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V tL fI
sovc«G tHE mmmAs ̂  CAmi}4*$ imiirr iowe
KtlM-ii, Ik iiA  Cstw ihiij. Fiii»v, '!!•; t t ,  I f i l I f  ff|t$ It#  pcrctff
CAMADIAN SETS SAIL FROM U.K.I 
WITH SUBSIDING FUP ASTERN
LD-JiDOK *CP>—A fetiiei Cmn'SMM. 4s~‘jy  lismfs *Js4i 
ft ftisi;*' »-»• feiK**. ft*al a var.e tx  a;iv«»:'W€ t»*s 
fi<xm Laai’i &>a.. E&i.. esj'b' âoaj,
einwvjpoius o l  ft iia ss jam g  t - ^ s  as*«3rs.,
Matt &Aipee., 'feoi fassi# a»i to mw SH.90® trimajf** 
**a&«s T r j - t o c a  t i e  ^ h :« s u  d  ft s e a iv h  » i » a
i?,,iJies d  so,«t6 we-st EAfU-'-i c t « j t  T tea 'saa .y  a l te r  k a v a a *  
lutftisr at Pafils'r3»-w, Cerawiii, sA Aarltar** aad toat
B a r f ie e ,  5# . d  P e r m .  < M - .  t o  a '4 e  Eteiatne^te., l i e ^ r  ie * * r
ctoirta &a»ara m i Bavai md tvo E^kih crew ŵ.ere 
'%a Iw bemd fe tie Carstoe**.. A car#® v€«*l t*- 
partes) asî taiig tie I'rrŝ sxk. 'uBtkr f'^ ato 31 ss^a df 
late f i ’ar'Kiay Ktgy. 
lie  'fayiSKi » a «j«r«sioi4 4faia®*S:- 
.S«S(tt»e .|wtw-«* ¥e«^s4»y insii aa»s#
Ttes’ss*̂ . tie YiypiMit im  EnaMa«f» «s
■tmM f« j> a  &»■ liaJ d  .li*  M  Usmtm i*Ata» aaal
m  ft s*:a*ftes«' 3,seF%at>w' iscay.
•■’Ai iasi tie wrtiirr aiSfeCsi*-* sto ftto&'t r«-
cea»«i rkai-a&ie.'' aaas Hai '"'idi! ae is»s'.9î  a
t o  V0, 4*15'
ft*'.'! we ,tA..#<,s -iiw! tSw S'lwi c;S«'a*a*i'i.e »® 'we cat*-
cecb4 tie . 'ficfse wfte * t« d « to#'




NO, IT'S NOT S *A C I HCTION
Tfeii jT O t d M *  ft.wwft.tt.,1 <l»- 
ra#B*.ted ttw  , •  \m w 0 A -  
jitiirt tftke 'M md .latod*# ie» 
tihfti"*'?ii w'iU 't':i,v «* fmd-
m «**«»» tli» f.*tm:.rurf. e-i.- 
is«'̂ t̂ot'ft'.l *w8 .*!#■*•■.»'





if"i,tixe' ii) ft tSfti.
•  •  •
tm. ifewa
' a . t i i i r  itlte 'L-,!fe. e 
.t'ti yi-;'ijfitt5v l;w.̂ . ftia*
aai'i, ¥. f%w .eiwfi*. *»'« ‘laVii* 
tisBntiiil iea'toftily i ' i «  *1*1
:mu$ Siii! toisjiftiliy iw
Nine U.S. Flyers Killed 
In South Viet Nam Crash
Cashier And Passerby Xrltical 
Following Holdup In Montreal
M'0l\7iR£Ai* '.'i-pi—A S"*t«ii«x4 j \k':i;w'» ift-itoi to %sw
fetia »> ft t o  tifcj.# f t to k  ifce « * e r '
•re** .tft.e^ *  r t*  « r . Ctew « « l
'48 dmi. f  tw'>wi>fvs ft» fifty rtessa | »  to,wi
iiwf'ftwi;. w'̂ c* inkitw'fttwif tto,{'b'ufeiii ftti-a a ii'f# in st<e cnwait:! .,
i 1 !U;Iûuh' llfS'Vli -ttff ' t ^ I
I ftffi.y*«'eii':! ,»'tM'sl"»'!ti ' .'iftj,' ;h;tt'iK»»«l 'in'tf'm Iw vftf'#ft«ft,es|t wilfSUes %1'rt:* Itrji-
] iF̂ 't'.».aii'''to ■l.fti'iUi;*: W't'il't' '-fcili *''«»v4i-»nStoli ,'rtft.il itift'S- .iW'!<';»>R;t?<s1 ta»
iJSsI ,*ta to; ,5':;ft:k.Ke 4-1 i iisUsW g«S- «fa';l*sft* ;
ito-tift j'.rfiS! i:s'i,fti!t;]fito»ssit. ii;isri .B.itifi* ivum sut s.iji to
jftier* Mft'Uifc'S'sf fctfistwat# iin;** d  .fitm-W' itiiijsiatsa i:t«t MAkJ'sti *sii;r Mf., _Manus }*wi mttoiii to*
'Iftftiiiitftftih'a .fts'Li, 6«ii* it' «4»e iftinaaf, iMii*.*«a''eia ft:;***® .s!U«»e rui ' ;'Se'.r'6'i|-iiie ;i,i«e »*
0WAWA "A'F; to *4s « - * w  #ft» e»« wft'l fts,y le- _'tJftft'';.' «  pm^m-
wfmA Swtwftw# ft j.ftcxs .'*<e #-̂ >1 ft î.ft..;.A d  isie:t.:fc.*> -»w«*'"totos t-y € .*«*¥• »ft*l
■to'e.5#® ,|avftw l*ft» %sy fewt. m yas’eft.i*̂  fee 'ttw to-e'ft* t*c
,a a»A«r**u.:«*i ,i*ft a ®at ttw c-iWAesljf m  ■«*;> smirf't'f t.ftftS
to* toa* to' to **1* ttp' Mr 'Mr
f't 'i'fti to':Ki ft.tw.'*.''! ft
f*.a"ft Mm'i.-'sft-a' Mftj'tsiS *ft.*J Hw silfti*. i»«ft jfii*r-Ufwi4 liwi* Mr. toti.c*ne ** *.»>"»! to d d  
Si> fttirft toi'ftess feifsweil *»a ,icfts''a;>t C'«.re te'W to-ft .ft.ft®at
Mr Mftn,a w#,* cvixaiaeSiaiEft siiresCter  ̂ jf'fteiftl tl.ito iitrfe
m  me C'C4Tjr.cexi i u x a  lae .tto  F ie s r i t o t o ^  .au a itij'fti Mr. Mftrtis j.ftjd to  tMwi i» t  
ii3.:.a;,.isisia|> as:c'wii 'urfti  ftMftajft ftftctKa. 'j.«a ito Q;.ie'toc iS3®iiler‘ft
[ h g e ' i  fti ftiftf&esieto to' » P *«  v l .H f t .. “ i
I I T a  I » « € « « « s r  w ufi ^  « d y  to  t o  t o  a*«*  c f tre  «  ft f « f t l
im-jtitmm cft'iest ito l a r* ..aiftto totof #ft'lt'iUM.-a«i.a wtoj €tn«,w« toftftt-'*
Smoke Of Non-Political War 
Starting To Mount In Ottawa
CiTfAm'A ;.CT'~A 
[«n4- iru rftiit wftT' it. to f t to i  t o  
sie« emf* *» fttiiixi.3i«oa.m# 
fw'*'«. 4® 54*  Csi3jaKrafei *««.a4e 
t o  sitt«e»-a\« sw it «w «m - 
ft«e %&m 1% #*■A ifti;fre 4fc-ft'Cft .tftii pn,i.ti»,s reiit-ijiairtw rftii fe%*sa .'St.'̂*Ete i'utoto 'iilie * wiiisj-.IfiSe'. t'J'Stiafift ■ , ■. , — ...  ■*'     ■ •-
:to:wa;W!i tov.ta»sift t o  4* '» * * “'*"■ *tonto iii **w? t o  iepiwi,,i c«y" t o  tose-r'ftl f«*«  i f t f t i r  *^ to w a«M 4
;j»i« After- i? a# |,„»1 I**! ' '
'IlM'fw ,pk«m̂ iftt «f toss w'l'«■:*»'**
MfCON t€P'» T*-'« U 1.
Army lwi«t.>5.*l«'‘r* is tto
#.»f 'ktd rtft»to4 »« J''l#»!5re u«t#y 
»t Ito Biefi IP'ti ftir t'ftsr 3̂to 
AmrriC'ftft* writ kjiD'txl *wl twti 
b»«l}.y i«!|w.'r»4 
A l»U» Amef«'"itfi. ft .s'airto,. 
wfti k a M  W'ton Vrei Ceifti f iirr -  
itUftft ftftd B S fstftfiftti
Stickup Men Come Through Door
|«r r»6*rftwflria*i A';rt» « to fW  
i.tel1 tiis- rft.M«,S M tttef. 
fc»tk#5*i li'ft',. to- ft*»4  
'f® to * * * i  t o  'liserr'ftl p>v. 
ftmH-MPftr w'ftft *sj».tm«s*' wJtft 
ii.e  ¥' t  t m t i i  pn'«ir®-jr»«4.t t o
i»  ft fd a* m  eJftftieill 
m4 4i*sf«»ie wtot% u\ 
fc*ri Itt Iw ce  fttoAfft t o  « e » .  
I*ri ft <'l to  Br'rtsi*
M.iM t o y  virfttiii H 
ft irw j-eftr-ft ftps 
iif.Kti£Li t o  ftMMtiUftkef't ftre
U lk lfliflit r^ inC  A f  EJajhI# al d fisift-ief ftftr-erflieat ia'|r*i‘ftrftrf4liSH'e» d t.a\h (4 tto
f | | l l l l i i l l |  w llll#  f f l  ft#IOlllil3p i l U w l f t # i w s - . j ' H i f  iwi'tMr*.,. tto tw
i ^ . .U 'r  f t t e i  e.f t o  l is r f i  l la f t^  f u p i l
t*t«e l i  ftftdr* ftarih .4 Aftigufi. i i aiiiri'ft s -u p p t**'!*®  to BS
llts'th ftrir i .ftlW'** t.'trur't to- ClwAtit lej'ftj'
  ' : 11̂ .̂ |* i, ww-i-ifit'f-ft p * a  d W f d . w « w r  «  ti#»i%  Itiew
D i u  lA H€Mf.rt1 k i  aft!iis£e te •Ap'tr m rfti';i4:»t:i|",e i'l fu a fu r 'ito i t4 ft A I* r 4 it  IJe«:u,:cr*i Ml* t o  N r»  W n t.
Eifiiit tsf t o  ' ■ ,m »%«'!& t o  tok**vt :t*na.«wJ km ».,» ton , ihm M r, Diftoitok.rr fti*l Psi*| ,M!isn.er a to  t i to»4 d  •  lA®'
krHtsi t3ii\t'i$K. feto tin' ! ...................................  'Iteftii., *r»itKl W'nli « iy ia ;*. .feitu ins me ftiwjifti'A He te< >PC — ltoB.uft«>TeK3.;»to>Aft'»_ f  r e ty» CftEed to |
to'«l in t»a;-|*i#!. ! f  .AliK f ll* l’fOST UisW'ie . g:«®, iisiiHx#»U'4riiwJ ">'*!s«ss*'lr 'ftem*.**" s«*jjft,rsts.6a.#se* ri’i!am.*«t Mr. M*r*
U-Sl. »!k1 towth Vie;es#H*rt.e| Aniektî t -w-Jih Ki&rtftrt ft»4l|fee,aito ml4ft, tto ?»*«» tw**S*»a ;|ar»ft «tol W'*» »« to itliiftlft* to rltftctoe Ibe
j4ftfsr» tmmrnitd lh»rr |a4ftr i fe*«4lto* i 11 to ft. Vftrl Caft* ifttwlivsi 1 «m.e e»i»| rto to#, j«<#l rfcto*?to« to d Ito (4rft,ri mftiter
t  pefiftAe totlle  b rto e  »rMl e«Mr (erfy »« ' to<-rt tn-riiftf* ft preinMwmt rft*.ton toe# I**tjwr!ie„';lto}.:*i!i»t cfttly
Its mltr» W'ri! »*f the i liiC'kn *•-«!,«'-*t I I  m ik» i«wth*'e*t d j lb .  ftn4l_ft«ls? «R,k#i yt»e
toftcbtoftsl M  miie* v,»yit! ef 0 *  
N*.n*. H W'lii the firit |.f'i»5»a» 
ftUscli t« the msiu'-e drleacei 
•t Chu Lfti. *»'here U S, N»vy 
eofHseeti »re tmM»i • Jet ftlr*
itftp
Heftve toip'«, ktSk’d Jl ie.t,A«ftl fsM«t-»,CI*w<ie r«'4*i ftt twrtftps- Ito toMiift tt'iftde n
ftte w»4 triewW *1 ŝ sme'tn̂ 'Pi »n4 wwyaded 11 | Ito tvlsi'e toW toir lue ftftnft* rteed df. PdK't to-
Iw-.iBtft. II ji*4rtfss»ti t'ull ĵ '5, ni'iiitftry i.|,*Aeiraen ift.id to qB#rlrt hefc'<4«J 1# t o t r t o  fteafby Sl MiebrI
ftU to,t!ie» returned vftlety, | «» uaktwrn-n Rumbrr d i'eg:to&ft,l;c«T. t.to towJit!. t'lttkJaift 1̂ *5*'*' "*'** •»«>•
Tw"r!ve U.S. TTtuf'ftdrrchief* b» i nlw* w-eie rriiiftiftt td'tow-'cftitoe iuiainftUfft m their *» wtwiNsa. Ito  fuam w
the H(»r> Nteu *nd Ht»n Mfttt i jng the iiStftCk no the c»u!'i>i>u sllftiie** heft4». At thu tfusmrftl. !•*'? ®** to* rnnoft̂ ter
Tto mftrinei were »"nuf»d.ed,,i toated abtmt to| Mr* Thftfih ll» (>ft« Viet rrifeirfii Ciiftod Hftficot.jwar unhftrrnnl. *hd Mim
two tif them #.eriou‘ly. Sis Virtjitulet i>H*toie tto mile* tw-nhj .̂ji (t̂ ĵ rted klUtd, 'M. w*lked l̂ y, unawftre of the wrm̂ wfti putol-̂ W'hliAt*d
Cooi bt»d.lef »rrr fwwl sr>d a!of the tortler. with time tton 
wounded guerrilla was C3i>|30 ton* c>( IUHmmd tomto. 
turtd. A siokfftman iftid tte«v y d.m'i*
The two hclicupter* collided) age w»» mntclcd to bdh ».tes. 
about SO to 100 feet up and | but that inioke and tire.* in the 
crashed In an open patch of a r e a  prevented further damage 
grourid 200 yard* from the hch-i ai>ie»»ment».
Cloak-And-Dagger Story Told 
By Canadian "Dynamite Girl"
Fetty Vift Cc.ng were
l» rt<Hl kilted and IS captured in;««f||*|l»*|| w|% imi- 
a 'earch *»cep in Ph< ng Dlnhj be otien
• tid receive*! a skull fracture 
She was in the operating room 
of Jean Talon Hospital most of 
the afternwn ftnd night aiul her
Stitt Touch ’Em*
Mr, Mather** ftllies are P. B. 
R)nard, a i'ii*dic,al doctor who 
toUfr'#en*e«t,, _i* rrogtrsstve Conservative Ml*
I the ot'Aiowitoo leftde,r. re-̂ for Sitnw Ea»t. Chesley W. 
to theiferria* to trtsftiti. ftskedjCatler, Liberal MP for Burtn* 
‘ ‘ w'helher the draft |'»roi»d»e* • ” 
lC*year agreement with com* 
ro.b,'*i«ii composed O'f sia mem* 
brrs from each cottolry.
He asked whether Quebec’* 
demands to rwncltide interna* 
tional treaties have been nut 
The esiernal affair* rmnuter
Jl’DT lAMABIH 
. . .  BtUle BflftftfceBur geo. Social Crrdit toader *niomr»on and Antoine Belan*
ger Crediihle MP for Charto the Common* have been Jack 
f , Rfisburgh, Liberal MP for Nor*
f.i 2 i *  ' i f •nl» ‘>t»oker s wAllace Nesbitt, Colb
'".ft* ’*'' acuvitic* »e.Aative MP for Oxford,of the MPs who reiiresent to-
province SS mile* southwest ^  »imilar tô condition remained critical
NEW YORK (CPi-Mlchcllc 
Duclojf, 26 - year - old Montreal 
blonde, told a federal court Jury 
Thursday how extremist groups 
plan, raise money and make
..gnataeta. .
Miss Duclo.s. who has pleaded 
guilty to smuggling dynamite 
from Montreal to New York, 
was a p r o I e c u lion wUnes* 
i  g i  1 n at three Negro men 
charged with conspiring to blow 
U|t the Statue of Ubeily and 
other U.S. nallonal shrines. She 
la scheduled for sentencing June 
9 on the smuggling charge.
Struggling a bit with the Eng* 
Ilsh language. Miss Duclos told 
a jury and Judge William B. 
Herlanda that she met Hol»rt 
Collier, 28, and Raymond Wood. 
32. undercover ixiiiccman 
credited with exiw»ing the plot 
after Infiltrating Collier’s group. 
In Montreal Jan. 30 and 31 last.
Misa Ducloa said that during
a discussion as to how to raise 
money for Collier's group, she 
suggested the supplying of fem­
inine company for United Na­
tions ix>r»onnel.
 Â»»lheto,4fi..,,.#l)t,,.,!t|ift?Msi?̂ ,was marketing fal.se passtxirts.
OFFER IT) illDIXlUT
Miss Duclos said she offered 
the group a Montreal hideout, 
help in getting across the bor­
der If they had to flee the U.S. 
and false )>ass|K)rts.
She said she rnet Collier in 
the Montreal apartment of Mi­
chelle Saunier, also indicted and 
tftclng held in Canada. Collier 
asked for "plastlque" or dyna­
mite. She offered to supply the 
latter, after telling Collier her 
friend txiught their "piaatique" 
in New York.
Saigon. The or>erallon continued, 
l(day. Government casualtici 
were 10 South Vietnamese 
killerl. 39 wounded and Iw.) U S. 
Army advisers wounded 
slightly.
A Viet Cong baltalion hit gov­
ernment i*’sHion.s in at least six 
places 45 miles south of Da 
Nang today.
More Than 300 Feared Dead 




VANCOUVER fCPi ~  Fed- 
erol Agriculture Minister Harry 
Hays said today federal aid to 
Okanagan fruit farmers is 
forthcoming if B.C. can't han­
dle it alone.
Mr. Hays said the federal 
government U looking at 
amendments to the Farm 
Credit Cor|)oration Act that
might help Okanagan fruit
On trial with Collier for con-1 farmers. who.so soft fruit crop
.•iplraey and smuggling are Wai-jwas wl()cd out by fierce frost
ter A. Rowe. 33, and Khnieci last winter,
DHANBAD. India f Reuters!' 
The Press Trust of India re­
ported today that more than 31X1 
coal miners were feared killed 
in « pit exploaton in Btrar 
stale.
The Indian news agency said 
the cxplo.sion took i)lace at a 
tttinr (» mtfe* fttittt 
which is about I5U miles north­
west of Calcutta.
It the death toil Is confirmed, 
the disaster would be the worst 
since 298 West German miners 
died In February, 1992. after a
Sayyed. 22.
NEWS IN A MINUTE
Taylor Stays On la Viet Nam Crisis
SAIGON I Reuters) — U.S. Ambassador Gen. Maxwell 
Taylor today iK)st|M)ned his scheduled dciiarturc for Wash­
ington in view of the continuing South Viclnameec cabinet 
crTsli, reliable sources rejKirted.
Ten Years Jail For Oil Swindle
NEWARK. N.J. (API—Anthony <Tinol De Angclls was 
sentenced to 10 years in federal prison today for his part 
in one of history's biggest commercial frauds—a tnuiti- 
million-doliar vegetable oil swindle that rocked Wall Street.
Joliion  Pulls OM More
EL PASO, Tex. (APi—President Johnson announced tm 
dav that he is issuing orders to withdraw l,7tK) more U.S. 
|»w««»*iYiiutirymen'*fi’om)*ihe«*Dominican*Ropublio«in)»Bddltion«to- 
the 1.000 Nvltiulrawn the lost two davs. The |)residenl alst) 
calleci for "new international machinery geared to meet 
fait-moving events."
Safety Deposit looters Netted $3 Million
MONTREAL iCPI—The loss in the looting last y r̂ll 11 
of 400 safety deiwiit boxes at a Royal Dank of Canada 
branch in the Van Horne, shopping centre Is exjMsctcrl to 
approach the 13,000,000 figure. '
| _ — Astnuiaut&.illUi|LAttsm|itJlenilezxoiu
■ .CAPE KENNEDY, Fla. lAPi-Astronauts James Me-
DivUt and Edward Wliito may attempl to rendesyoiis their 
' Ocmiht IV Xpacccraft with their orbiting boo.dcr rocket 
when they soar into space next week. Informed sources re- Iwted. • '
'We don’t know all the prob­
lems yet," he told a press con­
ference, "but our |X)llcy is that 
any time the province is not 
caimble of its finnnciui obliga­
tions, the federal government 
will participate."
Mr. Hays said farmers in 
debt to the Farm Crerlit Cor- 
Iiorntion can get n "holiday" 
from mortgage payments if 
their crops have been subatnn- 
tiniiy destroyed.
Hu said the full extent of txir- 
manent damage to Okanagan 
fruit orchards will not bo known 
for sometime, "but it aupcnrs 
that young ixmch orclinrds and 
sumo of the old ones have been 
hurt."
Mrr Hays was In Vancouver
eit route to Ashcroft, B.C., to 
speak to the B.C. Cattle Breed- 
ci'H A.ssoclntion.
11s a id—iia.-4.w 111..̂, a liio«|ou k-,, a t, 
tlic ftHicrni government cxpcrl 
mental farm at KnmUKips 
wiileh lie said may \>e red\iced 
in Hire due to n natiop-wide 
rmrganisatlun of' ex|)«rimontai 
fariiiH,
B.C. Man Held 
In Slaying
VICTORIA (CP) -  David 
LAK)nard Robin,son, 21. of Vic­
toria was chnrgcfl today with 
capital murder in copncction 
with the May 11 l)cating death 
hero of Susan Frcschi of Gicn- 
dnic, Calif.
Robinson, n janitor and father 
of a week-old ix),v. was arrested 
on a breaking and entering 
charge seven days ago, said 
twlico.
, He was remanded without
plea for one week when ho ai)- 
peareri in mnglstrnto'.s court
here this morning.
Tlio nude. ix)un(l and booten 
iKxly of the 14-yenr-oid g irl was 
found by searchers, in wixkIs 
west of hero May 12. 18 hours 
after she dlsnppeared while
walking from  n Ihih stop to the 
lomo of her aunt,
.The daughter of Mr, and Mrii 
Raymond Freschi of Glendalo, 
Calif,, she had been living in 
VIciorin to attend schtwl.
Her death touched off uii in-
iwllce.
gas explosion at Saarbruccken.
The world’s worst recorded 
mining tragedy occurred in 
Ar>nl 1942. when 1.549 men were 
kitied in the Uooketko colliery. 
Manchuria.
The bla.st early today at the 
Bhori mine occurred at a time
shlfls.
All workers, including those 
on the surface, were killed, said 
D. Dutxsy, a Labor leader and 
member of the Bihar state as­
sembly.
The underground explosion 
cnus«>d wreckage over an area 
of about 2Mi square miles, with 
a huge cloud of coal dust as 
cending.
ELECT PRESIDENT
TEL AVIV (Reuters) -  Dr. 
William A. Wexior, a 52-yoar- 
old optometrist from Savannah,
l>rc.Mcient or » nni B’rith during 
Ihc final H!'HHiot> ThurHdny ol 
the'<lrghm/.at|on's triennial ,ubt)< 
vcniiiim. Tlu'i Jew j.di ncrvlco or* 




JOHNSON CITY, Tex. (AP) 
President Johnson nlloted 
$.5,000,000 of federal dlsnstcr 
relief funds to California ami 
$2,500,000 for Oregon.
bacco-growing areas and who 
have been outsjiokcn critic.* of 
Health Minister Judy La- 
Marsh’s anti - cigarette cam­
paign and Mr. Mather’s persist- 




Mr, Nesbitt last month mion* 
sored a film showing for MPa 
of a new documentary on the 
tol>acco industry which Is aimed 
at promoting tobacco sales. U 
will be sent on the foreign mar­
ket film circuit.
U.S. Uses Paymaster Lever 
Against Dominican Junta
BELGIAN IMPASSE
King Baudouin. above, met 
today with Belgian party 
leaders in a continuing ef­
fort to end the [lolltlcal dead­
lock resulting from last Sun­
day’s general election. The 
coalition headed by Social 
Christian Premier Theo Le- 
favre and Paui-HcnrI Spaok, 
socialist vice-premier and 
foreign minister, failed by one 
vote to win the two-thirdn ma- 
jorlly needed to pass key con­
stitutional reformH. 'I’he re­
forms are aimed at ending 
the "language war" between 
the Beiginn.s who siieok Flem­
ish, similar to Dutch, and 
those who speak French.
SANTO DOMINGO (API -  
The United States gave the Or- 
(tnniration of American States 
n new lever against the Domln-
ican juntaipday by maklngihl?
DAS paymaster for government 
cmployee.s.
OAS Secrelary-Gencral Jose 
Mora announced that Washing­
ton ha.s given hl.s organizolion 
$6,000,000 to pay the salaries of 
government workers.
Morn said troops from the
Menzies Plans Visit 
To Meet Johnson
CANBERRA (AP) -  Prime 
Minister Sir Robert Menzies of 
Australia will have talks with 
President Johnson during a 
vi.sit to Washington next month, 
it was announced here, He will 
go to the U.S. on his way to 
tondon to attend the Common­
wealth prime ministers’ confer­
ence beginning June 17.
newly crcattHl Inter-American 
force have been stationed In- 
.side the bank to prevent the 
Junta from using the fund* to
 ..
No reason for the move was 
given, but presumably It was 
aimed at (lutttng pressure on 
the junta into negotiating with 
the rebels tu form a coulltlan 
government.
An attempt by H|>eclal envoy’s 
of President Johnson to get the 
rebel and Junta factions tu set 
up a coalition hooded by for- 
tonio Guzman has been rejected 
by the junta president, Gen. An­
tonio Imbcrt Barrera. Imbert 
denounced the idan as a "frank 
intervention In the Internal af­
fairs" of the Dominican Itcmib- 
lie.
Imbert aH.sailcd tiic coalition 
formuia before several thou­
sand cheering followeri Thurs­
day at a raily In front of the 
nntionnl rongrcsx palace In 
.Santo Domingo.
DEATH ON OKANAGAN LAKE BRIDGE
Girl Tells Assize Court About Crash
By DICK PROCTOR .is charged with criminal negli- 
A , scm-’o cauHlng death and im-VERNON-A 10.ye«r#)l(l We«l-j paired driving.rani# (ftlft«l fttilll* a rlt«4t*lne«
Knitting Not Liked 
So Wife Knifed
BEIRUT, Lebanon (AP)-A 
man stabbed his wife tlireo 
time* and left her on tlio ixiint 
of death bocauso he didn't like
bank girl with a driving learn 
er's permit was driving a car 
that was in coiiisldn with an­
other on Okanagan Lake Bridge 
Nov. 21. • SupromQ.Courl AlBUe 
Jury learned ThurHday.
Feme Elaine Wales, now 17, 
testified that she was driving
rsibnnk, was killed following
the crash. ...........
Miss' Wales, under cross 
iixttliiinallon by defence counsel 
II. S. Robinson of Kelowna, said 
Hhe had only been driving since 
the first of October, 1964.
When Mr, Robinson asked her 
who taught her to drive she re­
plied "well no one, really,"
Tiie girl, who had to attend
riday, Ajiil/i TIeldiiC told tiro po 
lice he wiiH nllcrgle to the hiiuH 
of wool ami also objectcti do Ills | or'» tc»i».
urlcM enused by the accidch 
Haiti hIic t«H)k tiio normal ionrn-
witii'ii talking io men In itjc 
m,om-lcourse of her bustnos*. Bhs Is a 
I prolcisiunal knitter. ^
Miss Wales' cai' collided with 
one driven by Lawrence Me- 
Duugall, :;6, of Wostbank, who
Miss Wales said tliot site 
tliought that bocuuse Miss Ptwlo 
had a valid driver's licence that 
it would bo permissible for her 
to drive. She was reminded that 
a learner's permit requires an 
adult over 21 to accompany a 
beginning driver.
Under questioning by ossistant 
crown counsel, D. E. Jalsiur of 
Kelowna, Miss Woles said while 
driving towards Kciowno that 
night, she suddenly saw n poir 
of headlights coming right at 
her and Miss Poolo shouted, 
"Feme, look out," she testified.
She said although there were 
other passengers In the car, 
Miss Poole who was sitting' in
passenger car, was tlio oniy one 
to call out. . ,
.Much of .Thuriduy's triiil. was 
taken up with cvutenco to |s>- 
lice and other wiUiesses who 
testified that McDougall had
been drinking beer In the Willow 
Inn beer parlor that afternoon.
One witness, H. NishI of Kel­
owna, said ho was following the 
McDougall vehicle over the 
bridge and ho said the car 
weaved over into the oncoming 
lane three times and struck the 
Woles car the third time.
DRIVING BElilNI)
Mrs, Florence Tancdn of 
Weslbank H*slifled thaniio was 
driving l)chind Nishi for West- 
iiank and she, too, noticed the 
McDougall car swerve. She said 
It swayed close to the span 
twice, , j
SLUMPED OVER  
A Revelstokli logger, Douglas 
llaymor told court that he was 
preceding the Wales vch|ele 
over the bridge to Kelowna
vehicle swerving. Ifo so 
hud to pull to the sharp right 
to avoid being hit and whcjn ho 
looked In his rear view mirror, 
he said the lights of Uie car be- 
î|nd suddenly went ouU
William Jock SIcmcnH of 
KainkmpH and formerly of Kci- 
ownu, told court tliut he was 
walking on tiie Kelowna side of 
the bridge when McDouRBlI, 
whom he said he knew, was 
driving his car in siumpcd-over
position'-on'-tl)o-.wheel, .
The |)aHHcngcr in McDotigall's 
vehicle, Clifford HaiTV Wilson 
of WcKibank, said he had been 
drinking beer with tlio accused
tostifW that ho left the lujor 
parlor, got a lx>ttle of Wine, 
Glimb«d Into McDotigall's car 
and fell asleep. Ho said that was 
the lost he remembered until ho 
awoke In the hospital.
Fred William, Marcellay of 
Westbank also testified that 
McDougall drank beer with him 
that afternoon.
Other witnesses were patholto
men of McDougali'ti and said It '
cuRlalntKl, ehouRlt. alit’bhollent to cause hnpnirment aijd 
slowed reactions, , V
11)0 trial conthiutti. I r
'\
PAGS t  K K LO IIK A  C Q T liE m . V IE .. Wkt St. IMS
NW B IH liWS
Plight Of B.C. Growers
Dief Fires Five Political Parties Closer | 
Big Salvo To Accord On Steady Speaker
Vancouvtf Times Pre»dent Quits 
And Paper Now Stays On As Daily
Gains Ottawa Sympathy
VANCCCYEJS. <CF- — »«•«>«•
jift'iVi Vai Warje® and ’»4»uia
^ B A IH R O Y . O k  *CP; -  OTTAWA C P ' - m e  to e  be •  war^pe- ^4 T U 'S n e f * *  ”  * fot-
O p p ^ ^ .  U ^ '  xmtahrntt-.ldim I4xm* m t̂ *e C%'uac«s,-en- TbuT>«y Kgfet
a a  lb *  Liberat #ov*nKtt«at wsb'inoved tmxt t» »#T«ea»sai -i&e w im e iam »ter s»i«ier®<i to -  -a*? . .-4,̂ .-.,
4l  p a s  fc ra f TA M i4*y r n m - i t im m m  ^  M '- aa^iie to  aaa apeea ^
a id  waraea lb * W'efti Mid(Le*-e». Tfe J j4 a y  -.ks e \i*.t ‘t  Vr,!^ daiv -vtowau-.®
Fsep«s«%* 0 » s *rv a iiv f  A w e ft-O i^ ^  L e a d e r  Dietea--.seu*fei«. m>* defsssly • > ■ - - - » id u e  4 ivv  , . ,. h - - *
A lta C a n *  w d  m (M 9 * *  my  
r«%yeit fosHB lb * fir^-Uib 
CtmasMy fw-cny&esa tor 0*a- 
saga* friui fmm.m* w i i ’m  eeL 
m m m i  by A *  iabw al pm n«- 
flMsa. T ib  pw bw e*** *e.a«i*i>-: 
1» Uk* ibelieaftlwr-ibBeril, toto 
Mb OaiBiBiat e aS is w « ib M a i 
»«£«■« are serry l®r 
t.r«« suticired by ibe
B C  .Ho* ever, ft eas
toftt a ica.n«r tor tiM BaxUib 
CcMEitoa pwi'efmiaMl atbirb 
aa» s ia M f  » d a« u «* surv*y-
A <J ftort AL 
b*r«L was I L M  Thuiraday alwa  
|«t b f a car a«ar Ma iaena h*r«..
f r a ie  Utatrter Om *»  says H
W w u i ^ f  be |i*a s . to  fficel W Hb 
(dfM'-ials 4sf tb *  a '«toa}ioi»te' tsi- 
bt^siry »  Dn*wst b *a i a i» *  to 
ef j AyaB tAc {Ktfiataa of tbt MbKV
m l' WarM-'s Talr l i  'IMV.
€ ,  A. MiiiMM. W, 
Bdwl 'BidfeABijklSiBflystLa '̂ kiiidi
»  a fm pm i. basptai
ttmti ymmMimd..
Cbaflia iL. MeCiabhef, €a»-
asa't A'lgb eoll'MmtttioMtfejefia''
aat* to Gbaxa.. arrtcod ta Acer*
HE.j*aa> frwK
iattoa tbat "we've g®* to gel baker's refiya to cxesfider
lb *  Kart el l»»a tla* todav of- caiaMates, m ibe iveld m w  ' q'je-juag af a
fcciaily ©ipe»»a Leeds* Z«w‘f''W e’ve to be reaay.*' S-.mker to ar'Ktiaie r..- ae- 
e»aov«rftfal «sn*«™  •'**■*?) M* le ii  a ia2y e i eicj*  toaa catos-
♦feica m  U i& y  iatosT'ais ja As i.f-es»s.ea: pr«-pcs«e t*>®asteptoi p£iS4%«a vktocfc- pro- |<r®v^ bmm« k-m  to ®ssr..,-j
l l   pw*d t®- i te  Csm m stfves. s|3*s.,i;i« ,|sxj#ia,-Ei ifea® v. ...i
’ *  * a ’A;i4a.ti isto a p a a i Lerti ULag fc* aaoiEi:^ wcrjrt- . . .
Ste'*-ac« tmi*e.4 a reean vc.f.-.«. Sir. Dwit£:.,t».,ser be Uj-ed to f&a c»ca'..£.s v>a.» »iE
be desigiveb t b i ^ e d .  -« e  were tĉ d u a  S»®v« by ail saes
,yl iio vui'.w* cisil4 take pic- pegged CiViLIa,r wa> wrcig. We, i ir .  ILef,eab*i:ei''s leaciypa
t-res cl ifi* tcroi xa as Eatoxal bei»-v«d 11 wxviki five C.».aa*aa an'iited c«i as .iavf'.aticvi .ica
! *  piX'iiwa as pesubi*. tb* iarfess traoe »  fe.mi>ry^ by tbe Ubc-r miEyter 19 c®:e-
I _  „  , . . ...., aiW it fea*. We'beiievesl a ai-cicf w.ta ei-ker pa sty
I Karra Kays, Afris'Ui- gj.,^ Caaada lae iarf«*,t lourui''kactors—«  tbe aceepia'aaiiiy el
ifeae M a a le r , a ^ e a *  ..m T jfj^  y, ka.tsary—«wi it k»,i.4crEier Saeaaer Rciaera Mim-
.eetafif May St a&l 21
toSI W'feere
t® CWB.lSa.ii*
pr'ec»>c.€d i i i i  
IkAUse" .;.v-e w i
W'tll aJdreas
arxEai rr.
B.C. Bsel C.attie Growers, 
m Aiivifclt.
paitotoe.,!.. w « *  *v*iiabiy-
,A:'jiiv;..,e" cava k«aer i> .#;>
,pai«tiiy r e a c .is i » f  iSto tbe 
auser's party saj- caaoaates..
£*fitb*r Mr- MariyicfStaa
Mx- Micieser may gei t ie  EftJd| A *  *xi!».-ateiafat
ia t i#  evext tt is deciiid  to'iss Hv>ve -wa.> .to be
fea.e a Speaser. 'r.-aie at a isibdf jEee'U»f feere
Mr. Ogelcabakeff appbated. IV edacoday.
Mr. 5Lc'S*®*f is i.^1 Jv»f w aii ^ir W'aire® C5t6fir®ed re- 
.kQo*« to b* less waa sji^9y' ijcm  late TL'orsday vbat tbt 
*112 .soKie of £iii Oiecivicss &#■«■» aaaief wo'Gci ecetiifj# to
Alter fcs defeat ta Toecc.to St. as a dady fee dw
Pap;-'* r i i » f  te IS62. Mr. M..tob- «i*borat*
.«®« »■** kPitoiatfd iUAb CO®-. t te e *  sUtesi*®! Tfrur
a.»;.siaiE,er ta iBpaa la lS«s3—-by 
"Mr. Pearsta.
S « i«  ol Mr. Iiac*taufs.vc«‘s 
' d f f e a v e  bees
B A ir i  IS  Si HOLARS
l*;> lX<c Hu' B ' A U j - f S l S  CSi
V. k-.*e o«iUel tS ifee voj-v- ibe Vs tm'Odi'mii-k s*K'der. bal* 
p aay  b e  » * »  3e,stxiE-.e»t*i s» f.es sy fek a rs , » a o  t r a c a
.rea iag  ft i t -  tossr**-
A *   srf
»-tw.favedt 
idftv said n woUa <cmms* as 
a aaLy us.til Juae 2 wbea tae 
»e«toiif trottld be .fceM 
*A apvpeai for psifoLc coeB-pc»y  w.EJidsi tl&ey c « - e * e r  as periuastat Spcaaer. .
(btirjMd, ife*y »<»’ bave a i tito ir. C^fv*.rtioa kaae? w as ' '
o erB *j» l!to« ." tis^  c a j s i a J  « »  a  sppcak.3 f  j^ 0  lA 'P IC A T K B i *
I ASe* rrarta*.. *1. fe**i d  mt' mtm  L-S ’sbes .M.f v?ar-‘ nev'aee tk .  d iic iis iaa  d  ca»- Watbto'sriar *aM- tb* arcai^pi^cr
d  ik ita tok  form . to oat d ;E a tb c *  mad* fea
a i
,:d»'Ce e u ^ ,
Aa o f f i c i a l
"We Rent 
Most Everything"
0»«ft •  -  9 D a t f  taaclailag 
i m d * f
Ccwttpiete se'jecttoia. d  
kafdaarc .aeras for tale.
HOOPER
EQUIPMENT
M U  PaaiM y m .  I44IS




. . .. hia •« «  erorA
to f*c iic*;i^ isc*rs i**t for f'irsi-aefr** aior-,
|g, Osmaeti * i e  'm% ke':-d*r. fe terd js* mas f.c*viciesl ef-.tod Perrss*. is a sci:».*iiar.i cca;
liotiie la *i D«*tj.itier. McGaubry rtvcrderasf fnee.teaiiit 
•iM  aiso be aicreditod to U p f« f; Hmim m toe carport cf liaua-
V0.1*. Tyr. ivory Coaet Feb-»- ^  aircraftsman wuh toe RCAF
Guiaea. He ss a former .feifbifo*^ toat_toe> baa lo -aa  ilaa*
iyaoM ©a wsiicb be aaei ifoa wde'tive* eiifbi boycdl tb« Dwlok-keMJikiaB is m  esp?«5*d «iii5 ^ permaMiti
a « f*  abix-.t 10 go iq« a sai-«€ek baker tu n . Hamsa® €©rey. ef-, a **i wtek ■ivecs'-.s* troday ts* *13  b* eieated.
to liv ii& l. d  t o  Petrolia., i;r«sv3ee.i of ik« •est-,.'Cesir*3fc®.s is to d«fea:e «.a ;.P- ■•fia*,ssjt .Mxaisitr P»kejs-
sicita gam - tb e  y»cai am  ttetari* PC ®ffaaaaism p »«i;fs .suj^tv i M  Igk i a g.s|  ̂ puwitsa saay
wav s.-A»,«ya at tsr ushv at sbe .?aj|d ke As4  m  ol'foreiga a..tlg.ifs d«4v*i«. ■!t;itrcv«tr«.r>” to a *  irov|s»pas d
|;.'..sa\s c l 4® to *  G-.w,r -ley t « v m t .  i i *  s.a.rf a f* .«  Lk* “  ''' ' '
il(bric«» d  jv'tijisksJ, I \ ’ri.ais to il at k*..ifti 5i?. | * r  c«®i A ***** * - ' **• Al.1-
».»» a.;»yor ja IIP  .̂ ..| fd isg  presvieelf were , ,p  .i. ... ... „
j.4 -.-e t i  v*'£ucs i&c Grm e l Lea , . ■ » ,  * ’ *'‘'** v4rf;.'.,B.|: 4.4 t*,.a
aito«tt.fa ae bad n ^ ' .s.es.‘ic« after tve.'ie.g ss>,;E.y:;aif4
W ktK t'^e^y- &omu4  toea  or spdtca to a3  to? toe .ga.versr.-.r£i erf t::,e ■<!«.>'
H w  Sjvrai.er Is
Mkbac) MeriaHy. 21. •  lead- 4  them.
at Gold Laxe, Alla,, was killedr
vastier' to Malaysia ard i® ^'-* booy, aimesi decapiiated 
an smb*.ss*dto to Tbaiiaad a a l ’■*»>' •  *boig’<ia blast, is the trank
C W I *  M . T t ( « 4 b - .  « .  l»«l Cuunl“ “ '. “ • “ •*• •  ">“«
S#4vwed Wmd War RCAf Jedi* M.*rbanl lio.vkH’a. he had
e.r j a , t4 ,  W*.* s e a te o c e d  Tfe.iir*->Bi.toi»ig H» t a y  s t R i t m t
m y ' m  1Y*C'ai».. A r« ,. ,  t a  W e  to-'w a.i p * .s^« .,
today when the car he w'as driv 
iS f weal oat of control and
lata'to of 4Y4all.
■jiff. Dsefeebaiker’s views are 
] COBS kief ed cr'acial becaus* he 
isays a pcrfnaneBt S.-s:*ai.t'r re- 
jinovad from |»l.i*iCf is e>ieat5a! 
ill' th* inew rules are to work 
I The tsvii* has triggered a cat-
Actor With Acute Tonsilitis 
Thrills Audience At Festival
* r  WeaMMb a i« i I M y  B a 5.1cy  
will begiB a week-fcMsg tour of 
BC. Sunday. The Ausualiaaiaearby
Servicemen Donate 
Gallons Of Blood
DlGfn*. K..S.. <CP.»-~.Se«'ir* ..,
a  a ,  o - t S j r . ™




the act ».«y-» toat aftiff each 
teserai elevta» a '^ a k e r  d ta l 
£* *,S4)kim%i!4 With “ail p-a'cueal 
■spveod,'*
. iie  QuesacsMd whetoef per* 
tmasent Sp«e*k*f*feip coia.i<i be 
I created withewt as'act of Par*
i When the labor mifiSster ta- 
h'lted the commeel of other
’.parly leader* about M r. Mich* 
yaer’s »ive|,»tabi.iwy. O O f do.a  
iCiVfifh«l •PC~Wi*toipei Siauto
:Ce»i1re> askBti whether t.he fov*
t  S 4 t t W I 4 Y  E'V* .S»w* I : « i  A • ; »
t a  K » 8 T r  I t a M  A m m m
‘̂ amSSsiiSs*tounveittK'SnETNna essaaoiiasuHaatfm
Natanlar MatMea'
Victor M alar* to 
"SAFARI" to Cotor 
pluf Eatra Ca.rtoo*i«
r.a.4i«,a havy’f  t r * .» « 4i  bag* • !  O r * * w  ’ Mr" l y e f i C B H s k e r t ¥ , w t »  a tdm g  .. ... . ., i»«ht * f i*a **r , Mr.. U te ie B b a v e r y ,jta  « d  «*f."a.re hi* *utt>
C^arewaiU* have made
High CttfB,ia.u.5k«er to CmsdM\ 
and hi* wile wrJJ toe guests tsfj 
Lto.atenajst * G overrto r G e o rg e  .| 
P e a rk e *  to rlo re  t.®«iiBg to  V*®*:; 
.foavrr Juae 1.
more thaa SI,Of® doeatjMis to! 
titoi Red Cross Wood aervite’ 
*»«« IMS- Top l i i r w t  at .a •» *  
f k  .fitoic w a s  1,062 t k g m t .
said toe fflcm.tibea.t. A.la.a Mat’-
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
laatie* Mtoitora Farataa told
'.;th« (3cwii&QB.s 'Th.sir'asi*y toe t» - 
B S f X i m L E .  O a t fC P l-A |  The play, which Mr.. Q»ebe.e and Aiaatreal
iateamaa f r® »  ^ Ito fte aJ d es erib ed  as chalfeBgja*. jjjpljc* a^ taka* actjan lowara
CMt. «tto an aeilto C tM  of toml aboiit si* yean to toe life 0f |b * t ^ k  George l-emay. w sated
•ilitis tiulUad a capacity audP .Sir Thomai More, the l«to ra»- 
m m  at iha EMtototoa Drama iwry scheiar and humanist
F afllra l TMir*laF_wlth Ma par- waa eaecwled as •  tfa.itc-r wheni.'i- “■':* ............-
iMnr* he refared to arknewledg* Kto#a t Sir T tem at
to B etm i B M ft A  l la a  lor AUlHeary VTII at the l»ad  of the
Saaaoat.
IISchaM Bradaiia* of th* 
Playara* Guild of Hamflimi alao 
impreatad adMK^ator G u y  
D fiu to * *r l»  laM  to* actor 
playad wtlii' authority, had a 
b e a u t i f u l  vole* and clear 
•peccii,
Th* actor had refused to hav* 
hie loaaila removed tmtli after 
toa play heeaua* H « a i poe- 
ito l* hi* vtoc* «n»u)d ha tempo, 
rarity waahmad by toa opera* 
tkw.
The Ramdtoo croup wat gen* 
rrally commeoded by the ad- 
ludtcator who aald It* troduc'. 
lion, directed by Sid Emberlry, 
was a solid on*—weU'dftlCRed, 
well planiMxi and dont with au­
thority and disctpUoe.
Church of Eoglaod.
Mr, Beauin* said he wat par* 
ticula.rly pleated with the play's: 
v i s u a l  pre*e.nt*tion. W'hirh" 
showed much car* and re- 
ttart'h 00 to* part of the direr* 
tw .
The set*! foraj petot was a 
high, fen tly .  *k>plBg sladcas* 
down whit,, ’ any of toe actors 
and actreite* mad* their en- 
trsRcti
Th* Qufbee Cll.y adjwdieator 
also had food wwd* for the
Urhlteg. foitymer. and 
Seven gr«as*i from Ottawa, 
Montreal, Torento. HamUtCEi. 
S h rtb rw if. AofijBiali:h.. N,S. 
and Vrrwm, B C. are faking 
I.»tirt m !hr frt.ltval, whuh rndi
Saiiirday night.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO I C P I -  rrad lonaljO k  Tekrhon* 
lots** pitted the main Hat in j Rothmani 
moderat* morntoc stock «»-* Selkirk "A** 
change deallofa t ^ y ,  ’ Steel <»f Can
S))*culBtlv‘*s>-both mines andjTraden "A * 
o ll* -w *fe  quiet and m o s t ly  United forp "B ' 
tower. Banff Oil fell TO cents Walkei* 
to IT .11 and tNmamle dwppadjW asb**
14 to Tl em u  jWwidii irdt "A "
Among toduslrtals, National 
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Dutlllers Seagram each fell **
- t o  !S%, 31 and 40%-whlto 
Price Dmtheri fell % to 42 m i  
Bank orlionireaT to m .
Canada Fotts A fell a p in t  to 
tB and Ocean Cement derllned
OltJt 
BA OU
CcolrsI Del B «  
Home ' ‘A’’ 
tlutouMik Hay iM  
and G•^ 
Iu 4*r ta l 0.1 
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Hudson Bay and Denlaon ^  ’ sb*u otl of Can 

























m IW A T  i i n n  w o i  
TttA l
■  S TEAI nOTETTQN  
riA N
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metals at 77% and Incn
tost % to 87% and Comtnco % 
to 43%,
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Okanagan investment t-td. 
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riP K I.IN E »
Abitlhl 12% 13
Algoma Steel 73% 73% 1
Aluminium 31% 32 I
B,C, Kore»t 2«r, 29 *
B.C. Sugar 43 44
B.C. Telephone 67% 66
Bell Telephone 60% 60%
Can. Breweries 9% 9%
Can. Cement 56 5BV,
CH. 22 22%
CPR 62% 62' j
CM ami S 45% 45%
Cons. PttiK’r 43% 44%
Crown Zell. (CunI W t bid
I)l«t. Beiigram* 40 40%
Dorn. Btorei 25% 25%
Dorn. Tar 21% 22
F«m. Player* 25% 26%
Grower* Wine "A ” 4.55 5,00
Ind. Acc. Corp. 26 26%
Inter, Nickel 97% 97%
Kelly "A" 6% 6%
Labatt* 21% 22
Ix)blaw "A* 10% 10%






'*bgilvie''FIour l l i t '
Ok. Hellcoptera 3.15 3.20
Alia. Gas Trunk 
Inter. Pipe 
Korthi rn Ont. 
Trane-Can 





















3U T |!A i. Ft NDS
Suiipllitl tiy 
Pemberlon Hecurilie* l,U .
Can, Invest. Fund 4.32 
InvostorR Mutual S. 13 
All Con, t ’ompouncl 6,82 
All Con, Dividend 0,1*6 
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For low-cut trousers
/ f " ! ,  c-', d  






SUnlialcTi naw low-cut brioli are dealoned to ha worn 
with th« latost continental trousers and alacKa. Tailored 
for comfort and style In an oxoluslve knitted fabric of 
S0% Dupont Nylon and 00% combed cotion. they feature a 
Lycra waistband which Is guaranteed not to stretch or sag 
during the life ol the briefs. Sizes 28-42. About $1.20,
. v  I®, .'h'-. .'.I ■ ■%■ -.1 ■ , ,-. ., . ■.■'.•■ ■ ' ,■ :■ , r- % '.iX- ' V- • ■
I
' i * ' :
' '
i
qra alao available In your lavourlto atore. Now, more than 
averi whan you buy 6tanfleld̂ i,you buy tho beatl 8tanfleld>
|«inilted,Truro Nova Scoti Ai ksi as a i^^cs
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JIlSiKis: iX. a. ft.'
lift I.'.* vitXCV̂
a. B  
’f y . j
lt<«' i"~
Vs-:'is VVit’- k ' i ,  rt'gsvH&ai p i a » e r . , i  “ i i  c s x M  d e a l a u h  
K>ia a s  exfvainfc' ait't-ua# ia« ''c l seiej«at to  ea?b te ix ic i ,  a«%'b 
:K,.etow'iia Cfe*:r-t»t'i' af m i4i,e*»g. .picjJaUt*!.. tx t. »a-
j fte^ftdav. Utorga8«.«si m, wmsi4 ,. gartoag* diajieaai gitd
5«r« fact'® a.'-ls IHfecf to|.«ci
k,r::'.;,xig a rvgwCi*; o i r i r t .  ' aaa«« m  SMe»‘«»i-ai>-
Mf WiCrfj te® smtm arxea to l5 cs.*i».ia |,wv.4* » axeaa*
•tw aa fee aieetisg to aWfCiey pwoys ol ■**«»'
Baii a i aa-wb »i« ĉ ssxia aeg©ti»t* t e  a
lae s„aeaSiKia af legi^aal ftacia aft a waXei ftjft.teai,- At
t i i t a a i  s r , ,< *  i s i a i 'S U t t o c  fc> « i:ia u a a . e a t  a®  m e c fe a a a s *  ta x ^ U  f o r
aito a e&ea.gw-r |.fcAa, "i'tsr.iisg a rt|;at®a! feilrxes a f̂tCftft-*# *w i cmksrUag fc*#
Tae "'.iiiex feax ia.ro-»a p,rti\iaej as aaveptatsKe tia&f> » « k  a ft̂ -rftice fre.-® a ftiRaM.
ul La 'JEieii .if'c 'iss a t’jie i >,faiee of %ko& i.\w-f-'t'tni. t*' i« * i '"Ts.e guvp a  *»  (.as'Awgastouw aiea- 
'.ir.e jeT,,;.i«i 0.-1 Mi lu jk j. ©U to i&fV'i j.'Vfat*.)a SFIKAO' t'OSTS
i,e a®itd; "Tiie Q-wejUo®. ij-, axe.'jjj,g,tod be caisitfti ©»'. i» cto* ib “i t  viwid fee eo>»*kft eJ
vca -J5 cl a,.i res'jJtiea/Jjg  ̂ ol a ft.jecifis »,er¥K« u.to-b as a
Air Costs Heavy 
Board Discovers
tvlA \
Versi,® ttoft n'.a®*' s&e (icci-, baJd-feg iB*:pecVjr' iseiaeea 
iOB to isrta a re*>»«.a,; diftiru't grc«pft of fte©t«e aaa B'-ii&W'Siiriali- 
i l  fe'o- coiaie-j a re|.»o«toi i.s*'ft a  lae regKwal oaftfeicf.
DONATIONS POUR IN FOR CRIPPLED CHILDREN'S CAMP
Ca'ap Ogcj-C!ge f,Lr kaad.iisi- 
I*hI ik .m m  * t«  toft* isae 
'a'f*<s i! t» litasfetai Ttte »*•■?'!■• 
tr.» iliiise fsaiS if Ip'+tftg 
©vrri*;4,ta£, Siiaarei* ia<i.ae- 
j&eajr Ketoa»a The B-C-
ft'ift'l'ft fftii C i i , L r a i b i e a  ;,ft 
l?irfe*i’ J) aftiitoi.ES "be laaa, 
as.ui ia'ifS'.g itic liwii.mw i»e>,s- 
fsd fi'j ite  liic.i-iR'i %e4.'ia,iift 
■aef^gtrt  ̂ 5vJ fta.isd:H aw*wS 
t t *  ft-aasp feas ft®
fttasift aB'i etfUa '* 4 *  
a « \ i  to act4«:'L.avadato 
ftfeau'j, Jt«  i*s®p ftteato ftiart 
L;V Iie»l ftiuM'Mieft,
|il\n i4i&f JfKtft,’' .telisH}' ft T.W' 
m m  »rto sfuiajm, T iaa
Funds Aid "Dream Camp 
For Crippled Children
a & i  -sett t x *  Lr-fttte-L 
t&ff oc>i'V:i'>;'r,*5e it'ft'Kitf
fee a i r  aic.toia oc 'ftis  wc<
iftea'»y- I f e e  O il-Left-*
Air ecsBCiitjvâ i.g was- tbe ’feea'.t-1 Dr. G B- Heaiersjja. rxatfn's.aB
a&d fetoidtog ogjC'-aiLtie* v'E,*LJ-;Cl t-be iSu'ii ed«eaiic«. roia'iiuttec
Eoaa ift«® Fuiitft %kd fee ■ esftigaried fee prfeeijrie of a y  c*»-|plaaEuig ofiice a- 4ift»uftved s * i  afe.fe atone they cumM so* at*
fere« ft-oMfaeft fead bees to.:-, aU-ivfiL'x*. _ _ ufce itotf ca» toev«ae a pari <d fvsj.
w a r d ,  r'a iig.sfeg iK a ’a ■. ■ "T ^ ie 'e  Xf dmsf. e fl« c i€ 'ac .v  gy,g,-ĝ . ."A re g ift,« i» i ( i i f t U K t  pfCftvtoieft. %
v4iCA-f besfef t m m - l  "A s  area cas decstod to a r-M tsa i of eeftoaty g m m m m s X  to  
A  ® s ? l a w i  ft>s .ie 'ifi rs»’te j" ;s > g , /u t ts i- " ■**  ̂ ; i i u p t ’f a l e  a i  a s y  u s ie .  a l-■ js u - f t f to  te a s ie  » « ■ » « •«  a s  d e s a -
lfti* ££©e-ft Bifei »a area isf Mr. ferfitiaJE# ltd  fato-;; it,,- b*«e icismii a i« |j»n *l.«a  fey eas'h re f*»,.'* Mr. WeiJ##
i d *  itsei ,oev.tj:ed iji*. a .fsco’ t  .ecccm'Tito vay  to 'isajd
gfcs«4« i  piia. ; £-y&3.to5a_ IW  oHiie-i. « ,  taLBBfi " j ,  Bi©»e, a*»s„'> “Tfe* biiis*. tea* .«»«*. aft®*
& j * r d  L T L e a ic a ii c . ; r : ’ ic c i f t i  t «  ftS*l»e t x e  _ ' «  si : a s » a - ip a l  aliairs, f ta to  a|s£«»aift»ef s ru A i fete d e « * ”  h a
cost a*S caaiX'KLafi €  P Tfee ajatte's ais^ s a f a ' A i , i s s i  2»- lae 5efto**i|ftato, “KeW^ito a i*AAfe»ttoia
i* a i  iii* coiiuiLiKee to iy.:!'iii«Uee Icf ftofee* sitoy. feijtiiwift ac»y,aJi cto low' tfe*g4 j 4  I t  W .  fVavSlaad ha* aasMSi*,'
A  f i 'c i t o #  a s f t  s-a ftsea t o  . i» ftU 4  ̂ " p  » cw ,to  t a i  t t e  g a p  b e tv e e ts ll 'J U  a a d  c a a *M ***w *4 a te * »
.« f|'fi,K*kf ftifttons a  h.ek'a®ft gv.xttimrx&x 41 t i *  tiiutv.aai kv-JI.UiSa ox il„W0 A leg'iMa*! ■#** 
}-e«<r«cs«iy f tc fe ftc i^ * !  m  a f t ' t a o A i - f e e  itxtl. I i x i e t  »•«««» 1 fe e
B'-vaie ifc '- it e l  t i . ts te ,
TT* csstoi b® aired Oir*
eciiy to fee fiiefcall fe ftU'fe »■
»ay fe il  t&e es»cl fctcsiaia si'
i s y  fe if t ie  ifi l i i e  fticbcfci *ttoia.
fee piEf*c»ifiied.
SEE S r tB i
W irra ae&feer %'ui cc«itiB-ue- Wiia ifee area e*pa.B3.;sg »1 a' 
la fee feiertor lC!S.ey 4-oft.wi t»vi‘idiBs ooasisranee;; T t *  Ofeasafaa teiepfecaie cwm- j ‘''Wife fee iacreaaed use
ParJrc air c v i t i i  i.tic c '̂afT^a.&d smsmts lt»s* a foraa id  stepjiaB) »'iii 'tegsa uftUig an IBAlietot'htuMfft, Ihe fed ftyftteni #f 
* , f e  ftp w e tia  t*> 'SravLi.sasv C i,>*ta ^nmgrng to  t e  s ,to » '®  p « ts 'L ft> » w « i f e  fe llu f tg  t te a 'i M n » fe  j iH » a u * l  I f e i f e i  i»  to* k « § w  P *a « *
|iaU''te'ft '•lit *CwJtU*h) tlto
cs .e to f fsHtiStft,
A t t f - i  a  f,y&iv» da.* - U t r  £ % j s , s » - f e  f e e T n l ls  t to  I B M  I r t w i  f e t e * '
a’lU Iw am e c.kHiCiy ov«-, c.&aia’aitee feai fetot* ss|uieptbar* lo »,uettj;f«iueft, hsd hav'fef to ee^y ttol
fiiffe, t-ka.rirys ty a;s« &»tui- e,c®*sa®iic« %a,s ,m.v piaxuaer |T%ui'iftd«,v’s eaecsuve ateeuag to’.fee fefwrna-tiito fey hawi for
aat- Tea-Utt'J«ttoeft vtoa fet'p! V t «  , ft.«4 Mr'- Fiitft,. 'feftttofts fee new ftyfttota.- iktcal tsMfe*.
; -ftiiffciU 'V. 'W-iadft v 4 ! fe - j f ' t e , e a - ' fixtm  fe d *  fe *d  fe»e® f e f id e i 'e d , r fe a H ife v  M-teff-iferi’ft fead I “ A l t o  w e  w e ie  a e W lfe f  « to t
Itejii S.«ito’a*-y svL*ift> E»-|iaiAt«e*d tkif^fteffifery W’teiyeap'rftfted t'ofefer® -fewauto fee tAttokfe te r« *  to are** •foe#*
■ M tl, i f t iw  toas-i'fe i a a a  S u fA  ■ f.s i.s i■ tw  ts » B * t i ’iarUKS m^m-w merged a ' l i l  a a  k « # t f  f t k o w . lB M  w a s  m «»*,» t i f f e l  f e * « t
idk)' *1 fk-su-'to*. t l  M«d a* ik t’sm-. and faffi-'jfe* a«.!»e fe ilic ralung pariy area* eaira wwt,- i l  ia ja fortii**
'Ts*' ft »:W3 Smyk K=.ii5,«. *s.«e u w  k « f  feftiaare taiift. i#fe fee IBM cthafe rw w d  fe *
'¥*£»f-ie «er* i l  e*»«e* « l p ie r - ; Tltaa4»i.ffi .Siftli'iit tea etjeH i *  witS Mtkmmu »®d etM ' ‘118# JEM ft>»'ie«4 i* tefe*. ,*d- aame :«l fee f»art.y » * k i * f  fe *
t t o c l  i« f « la U f t  fe  i M  # « ' *  » r f t « * a U e * t o i i a » « ' i .  & a i to d a x  a i ie r f i t ' iG *  t e i i s r e  a e f i ia i f i#  .* le to S e ii fe e c a u to  i t  i *  m w e  e o a -
Cool Air Cover 
To Hit Valley Telephone Company To Start New IBM System Of BlHlng
lia ts , a teattd
SiAmg. ftiage tva.fe 
I to**. '1'A.A ftc.ift. JitsciXf afeS 
a*«t ca-iHp 
t'ae r,is4•# % * £ *  a te  ftftsse fe 
ir,e atisvai'ifft pllanf^d k« fee 
r*a\j,v -iPafe Fcvau* ifepvs'
i t e  iv.Ui.5e ft-iieft tveiwei Tfee E e to ea a  clvaHifeer td w nv-.iiirafee. tAir fe fo e  w a*
uJ.a,e.ft few ftutsvifis* aeie tiB-jaew aftked S M. MwiJ'foiaii fewaftanda s i teBg fesytoca
lffi»ATITIS SCARE 
REACHES KaOWNA
ifey rte &*ufe ■m.mrngm feeaifeltew 3.cffa.ttai af*a iaga feai.to'Aa.y :j We»i Raiia&a fctbaai i«tueii*rf|iv»i»4cal *«S far awe .ae- 
s*n "i» ifee fa-*4 foaf «tf«ifes i'feai RtofiiK4e, AS aaa 5'«i » I* fe Ifeejcwecy.” M.r. Musifeead aaM
Eveft'ft daft •Ay*.ato*ft <»««»* ii». -A* ba*! fr«i« felf fen’e »a.<«df.«*oi It va.i:l «;>** etf'sal te'feti; L«ftl ?’t.«r oa feu dak « t*aft]iCMM»*d watoJw.caa.ft area
* * ■ . .i ;. ,.i . <* .. a,*-.- .ft., .li-.ifc, a..,. *4.a S.ti iA.-i tf* a. iftiilit "i'feltilJA a  U....W a..,.- -v. a lb ,i;ft<...7'-*u.a i \  .iuPtoll ?5i »»4dillx- Ltt- I  i f* • l'-.a.tot w *iirhTi-i.E!e'».M
c»a.., foil fei* ttmtd tto 
.litiixi, "'Our 'to&ly «*i*eafoto for 
« « p ifo e *  «tocera*d w to hav*
1.a tk  ttw *!..fe.sia.gft. ,»»i.W;i:ki.aU.t
taiW'Hii tta twi'auft# t i  i
tia-ttfet'api.. . i ' Ik-' il A tiarkf
lk;ft..'i|;wd ft.p»et di.t».'H‘ few |i*. jxvuia
Ians sad » u td  n«ifa.aatlt.r*|»{.«.ni. fee tasjp w.iU: ,save 11*4 riieft, a J
ftiate ctwife rde-ft., foiure fl.eftfi%*n.t3At,
« m t mmii ■ft.aito*, ’ fjftbiEg; L
and t.sitie «)*-•■»* TTieve «.iU fe ii.s l fe  Atfoftsl OiftWvei N® .*'?
.tw a * i} *  *1 ifaft- tasiiji stol pift.w«t 15,,' tto .eaid .
! * * ) *  Will fe  b m  wwe tmrvfA; 'Tfcf d m * * *  I*  r»lO«J tttm  
I !., wtaeel tb *J  t ijnt-swtis to Itof'to* feit>s*th i-toju.®'
I N«? v-ttly *  4} lAi) t.icali> fos-1 al «4fitart. , v.. , ■ v
.tiUsd t tm ir u  ht Siied feii at; ‘Tl stoiftt-aae wife Pto foi.e*fte;Muft Brto'tiy Anse IJerfe. y;*PKifeirv. 
jtlir ft'Sffipi. ti,i? yrtois.isisi 4» t*'*tivfto.tie*. fonAft, ifttntilft t*f feftM.tpv̂jtieu Si, wi’ti foisg| t' ■*»» afree-T ?!to ube'
fe?.i fee leSarcSi-’T iyjj. geym ran t»r curtetil.. t'k*.»4;* miftaf m i»;.»-efsio« t.5 Uirtoi ;«ti«t«lef*foe if«e(!5  ̂ ___
itTift.r *ts;)i|rr« «*ii viti! »i* the ttoiliShe had yiaetiitotiy ideaite** nas:"' .......——
Uwrnp dtoiftg fojtirrwferr. i ftiirftsard '
fowflfiM.t«'* iCi'ft •  tfeeqaf i'ti# a'tffttoii tto fet’ J-atWiti.. la fo ^
U'vjar to  tto "la.ttto fo  Oifo'e .tK'*j Ef.k-'wria esfvii
WWft a ek.l» fttiwlft A» *aS Mkm C uert. ew-cyinf-: 
as *Sdi’5H'«.»l t ^ t .  ■«.!'» ti«' t.fer BC. .H.»ri*i.>
f s w i  all over B.C. i««|.»ie .are few ■iun.xm ottodres., »*»« to-,
raiii»«l “to make a iareaiifeas.'̂ ,
e^Miie fetftf' “ Yfo'ft are i't^irrtftsfeL Ttie liuiidttiv f.iiot ilw 
ing to rito Ogtf}«4i» Ovde llaBffe ftiri's wiii »rss*<r ii.e dream ut 
f«i' ih iM irS.
College tets 111,11110 Grant 
AI K. Of C. Annual Dinner  . . . . . .
ftf fef' CaitaTis*,C.sB. tT S; M»tVft Cu-toge a»«l righ! m ik * fttoti Hek.*a-B*. 
r.ttfrn,ftb,lt» Award a grasifect.toeh .1 J'*. .><-•!*» C#ti*fea« tncikeAirsg ’jditm-m  l,ake. Fife’ 
ol M *v w  to Jfoit*' Ifosto whiVfti*k-*Ch«*S tw k ry  tram Ue» au e* I m t  foee acquire*]
»iO l,B Kttao*. Will EighUght ih r : *j*»y ytar* ago. at a vlate ^  ti. irjm g to fcsMi
b**Bttwrl of fee Mth awroal *t»t* \rrsU>-®. ttto Krufhtv dechied toi *''**’» by • j ’j.-iis.fig to fee Mo-j
rt®vent»t*o fsl Klitfhl* f t  C‘4 - ! ( ¥ .,.(4 ,\,,.!fe Datre uruver *stl ! ' ' * “ ** gmxtunith  . i
t>ri thlft wreLrod m KePfwha »n Nrlnei a .ih  a grafsS' iTtTe-1 ctMt* total l lw w u i
AU..»wt son 4»leia'*'» aivl thrir j,.,̂  g f.-utui film iferarv. The truhfti‘-ls,i*S «̂V»n«!ke.» *r«l »er*; 
wnev wtll arriv# K'rfair frrwn Me<efi*at,-*-a «v,f IfeH ffMi’iwmrni vn.e rSwfe p k4 fr»  wM »aj*e jia jij
lhrr*ugfo«t BC for ib# ferre* « ,! | i i ,k f . , |.,cr »l fee rmntrnimrt »'•* Uui .»!.rr! J h r
J ... ,4.-,v..-«ur,n I . . . , . ■ 10 ra;»c t.tfie-lhird ol fee aiT.fftunt , . . . . .
^  raife-.isc f)!i?en..»hir> '•  , .v. * » iirw..r>ual cutrrnnnm l-b** l^ ^ h c t  had
r̂  Ilf t rftfe.ented bv Dr nu.'iTer r-f r.ifecr B»ard.*.,gjj,,j5 Ihr ichabiliSatumT**‘th thrijugh an
» itd  »'*» fit»t ra  .^j,| 1̂ . j,i,'-.|.n;rd to KC t«yn*
J R Harrrgan MD. K ts ^  oi ^
1 " i t : , r ; ,  ^  ■■■ ' •   A 1 .,„  U k .  ... I.,-
fathnhe ciuren «»( fhe |if<o.MHt 
wh«» hae faemphfterl. by hit Irfr 
ami hi» conirilaiHtwnt to Bu' 
fhuffh  and w ie ty , «»• chrrauan
VHtuf* uf cHiffnthli* .
A t»f*cl of Judge* from dtocrtei 
IhrttoghtHil the province tubmn»] 
name* from ibcir own dKKeie j 
Every CathrTic man or woman in
itHHiUited'tpf «  I I  3 s « fe )  AS At*# 55 w ta k  4 .r
Tfo!, i.f‘iej.:foai»e ti«oijk»y *wwfti ear* ln « i he*i> a i*Nf>«t4 foiuA 
.A»'tUi.l»'9 v«1rj lenj-wt'tl c«riwit.ir lihe larf vtoe r« Kk1A'i»«>ar fee tffoi.'foW*. w hf**
A n m 'H 'g  to *,fo* U iv to '^ » k k '*a  £ * «  t *  m VtV‘94J“ 
meitori of foJteig, .jfoad *aid.
M r. M um-eiaiwjf’f: t.fo>w a kw  uf 4i awii * |j.vwii i>;t.*,ii5.*, *.01,1 fov*i*d w#*
metdwal' h'Ah ®  i itid  t*'® airfft cl isi'Ugat**® aasl
 “'"■ ■•'■ ■'|,0aiaet.,5.if »»ler were avaiifttt#-
111* l \ *  •  I  1 A if«iji'vietl Uiit a i.*.*ifeerL ttj-
I n i n s  U l S i l t l S S d l  ila Jaekfttfa. t»  ie’k*fc«a f r« «  du-
^  «4*H5n.«Kily t*r-
A C *  ^  » u u e ’ iiaitaag jwcgrsm., w*ft »k
O n  L IC I l lC i r  L o i m t  1''*'*'*^  ̂ fo w»e l*t»».)ij.,. ! J. f .  r«*4e. tweMieid ol ti»ej Taw C'«.|iM«i Mf- Fv*A#
* a i | i e a f *  Wftwae** .,- |*.*j5}ej mOl ftUrfy fee 1 4 sw*«» C’»t*tofo» ed CtoenvrirTJtoured fee area* Mi
C » k  wa» IS rsiagift.'iJj-utH’ vnuatws la rttowti. #* md « mrenuBg will |wr efcltod inftfEtfows* and have vup a





Vv'ii®oe Cta;e #t? Jiv< k!.*o41 
; Avf . |kr*0c4 »K5« gmtXy !•:♦ * j  
|rli»rge tT faiifeK to ftV'*** *t »J 
ired. light hl<r wa* fm-rrf g*..4) ;
|.#ndl f«ic4  IIS  and cwts ’ IOjW a ro d .m  p m .-W i!U»m  _i*Lra
: C fc *» g « d  w i f e  ( f t i im g  to  d t v  J t o g a r fe T  e is g ia v in g t .  t fe e  w o rk  
il-lay lii'rote t'Tftfeft aoT t*<>\ hav* <...! ifte ilih  certtiiry arUvt i» dU'
WHAT'S ON
r t lD A T  
tlb ra rr  Beard Xaem
.ie.«T.«ift, to (ssui-wft.ft i.tie .a P#wi Dp Cfotn Up «•**»»•
e haaJftii rafift «f *  vii« tsvirtegrr. 'Tl'*'ijwipi., IT im * *i«l»»«irra w'ldi b* 
Uie ftllti artirrlv ifetrirtltd airr«feft*4, Mf'- friuta raid.
  I iSs, IftT vfcid . T V  tJl*i*,|!*t i
itiiisated the cT for-l 11.. T . J. IMiaiaa,
ng a diivrr'ft hrroce. Krfthe’.h 'jTftVft.1 by If#* Ktlown* Art l.v«
itmn* h#vt,tig a fity  wi*»*|ef/.ed nv* and cwnventto*
arM I I  «■*.*. diMMftftfd * t  » «< ifee fham liee td  «e*w
«il tiireti**! * * kS ir in r r d  v» a !.» m e . vaid she touriftt Mvlormi-
ctjmttatue, Nu tfieviiw* »*r':*,.K* tw fe  m H ifbw ty Ne f f
Wvrfe Si Iwittg »r*4i«4 tm
... . . .  , , ii&t la a m v ii*  ol weeki,
WulUm A. I.a tn , t.,|
.**■,.trrtor- t j  A k s k * . l i t  b r ra  » • ’ K 'e*»rra G ta i*  ! • • § * «  l . y  *
iv p rt‘1 Id atlrfftT •¥<«• i,«&e gWM-t*! ir|'i»r»e*t,rd for H A At. luaiorfftl
M i l  a t ' s t .  ui " ' * •  "■ ' : ■ ” ■■ | . . r n s i* i ) i ,  h e  'a r d .
^  * r ; ,d  Im **»■'» ^*«-;iiTAIIT B IT I.I)I.N«
 ___ ! Buikbiig will ita ii a* Mf(.»o a*
(he aiWrnon*! itnce «l land u The »un »fo>oe and (he |»ei»}ik 
Utqm iid The »am(» will »t«il of (hu nornmlly undemonMra- 
with five bunklMMorv and a live ixirt raioc rnd in him- 
■ ovun liidgc. Thu will pruvidc Ifeldredt of lh«u»and,» to cheer the 
jUav hrrlMlay j>erhxl» thtwugh the] liruuh  rwvcieign when ihc ar* 
Uuinmcr lor appiuximalely SiAlj rivnd frtrm Hannover on Iho 
lihildrcn. The itaff will imlude f .„ | itgge of her triumithanl II-
VANCorvKH . n . , ^
an romimisce or the lin tun  .   „u ....... jnianv.
ll H a s r c ,  lluihwrtiii road. wa» tuUl SLX’ftv, , *■ 1 . ,
« 5..t»! ©f E »  »»d ctw'Ss i Mwiraw BalMfof : y , * - 7 m - l y ' l » » » « e T A 'rd  fm te^rmfoMfesf
HAMBURG ARetilerM -  IV jN K h o !a t To»k. Cknm m e rcwd.  ̂ iv '^"2* Mrvd 1 to'so c iik . '" * m fhr rhambrt.
t.o ch’tir a iw a i fined L-kt aiM,! 0*0 a Tj (W a m.'T* fM»»n and 1,3® .    ...... ........ .... ......... ........................ .......... ....... ..... . .... . ,.   —
 ......... ....armaifa oflcharge of fatiing bi -v.fe at * p m 4 m  pm .-O kanagan muf^
-mall crafl”when Queen Elu.a*|naihinE an'iber lighi Bofe {Tead- rum arwl archive* avKKiatrwri
twth went laihng 00 Hamburg’* fvi guilt.v. dis|.il*v.
—  ---------------  llralth Centre Anne*
B.C. Bike Deaths: 
To Be Studied
Airline To Open 
New Ticket Office
iQurrntww,>»
I  Wl p m —llh itlia lrtl Iwtuie  
I I Hiobamba, Ecwdor, Kelowna f 
ftjtlei-eity project.
ReervaltM Parts 
« 3» p m —lJUle League baie-
m fe 'f  toin'mce can be eligiWe;Co!umtna -afviy r<> .mil will to* After wclcomina cerenwnic*
l»' toe Ft,V.nee iveattiafe fee ircming i«/er^»» A*A« «*««..,,1 .....(..r,,. f '*" *  iienerai noiprTar. unoer i . . ,  ,k„
Two V'anct.iuver offk'ialv willjbajt. Hrld.ge Service v*. Day**, 
fttate vTiit to Wcvt t;«r- «ttond the ofvemrig ol a new CPA 6 »  p iiv~Farm  league ba»e-
ticket office rn Kelowna Moivday. jball. Senator* v* Heaver* and 
If. B Phillip*, oix'taiion* man-jYaiikee,* v>, Mountie*. 
ager for CPA, and W, A Cham*j lOOF Hall
h r  Wie' m m .   ̂ * T V * * m  T , ^-‘torraT Vtoder^*' A f  T “, T L r * T h !  ^*r*. manager r,t The T IC  tH© Rlthfor ifo l Wardlaw
Ju»lice J M Coady. who re* cf *’' * " * ’* f ”** a in lcn t* difi-cjion of Dr, Jame* Tivilto*^P\'' ^ ..^ " itr tc t, will olficiallv o{xn the new! 8 (® p i n —Card party nx»n-
tiled a* a juilice of the A|»t>cal 'hfi ii«t.<uc>tle* round* at theU*^*fe'f‘A a g 1 e a m I n *  w h d e i n  Shop* Cai>ri, 'vored by Ilebekah Uwlge and
   .
firvt recipient Tai»l yearU win* ;Kerfel% yhM i m i m j  Cowen *aiJ fee cniT>!ed1»w Sunnyvale school bus,
ner wa* Father David B »w fo 'to * to ^f*ftoii;fhtidrpn’* ifeciety hopes Canoeivts r l r k e d  eapUrlng q  Stewart. Kelowna pas-' Boya Club
wave t h e i r  paddle* htL^|^g^p agent (Minted out park
Lawn Bowling 
League Opens
Vi r.AVVUUW HtlV5kt»A tCAiĴ Dift
♦how vwarm* of cyclei 
using HC'ft fttrcxd* and high-^n^  ̂ camp ojien by next June 
way* are becoming a l a f e t y o f f i c i a l  OfMfeing at He- 
pnitilem of real concern. gatta time. He ha* coniaded
The province’* eighth motor-Uetevl*Ion »tar» Ixirne Green
Officials Wing Way Sunday 
To B.C. Cliankr Convention
F « jr  Kctowfia Chawfc*rr etf'cuftved at. the icmfciffwe, Mr, 
Cormperre drrielalt ire  w ia fU if! Dcuiitd »aid b»diy 
their w'ay rH.»rtto foiW.!.ay. i l*(w.ler toad* and ff«n»|iwta-
Ttw fiwr are fl.viffli «  a twl-Tx®, the .Kelowna cha«’<lwr will 
vale plane from Ketowna air-T'»re»» for early ifc*®itr«ctwn  
j'lort to t-he *ft.in»al meeting ofjof the Vrin<.ar4u*moM* *t*t»tJin 
the fofo Aawimlatf id .Ifofewa# f l ,  H  »*«L
in Pnrue George t The Kelowna rhamtwr will
Prefidcnt John Fcep.e, official;al*o rerommeod the implemen- 
delegate to the eonventic®, williiaiKftn ol e*l»ting fovernmrnt
cyclc-conneiicd fatalily wa* re 
corded Wwlnesday,
Mr. Kershaw »nid the cycllnl'* 
death, in Powell River, brought
and Dan Blocker and they have 
agieed. if |Kii*lble, to atlifed the 
opening.
A Mcertng committee, corn-
to
the Q u e e n . Plensure 
crammed with jpcclator* llslc'd 
heruily «• the p a a • c n g ® r a 
rioherl from one ride to the 
other to gel a gUmirsc of the 
Queen.
.  -  .....  ,—  , 3 00 p.m.-5;00 p.m. — Weight-
ing would no longer be a prob- l ftlng, floor hockey, table tennl»,
The Kelowna lawn bowler*died m an accident
men'* league, lonnistmg of 1 2 ------------------------- -
team*, 01*011* at 7 15 pro Moro. 
day, May 31, and continue* eachj 
Monday thereafter until thej 
draw I* completed. All mulci 
members are urged to Im r»n 
hand not later than 7 p in., in- 
eluding thoso on *parc list.
At the annual North Okana-
* " " J 5 r" ? i.’r f o K i i n a ‘ ''team* «<"''*'« >to'fe. The government recently tire following team* r„,v„.|,,i o,,,. iu,»
from the Kelowna club won iHilh Aei'oilid Ihal twoliuiM tu* -- • vniinu W>v>« in Ktiiitloiitik «ilnl«
Magnificent Seven 
No Kremlin Favorite
MOSCOW lAP* -L v is ila  says 
Ihe Amcrieiin movie The Mag­
nifier ni Seven has eorruidcd
men’s and ladles' events: Ken 
noily cup for men. Hill Moss, 
skip: Hill Ilughes-Games. third; 
Hoy Jacques, second, Bob Htcw- 
Bit. lead. Drew Cup for ladies— 
Ruth Buchanan, tkip; Miirg 
Hutton, third: Floroncc Wag­
ner, second, Ann Mos*. lead,
ihi* year’* total to twice thatT*®*’d of three Lions and three 
of 19(14. In imn. one motorcyclist Kinsmen, has been fornuxl to|
direct the building project,
”Thi.s project has a trcmend- 
mi,* amount of aptieal. Everyone 
want* to help," Mr. Cmven said.
■’The A*Mici8tion of Commer­
cial Travelluis I* siionsuring a 
Search f«»r Talent through the 
Valley this. fall. Talent shows 
will be held in the Interior towns 
iind the finalists will meet in 
Kelowna. The A.C.T, is also 
hrlnglng In Australia Holf Hur- 
lis, the ’Tl«‘ Mo KangariKi Down' 
man, to stage a concert. The 
proeeeds from IkiIIi projects are 
going to the camp.
"The Vancouver Province 1« 
nsMlsling the camp by supplying 
lirochures and donating one- 
half their .suliscrlpllon rate,* to 
Ihe ranch," he said.
young I'oys In Smolensk stole 
rifles from a muM'iim and later 
told (Killce they wanted to look 
like Ihe heroes of the American 
western. An cluht-giade Ixiy re- 
jieiitedlv altackcrl n 1 r I s and 
sto le  their moticv after seeing 
Ihe movie, l/vestia ftanl,
Minister To Open 
Two New Schools
Hon. L. H. Peterson, minister 
of education for B.C., will offi- 
clallv o(ien two new schools in 
District No. 23 June 7, the Kel­
owna school txuud announced 
Imlay,
A. S, Matheson elementary 
school, King street, and Sunny- 
vale schwil, 1374 Hertrnm street.
leni for ait line customers 
Mr. Stewart will Ite In charge 
of the new office. He hn* tieen 
emiiloyed with Ihe airline for 
20 years and has been stationed 
in Fort McMurray. Williams 
Lake and for the past five years 
in Kelowna
dart*.
,5:(K» p.m .7:fMI p.m. — Weight­
lifting, HR shooting, camerra, 
wo<k1 work,
SATURDAY 
Library Board Room 
10:30 a.m.—Story and film 
hour for kiddies ages six to 10
Bob Cooper, a new sales rc(>-iFllm.s will be Bushland Fantasy 
’ rcscntntlve, will al.so be station- and one concerning a trip to the
ed in Kelowna. He has been em- 
(iloyed with CPA for 15 year.*.
Air Club Hopes 
To Add Members
A pro|K)6ed flying club In the 
. . , . . .  .Kelowna area met for tho sec-
will iHith tio opened the sameL,j,j| xhursday night, with
dav, with ceremonies at Sunny 
vale at 10 a.m. and at A, 8. 
Matheson at 2:30 o.m.
The minister will be a guest 
of the board while visiting the 
city.
REQUEST NEW LAW IN DEATH OF 83-YEAR-OLD MAN
Ban Cyclists-Jury
ft A enroiicr’s Jury In Kelowna Highway 97 and Henvoulin Hd.| Ho said he had been driving 1 Time of death was fixed at 1 
I  T h u rs d u v  rccommendcil a law Iw'ion Aprjl 21. ihelween 45 and 50 mph mt the n.m, April 25,
passwl making it illegal for aiH The bicycle driven by Mr, lime the «|H'cd limit was 501 Mrs. Barbara Charman tesll- 
I^M««,w(tjqQfly*-paesnn%iy'*ride«a'*bieyel»;ftMinehenr~i*-illaahltRhtwfuund«atj'inpltotit-»that%aFga4<-Mr)»Hallriul(>sf|(^«sh()>»passod*'i*tT)an*on»a‘’bl*
after dusk
The Jury niel to decide the
cau»e of death of Edward A,
Miiivhen, Kl, of the pid Vernon
lid, ' ' ' ' ; ]
It was decided M i.  Mmchcn 
died after an accident April 21 
"due to clrcumstaneeH created 
by himielf," The Jury complete­
ly exonerated K, H. Helfrlck. 
Ambrosi Ud.. H.H, 3, driver of 
tha«OAiw|nvoiv(
Cortst, H. l.) McKee of tlio 
Kelown* UCMP dutachmant. 
said, .the collision L>etwcen bl« 
cNcle and car occurrerl atxHif O 
,p 111, at , Ihe , Intel»vc(iun oflwayi"
I not see the bicycle ..vcle, peddling In Ihe middle of 
"he was right up. to',i,p „n the while centre
the scene, and iiholographs of said he did 
the accident scene were entered ruler until .
a* ('Vhibils, iiic " He aiiplied hi.* brake* and pne shortly after 9 p.m. as she
was driving toward Kelowna.
I r \ l
Mr, Mmchcn had Jjccn weai'- swervpd to ihe right but did not 
ing (lark caiurcd clothing, thcisuccccd in avuiding him.
const able .Miid
A clampi 10 hold a liglit to Ihe 
bicyclo was not found on the 
machine or at the, scene, 1 the 
constable tostifkHl,
A statement made by Mr. Hel- 
frick at the time of tlie accident
HIED OF HIKHK
Mr. Helfrlck said he was driv­
ing t'ast on Hlgltwa,y 97 and as
Ur, A, W, N. Druitl 
tended Mr, Mlnchen before he 
died, testified Mr. Mmchcn 
"(lied of shock from Inlurloa, re 
ceivcd tn the accident,^'
broken leg and heiul iacenttiona 
reipilrmg 7trslitche«, ' 
i i f  riaiiulcd the coni(T he saw' Mr, MinehenV had poor hear 
the liicyi lc "wobtdlng straightlmg and ustudly wore a hearing 
at me in my laite of'the higlu aid. He somellmcH wore glasses,
|llic docloi lc,*liliqft. .|
111 members di,*cu.*Nlng plans to 
purchase an aircraft.
It was decided to adopt 
Ncli(*(tule of 57 per liour for fly 
mg In.struclions; a flying mem­
bership In Ihc club, $10; asKOcl- 
uto momborsltfp. StOi and fain- 
famlly inombershlp, $45.
More than $1,000 must be rais­
ed through a moml)cr*hlp drive 
to buy the plane, memherK were 
told. Anyone Interested In flying 
may got particulars by contact­
ing Dwa 1 ne Tiireot t« 0 f -130 DtI* 
worth t ’res.
Tho next meeting will l)o held 
Juno 9. ___
Mayor To Attend 
Funeral Of Aunt
Mayor Dick Pfirkiiihon is leav­
ing Kelowna late today to at­
tend, the'fiineral Saturday of his 
aunt'who died recently In Sun 
Francisco, 1
. . . .  Mrs, Susan flardon was n
tltk ear Involved was In satls- 
factQr,y inctihBnlcnl coniJIUon,
Coroner D, M .W hite prbided 
ov(?r the inquest Boss Lander 
rcjiicsenied Mr. Hcllrick,,




10:90 a.m.—Little League basc- 
Iwdl. Legion vs. Bridge Service, 
10:90 a.m. — Farm Uague 
liaseball. Red Sox vs. Plralcs; 
White Sox vs. Tigers; Braves vs. 
Cardinals and Moimtlcs vs. Dod­
gers,
Riilland Park
10:90 (i,m, — Minor League 
baseball. Cougars vs. Reds: Tlg- 
"|crs vs. nruvcs; and Pirates vs. 
Wolves.
lOifKI u,m. — Farm l.cague 
baseball. Rockets vs. Flyer* and 
Jets vs, Bombers.
City Park Oval 
10:00 a.m.—Kelowna district 
Junior scluwl truck meet.
W. R. Iknnctt, vice*pte*xlefit; 
Tom Catmui. executive mem­
ber; and Jim Donald, wcretary- 
manager, wtll accompany Mr. 
Foote.
Brme Smith, a ditector of 
iMith the B.C. and Canadian 
chaiidfters, I* leaving earlier by 
car to attend a B.C. chamber 
directors meeting Sunday and 
to take part m a charter flight 
into the Portage Mountain dam 
site.
Major revision* to 10 B.C 
ehamtxir (xtlicy statements and 
some 25 resolution* will l>e dis-
New Date Agreed 
For School Fete
' Mrs, H. M. Chi’lstlnifoon of 
llullund testified Mr, Mmchcn 
ui.n ol h"<l rcfosed to let her drive him 
WHO at- Kjiiinnd, Sho follow­
ed him In her car but lost night 




The first meeting of the sales 
deiitti'imcnl of Pacific Wchiorn 
Ali'lincs IS,,being held here lie- 
eiiuse it Is Ihe hulf-wiiy iMiini 
lieiween Ihc eoiisl and Alberta.
Dologulcs attending tho two- 
day conferenco aro PWA ein- 
plovecH In Vancouver, Culgary 
and Edmonton.
H, H, Liiltlmani Vancouver,
The Pluyday for Oknnagn MIs' 
slon schools will 1)0 held In Kc 
lownu City Park on Wednesday 
Juno 9, 1995 from 9,39 to 2.39 
All Okuniigan Mission parents 
are urged to attend. The Play 
day hus been moved to this lat 
er dale dut to work Irclng done 
on the truck.
'Phe Ukfinngan Mission Ccntcn' 
nlal committee met at tho home 
of Gordon Buldwln, Lakcahurv 
road on W(Hlnesday, Jim Pnllart 
was in the chair. The committee 
usks groups or Individual per 
sons living In this area to sut)-| 
mlt siiggcHllonB for projpctg, ' 
Deadline for suggesllons Is' 
October 31, 1995, and they should 
be hubmlttiHl to the Centennial 
oommitlui)tMU4u>Uurdun»Uuldwln) 
Okanagan Mission. It has foen 
decided to join with Kelowna 
for Ihe actual eelcbrntion.
camp*.
*Smce the chamber of com­
merce deal* with matter* af« 
fectmg agriculture, we feel Um  
U.C. chamber ahoukt w rit* •  
general iMittcy italment lov tr* 
ing Its views on the subject. W t 
now have statements on lubtecls 
such as forestry and educitkm." 
Mr. Donald saM.
Another Kelowna resuiutiott 
recommends alcoholic beverage 
outlets be left o(>en during pro­
vincial and municl(>al elections. 
Vernon earlier submitted ihie 
resolution to the Union of B.C. 
Municipalities.
Another matter of Interest to 
the Kelowna chamber being 
brought up at the meeting Is 
prc-floodlng clearance of dam
site*. •
"With Duncan, Mica and High 
Arrow close io our area, wo are 
concerned lest tree stumps will 
bo loft when the areas arc flCKxl- 
0(1. When the water level dro|)s 
thlN will present a haxard to 
tx)ut« and s|x>ll tho scenery," 
Mr, Donald said.
Huprcscntatlve of 127 B.C. 
chambers of cornrnorco and 
tx)ards of trade will attend the 
two-day meeting,
'pr’(5iildS™n)Y*original cuHiom* officer, ul 
O*oy(si;(, She had Ihrtu- broth- of the businosH soHsionH hold 
ers, Sherman, Val and Wllliatn, hiiro, RnloH prdmotion ' a n rt 
and two Mhtot'H. The ma,''"i'V , , . , ■
Innlhoi , Mr*,' Irene ,Fnrk(i)*on, "•V " the jopic*
I.* not well anotigh id attend. |(lihcu.*»cd.
Sukarno Bolstofs 
Cabinet Up To 86
JAKARTA (Roulersi -  Pres 
Idont Bukurno Friday Inatallcd
Ut h , Including two CdmmUnlKls, 
whoso np|M)lntmonls wore un- 
ifeuncod earlier, this Week. Tlfe 
new mlnlslcr,* swell the Indotnff 
■'I'lM cabinet to 89 ministers 
|ioldlng 92 |H)rtfullns. .
Rotary Chooses 
New Committees
The Kelowna Rotary club ap­
pointed harvest committees at 
the weekly luncheon meeting |
h ild '‘TiTS1d‘B’r i'iT tH ? T n A ff ll 'lA M f* '*“  
hotel.
Following will serve u!i chair­
men for the fostlvali Art Hugh- 
os-Uanica, John Dyck. Bub,Uur* 
don, Ted D ^ d , Bill Aynhloy, 
steeling; Tony Rtynas, hccrcu 
ary; Harry Wobbi finance und 
budget; O lltO lafM n, raffle; Bill 
Dtilman,'harvest sales; Codiia 
Stringer, midway and blngo|
George Holland and Bill hyn»*
w y r i i w w ifpg r 'q n i i f r * w w R i r '
dlsiilays rovenu|i; Bob Gordon 
and Bob Hidleyi jdyerUslng iiikI 
puldlclty.
Tentative date for tho festival 
1* Ihe rniddia ol October., ,
NWMl#gl|MR
|*ijfe|}s>.liSfd B.C. New-ipS'Peri limjied.
OmvIc A\'tdxdt» Kci-yvoa, B C»
«. F, ktacLem Fut̂ a«
m s iA T ,  M A Y m  i m  -  fa g m  4
South Pandosy Area 
Should Come into City
S tx i Mv»*foy the f>d\y Cawwff will 
pubtisJh « Ur#e 'Cdi.iiwa vwvemjj the hO 
)«M Qi m d
nraxpwiprr. 0®* oi the pcMfo ilat r«* 
poftrai^ aad others H'Ofkiaf m  the t»- 
«ue lijise re.maike=d m  is' the ĥ-ta 
vcf'k so iE iay peofae ka^e past a,io 
ke:k>»aA.
£|foris of ifi* €i4»*ty' o m m  'md 
fffoit'S cf llK»e IB hifis a|fC!sai«4 Of 
ofi'k»s hive » i bets t«ae4, 
i n t  t«d  % pm , io»'*id> 
c it| •  face i®si *  ch jrite iri im i » 'ifi b« 
p ie *s» f to 'those »ao ive  here aad la  
die s'lshor.
fiffam ■»»%« fe*e» »i4e N th* 
tia(i.)MtiMrii, ft'Sffbiow i0 m s m m  to %'* 
tfetf th ii **eis%e jHi'Je'*' i  vosi ’•A fit to 
cai k lhai. 'They arc siali wsHias. hoi 
ihes »e«4 tJj* suppon of fseofjle _too ̂ 
‘The Sootis Fifties)!' a m  cf the cky 
shoolii be iftclnded ta city botifssiafse*.
E iihef Ihal or ihev sfsookS fotm  a 
dnihct iftd  iasun their own sers'iots, 
pfim arily sewer iftd  » it t f .
There iff *«3fflse very lifie. buBiings 
tn t ^ t  bwsy shopfsfig area, s«ne st 
Ihe newcf ene* leave »c«hi®| lO' be Be» 
tiieB in iJyii iwitwMd aofsearaece- 
H ow fvff, m tm  t l*
p44iair|. ll seems reasoaafĉe that sep- 
i',c u.iis, IB s-Uvft a coa'.̂ sie4 area* 
tetta Uiv lueH water laMe ihat ke l- 
m m  is bkl%td with, wifi sooacr c* 
later oV'CTtlow afti caii,se psob-letBS if 
ft;:'!? kfalth tvaxards-
Souib Paad'Os) is hecozamg a malof 
arten ani it leads com.iB-Uters to whai 
soEie can the best 'iBWg area _ aroiiB*! 
kdow ’fta. bios'e sort of p'-iaiiRi'S'g asd 
cotiiif'oi is seeded to beautify the 
»»reei k«'lf.
There wesaM 'be ehisp'S i  th* tie* 
were to loi'a tl*' city, foil pfopesi <ie- 
Pfiasds eha®.fes and chaa|ei' cost 
tm m y.
Asi the pcoftf of GkaaiOie i»d ef
the bixt llf'4'i|e'S at'ea, .AisMvaits ftCsie 
aic diftiiisl'icd SOW' oe'v.ause cf
ts&m$ chas|e» .piopeoed by the city 
C'OBTiffuttee .IB c.iiaigsC,. they are be^sg 
foea  a 'lull beatiBf. and you siay be 
wre the hefti jRtcfcsts of the -at\ ai 
large w'iil be best served by tbe fiaal 
decision.
.AU people must coasider the cky at 
large and'she changes necessary: to 
keep it abreast of th'f pieseni day. \  




U.S. Under Attack 
For Colonialism
■, lioiikdii DOiiAaiiiOM 
IMIl OmvIi* VlMllKtW
»f 4A»«»i w m m
p«ltf CMrice Ok**'* »«**••
GcafosB De»lMs«« I*
Sa fck •  WashaMfte* CwiiiRf
ku» i»  t o  t o ! * ,  
fee Taraifcl© Ttj*- 
gia,is''» U-N ctof Aftpoa
l ia f i 'w A  i» f#ov3«fet x m
w«lt*
TSb# i%' •R«ato| t
K-eem* «af fee h'N C eaato sw i 
Cc~S«* 'to* 
u d
sB g-i g m k m -
) 11
T h f t»ipeft*'rled. 
ir\:i.i4-ai«aaei''̂  Ui«']ie-i»l« W 1 f 
câ'ed t® tto w.fepia.x.at« ©wt- 
h ^ i t  be«a"»*e th* c©suF,it,te* 
,fe*a «to©a to ®««f5t tiw fe^ 
fca P s m m v u  
fee fefet <d ctoteoMaa » to 
r*.-* sd « idm d
T 1 *  m d m u  
wcs-'fewto*
WHITE HOUSE SKETCHBOOK
Virile Speech By PM
TA# MfPififoH Spdttmoir'
'FtrisM kte iiiM r F e tr«»  •
'fk ie  «  MfoSitreaii over tb.e
iite k m . He tu rn  r i# i  m t m d  pofet- 
biaiik i<sM 10 awJieftct et Qwbec L ib - 
f ftd i O W  i« « « t»« a i^ i i f  M h ii
«eM rtl pov«mmei«*i ifepM wbitey 
v t f  t o  C t f t i i t  tftd  © et 10 | « i t  | s m  o f
Atf. PtAft^B laid it on the ik *  Ho
&i)ij be bad no iiHff»t«3in <k *a 
10 Ourtfec M any ot m if iv  m ia* 
ner ib»t wtold bww C»«*d*. C w nd i 
fiink. ki o ititf w’Of'dA ihd to provinit 
abe>id of iWWlMn.
Com iot rifb t m t *.ik*' tb it to k *  
tKtb c< «bf tto k  cto ftpe  t© !
cnntklerablt pskiiic il i iw t .  l i  i» to 
the f n m  M tnwef’* credu tb it he 
fiftitty  heeded the idvke  of' t to i*  
ifOBi h it iftoei tirc lf who have beeo 
penbteikly »y tn f m pC'feoide hsm to 
tmiti *  4t.»S ew to tbotc who cont»ewe 
10 t lto  a k » | wrth l-iu fie r. Lapwwe, 
and l& f .
Tbe Labeeili m i|b t hive been »Me 
to win fede iil electlonv m th a toHd 
Q4,«be« ta the p u t—they no. lonjer
eta,, 'H »  m l of C ia ii^ , ft'Oa b’t * ’  
fottftS ind to 0 .fitiih  C©i'U.®feii» 'W'fl 
y.aec tla o s i »oiidly .3-|ai»vt any party 
ilu ii liiataB'Jly playi pshticM foo til* 
With 1 v<M®e bioc.
Mr, FeaiiivR has I'ppartBily recog-' 
ntifd thi> »t l is t , VV'ii.n else to cfoo- 
f l * d e  ifter if#d«| the I'cpwii of a 
fcpeecb ta W'tech 'be fo fib .ti|h tly ' to ld  
,ia iî ue'8ii,*l thi-eb̂  au'difRce, made 
op tna-snh o! Ffrnrh'CS'nadiiBi, thif 
'wfvik Oufhec's tmereits an.ij limi 
were in.ipc»r?3.fit, ihfy wf-fe oî  p ir i ’- 
feCVofi!**
.And 10 ih fy .sse nrt pafm i«i.Bt, Io 
Ouele-f'i tyt*., V'fi; buf nm » Cin- 
adiT.
Tbe !.iftfes,!»f thing, w thst it bsi 
taken ibe lesdei «t the centi'il t̂ v* 
e'i"ti«4eftt t-o bfeg t i' m a lr thai ei.‘..eBi'iil 
pc«nt C'kir.
Mr Ffiripn m d bis rmnivter* 
shi»ld keep ftpe.itinf k. The tifoe hit
Ctv?nc ft*  i l l  the pc't.'ple ta uvtiBg lye 
ta Out'bec to h* ttad i.n no once.rtit!i 
ler'fr, \h i i  \h t fedrtil fOicrnweni H 
p,n tm p tt ti'-m" so fsie mv stn?*-e
ptfnjftC'f ©'‘81? •!.!',s! f-lVHe th'-in ill
|ist ceniitsi to it uttdcf th»e crfetsi!utH.'n.
Nssser May Seek Problem 
And That W orries
TltPOIJ iAFI — Rsyillaft 
€>.a %.€'Ai v t  paa- 
fef VD sa it* NsU'i'*»3 Bisk o# 
foi?) a ta.ft’v®!' ritiH fe#
cW fU'Oif m t wiy* W" *1*04
fetw,.
Hi.i II a Rainy «fe#f
«.'0uld li-i'ir s.-a liiv®, 
#'if*'ri*l5.y Eiyvi...
Tfe&l'* <.*«' s i SSI IBiSga 
fef 'to I'ft*.
a3''iij>' fT.afkl,
©I tPt swi« trito w fee Missie 
ai teiifei 'One ft0.rrir,t'ft .®f
pC.C,V1i' I] toa.a'ir,a!.
C*a« iito i* 
wiris a ««* #f wkt
AriO .nttianlh'SRs- i»a *»'* i'O'fv 
O l*  ifi t o  lwl>>*s #<•«■’"
ef'SRaeel, &*n* ?Si 
leactors is yit»>-i'i! sctoeiU. irw 
feeifo#:.# mewy Lifo >c«'ia.
feifc tami.t-ii eiiiee 
f if i it ik a i to Uiii tmeiimt liiiia a  
r-i4tw, feii pw • fe*f jflJ's Ife#
TO YOUR GOOD HEALTH
Tetanus Inoculation 
Should Be Kept Up
No Sentimental Journey
Cuetph M ffcu ry  
W bit i l  ipp item lv the teal teawo 
why M r. Peinoo called o il an E iitce 
rccen v iiii to rio a d liin  vm kem eo ta 
CiOiTUitty. Fram *. Cvpiu* and the 
O a»  Stfip hai cotnc «it. It leem i 
that it wai ool. a i wai anmnmced, 
becauM of prewuict of parliamen- 
Ufy b u n m ih
hetttg drawn into the Greck-Tuiknh 
feud over Cypmi.
doma, s ^e rt he i*rre d  » i •  C ^ M n lt 
to ld k r stath the B ritiih  Expeditionary 
Force againit Turkey, in W orld War 
I. Although he intended to nay away 
front the Greek capital, the Oreck 
fovemment had plana to tw in li ii 
lentlmental journey into an implied 
endoTKinent of Orcece’i  Cyprui 
policy.
Hr OR lOSCTH O. MOltaYR
D#ar Dr 5lr*.rrr 
|» i».4 fe lt  ve i f i f t  | f t
f»> R» in  ifP»iy frtwii a
(\}*4y s•«{■■.;»rvrfrt. When t Uve 
ctir'H ccrsrs feforiSh 
r,i.r-'. d-ii '•*’ '''*d rtov. 1 »'■•■'»• 
(xr,.i. C.i'xld m,t fft 5-Kkjiw sf 
ItftTr w ti a In SLi
mouih or (Jiffiuva 
It M ,
Halt has ix'>!hsr,e so do with 
!.r*,afsa* -■ kKftjiw'. letansii 
f.'tn ri >f4#!y l»'<«s •  Kitui
whjfh t i i 'f ' l*  »«!y >n 
pJavci, . ,
'J'lir r'Uftty ns'l idva nta*ihJ.v 
diveioiH-U bet’auvii tU iL  a 
r',jH.S.:. nisS HrCat'lv' La» fovn 
I?;«.g sjwuiwl .o,.iifw!sirf in 
UsiSy lurr'O'amiuii*. and h<tjci 
rna) liavr I'U'kcU up il.v cviiiii 
. ,. . . . . .  Ui-orm. h v i iv i i  a nail or isin-





Canida’i  ambajisdor to Turkey 
lenf word th.ii a vuipuvcr in Greece 
would affront the lurkv. The ambav- 
v»dor ta (ireece i i  ufivci fcciuuc the
TMA ^upfo'vcdlv icctct itinerary wai 
pretumabU ’caked by the Greek 
I ofcign Ntiinftiry, which occe>sarily 
had to lie infivrmcd. A% he vavv, only 
he and one of the cmb.ivo« vtalf knew
tionale premier of Ouebcc was de­
feated by lean Leiapc and soon there­
after .apfKvinicd to Greece by the Dicf- 
enbaker government. A i a youth Mr. 
Barrette was a workman in the CNR 
roundhouse at Cochrane, Ontario.
Bygone Days
14 TFARR AGO 
M ar ll» l
M ri. T. r .  McWtlUami w ai iiic t id  
praildaat of the United Nation* group i t  
t  meeting In the Communlt^r Hinlth 
Centre. Rev. D. M. t’erley was chosen a* 
vIce-prcBldent and Misi J. Myrtle sec- 
retary-lreaiurer, An Information film 
"World Without End" was nhown.
20 TEAKS AGO 
aiay IMS
Ruitell Bennett. »on of W. A. C, Ben- 
nett M I.A, was Injured In a runawny, 
when thrown out of the tleiuocral, 11111 
Taylor, Mission Creek, the oth* r occu­
pant, wa* dragged along the ground and 
bruUed. Tho accident happenwl on the 
weat lide of the lake,
30 YEARS AGO
May IMI  ̂ .
Canlral Okanagan league baiaball
»law RulTaud Ad»tiBV'i, attl W 
to a fraa-hlltini U-U tie, ended by dark-
wtmnd. Ibc grrms ran t»e lr*p- 
pcrt deep III*Hie, and Iwgin to
 .:.Our..-a»n.-ta..Alteii»,.l>y,,lM.,î ay*,A.
Anton,o B .r ,c ,« . nho  Union N -
tifciy • washing out germM and 
il more likely to remain open 
*0 itr can enter 
to stop wmr.ving about get­
ting lockjaw from ru*ty water.
Neverthelcii, let’i t»e ufoto- 
date aU>ut thing*, and take a 
couple of precaution*.
First, the water probably in­
dicate* that the pil>es need afo 
tention. The ru.t iuelf won t 
hurt you. Uul if a pipe rust* 
through, making even a *rjrall 
leak. It becomes a place 
thrinigh whltTi some other form 
of I'oiiianunulion could enter.
Seuoiiii, llio lockjaw germ cun 
luik un)whrrc--barnynida, city 
RtrceU, dirty bafccmenl*, rub- 
bull heaps or dunips.
If you were iiuiT in a bud ac­
cident of some kind, ll would bo 
a routine precaution for doc­
tor* to give you an anti-tetanu* 
injection. But whnt If you pick 
up the gorrn from what »cems 
to be a minor Injury? A iplln- 
ter, since it iiuiken u puncture- 
typo wound, ean be dangerous.
Vour jiroteetlon against tluit 
tf( to have a teianu.s inoculation
neii. In other game* that week, Kel-
oivnn Tiiivellers lient Wintield 3-1. and 
Adaiiaca bent tlutland Maroon* 3-2,
40 YEAIIS AGO 
May 1023
The site of tlie ('Nil station i» di*cu»*-
ed liy tliu Hoard of Trade, They want It 
built between Water St. and St. Paul, 
close to the lake, CN I'refers tietween 
Rt, Paul and I'̂ lll*. Mr, McCodi and 
Mayor Sutherland to make repruientn- 





tf I hsd my way.
WwSisd i* rtliTt-ttfd 
fanry lhfeus.tse»-,t Lfr
Kfrnffntx'f. tetanus »** Vir­
tually unh-ard of *mf,r.g our 
trtx'ri in World War II dei;''ita 
all the dreadt'il 'wound* and the 
0;fSv iMiUkfieSds. V#fiinatn?n i* 
the t'ure wav w prevent Sfxkjaw.
Dear Dr. Molner; What t* 
your opinwin of tcstoiteronc for 
gtowuig hair? if it i* such a 
foirarle drug, why isn’t it tn* 
coilfOtatcd rn hair tonic* and 
shampoos T—CUHI.ET
Fu'iti, lx''ca'jje u im't a mlt"*- 
cuioua hatr-gtower Hetond, hx-- 
cause It IS a i.swrtful I'lorn'ii.uie 
whuh must t>e u*rd with tare.
H can sttmtaati hatp grw iis 
l>ut It can't creatsr new root* 
where one ha* become bald.
band *mokc» cigars and in­
hale*. He argues that it doe* 
trim no harm becnu>« it u only 
cigaret smoking that ha* been 
identified a* a health harard.— 
MItS. J.H.
He’* a little bit right so far 
a* we can say now. Cignret* 
have been idiiilified as ichiiud 
to greater risk of lung cancer. 
Nobody yet knows exactly whv.
It mignt be that cigar* would 
carry tlic same risk, except 
that few jwople inhale cigur 
•moke the wav mo*t inhale cig. 
aiet smoke. Ilowcver, we don’t 
kiiuw. ,
Lung cancer, though, i*ii t 
the only danger connected wiUi 
tobacco. It may not even be the 
most lm|Kirlant one. Siiioking 
In any form enn itnimlr ciicula- 
tlon, put added atrain on tho 
lienrt, and sometime* cause 
quite a variety of problem*. I 
think most people would tin bet­
ter off without tobacco, but I 
don’t think we have to right to 
tell othei'H that the' mufctn'l 
smoke. All we can do Is jxilnt 
out the risk* and let them de­
cide.
feii' *sn.iifi# w r*p pr« 
fef »ia«.r'fxr 'v4 sstvm-U 
Oai 'Xlft
SIsiJiftVefit». iTa IB
.$.|igl. NdW" t o
.«! Libya
foi.rfeL a 4wf « 4  '•««-
yig Jtn' J..,ttwi;iWft-.li.u‘‘»J£.* 
t * i  fiitwSuctit®—!?>' rbe ©ud ®f 
S’koi. Ito g'&'iX''n"i.n'if-ss'i'I sej'il" 
IJeft 'W'a! .iikfeJy iut.ll .grufi,t»u6,«̂ 
fen yeir,
RiorGirr r*«irtot?Y
Oj! toH's.|:ht '‘atot'©a«"ied ta 
fiiLU-ieiity fe t-Ws L ir f  t4 L'Mif'.- 
tKitt t . Tliri' i'VS’iii£.f iw'O 
f'X'fSt®! pier RViie ©V't'T
m  &rt'.a, .dTij'C'ct.
Gi# tit* ta L„r'Ui«-
fej hs*. wIk* 44.:*'.
if lf»J fee
t«*£lRti.a£» ta I
that have fftr̂ cafhiKg
c'"Vffiii.R|yt«v'es.
Kf̂ ey C'la’t toy e o o a t b 
leiihrrs, i  j»e e *d.'4;ao-





«  Fon.ftg.ii. t o  
wfofft have um sm m ky  
t g m  ft**#!- t o  V3V'#
«*,*.! itw^vf. '»♦*
p.',."*,*.-*,®,. Ais,«-fwa'»  ̂ i«rf#'xfcesk- 
i,*tivy m  t o  Cs'iimmmm
asd t«f w.*i verrsti* ''®fo 
.wt tol to iW4®;Ret fed $m 
eatauae t k e  prniitm y  t o t  
■"'Ai5:,rr'it«,s tx'.iafc'.»asfla"' 
be eapkibSg t o  p*%'i* ta
l’,«, ISiJLVOS
I 'lit  I  K Cvi'fcaalifs Co^mn.- 
i«%‘ i$ ftfiicC'feraliy' ;at««j.'*.#3i m 
i'ft’iitia wfo'Ch S.6* U .'a-
fet'"j.y Gw*,®., IV lie . t o
Vsgm. rnm4.A, Jmmtvm  
mv*. * M  t o  t m  id m d t
.mike V4P 
.n :'a \'tst« '© a Mis*'l'V®r.S.il m  t o  
Faita'S'.
Tt# ?4'*at*iB gxx iim ihm  
Cmmym** *» by a
«# I'Sd
pts;:!U£4S..4't ViSl*'!., A.% Ifjr fe'WJ't 
*1 rj.if w
fee A rni-rmd -a
..YfTU-A;,.:i4. to'tiS feat V&
tem 'ia*'** i.t«u.4a *j.a'vy t o  
la aiCiej'sfuaaeBfe -- i»a mallef 
fttv*' ia i 'U  «r i>m im m  «>• 
dawtoOl Tl»e fo'ta*' ta t o  <«»• 
w u ito  »  t o  i m  %m t to e r i i  
Amemtsiy m  Cta*
•.'tii'f-'h feat '’to
»s*-i«»uat'y 'ta
SBt'i&l «■ ea4£.*t.He»:l p frp iira *  
tUtatalit &tV€‘'T iii ll
geesest Iw defoy*! ®det«'Gd- ' 
"A4h! estcs'to
tm t  a* t o  d tm t  ta v:4.i> 
SE'4S,itl* »4 'f'lei’.e ias*:.-.V.i-er.*
f.a& p'Cij-'.a.isaif,* wsta 'to 'veS4>.
fsf,V gZ ':..Ur ."itTvr*-v4"
iyssmlksxst toe I L
IgliSiiy f'O' *■
it 'e "-t.,*: .*■
v#44'.4 fee
Hi tot fee L'..5 Cim v*s..oi' xj- 
fosli 'to  ,V.:to'.'.-*.'*  ̂ ', -t
Uiri Iv Jae'>V~'.''. A":'.A.i «,'i f̂*'4'a 
\»:xi fers.y .te-Ibto U  s.v4-'.-*ta
b»;-5i
Tt,i' ,'.tavC'.»4L:.0 4...'4ec r**
m t u  rerf.«?d W a- • 'C'P'* 'Til
L‘.;  't£*■ fv
ii  ■&:>: If-a*,'' iv  "-'.‘''’‘V,
.*4 •wi'4-a
gst toto-,* fc«.ift-gu'' erfcEg terii-
A to-'fearal u  m » i
foy ''fee CarcivŜ
u d  MirsfeŜ 
w.tArti w»s J»;P»**e 
■m te 'l t * j  'U fea
p'&... tsc* ©ver
t o to  
i« to!
ia tSi?. -to I’-S. * im d  so
VS. Jifxeve.!. 11
fw4 fell V4r:» W ui*«» w*i* 
fee
C*v..*i.'j -wtoiy t o  U.S. t*.» a 
v*Rf'i wcitai fcav'C fee f:m»i '*3? 
«  ifec ta t&f *s
f'ei!5''ifE..11lW', W'ffe'fe ss • 0®Mll 
Afji'iiitay t**."* *.:'m V'.»r* ta
fee Sec'fti'ity V'f'-J;..',.';. fc*-- 
1> ;sa&l.r4 'to iH l  a£;Tren-.«l 
i® tto  u-iI# ':::© ta
a.fi6:totv
CtlMM* u m
i s  e ia #  ta  
bwilW It '
■' ■ A'FiWii"'iribS
pvra:'-' itW'jy ire -'nmit
psmAtm m  t o  pufitafc,
y'x^r Avac ttviifef;. fn U )H '’»  * i i i l  J iu 'to  
Itai feistewv\»s- fe itfjvg'ieljr
enijpy tt# i i  fee
IS. I
Jftl il#'?' x i i t *
tt*r i ' . 5  '«.» 'ltol..f *  S-t'd.
MiU'EsM ».sA*i't ** 3(11
f.»n fe»t »*e Ai'.rv>-.As+aii# m  iJ# 
*j'e iK»wu.iiu»» fe# 
■fertt' dfe««5fes.«» la tt"av*i n 
fe e  t ’ N  vf-w >t
eltftS ttfvta, ta f l »
wTinm.te- fei'S ib'tAijy »':♦##
Liis la vuil fe'utti iiinfecrt a* 
fee P.S Virgai i:i.i.Rds., bat m 
i i r  w #  I ' . S  r , s i  »  f »
World Like Earth 
Not Really Far Off
sr.«*
giH * mmtfi', 
t̂ Srj iiinc
\Kl^n l4fo:'i wees tJ-» Uid«|.«'B<l- 
rn.4* IJ >f*r* »fo ti h*d a lotsl 
.cl IS hich ftiduatfs To­
day it h»i a ifh'-xil enrolmfnt of 
JTi.(.C<0 But rdurxiiea sSdl ll 
generally -'Kimpy for lack of 
trained leacbcr*.
KciTstiin teacher* help fill tha 
breach And In a country wnth 
no fmlltlcal juirtie* and a riKidty 
controlled ires*, they provide 
the >f.«jt of iliH'ontent 
t,att year students t«x>k to the 
itreet* hour were killed when 
jftiiicc orcne*! fire I’arly this 
year the jtudcnts dcnu-nttrated 
•gain One or two carried plac­
ard* denouncing tJie king 
King tdrti 1* Ux luwUie 73- 
yearold ruler, I** generaUi re­
vered a* the father of modern 
iJhva No one had dreamed of 
cfffftaftof (ti«  <ltf«ettf M m m  
The incident cad ,v shadow on 






Publisher and Editor 
Publisned ovs'ry artcrnooii axcapt Sun­
day and holiday* at m  Doyla Avenua, 
Kalowna, 0  C„ by Thomson tJ,C N«w* 
papers Limited 
Authort/ed a* (kcond CT«*a Mail by 
th f Poet OfflCi Daparliiianl, Ottawa, 
abd for paynjent of iioataga tn ca»h 
llam bar Audit Bureau of Circulation, 
Mambar of Dia Canadian Fro**
*aa ta axclu»ivaly ars-
Nawa dtapatchaa cradliad to tt or tlia 
Aaaofilttid P r m  M  B«bl#rf in fhii 
paper and alio the local o«w« published 
tharatn All rights of fcpubllcattnp »f 




Cniittdian* aiul Indian Arm.v tr̂ ps re- _______ _____̂ . • • i -r- >-v ps v /niitoboufg. T P )  J\W I H H 1 STO R Y
in clo.*e handtao hand fighting. Getiernl |  L -e  /  l  I M l  I M  w j  I N .ita ' I >  '
Akterron liucrime* Iii.qu'cinr-Gcneral of 
Canatlii^n force* In Britain,
  '-«0'-.TEAR8'"ACM)'""'-"-""'"
May IW5
Through the effort* of D. E, OelUtly 
th* rPB ha* been inducad to, give reduc- 
•“■frt«*fgtf't'**fln**“tom'itoPsMrnm’“DkBnagan 
t.ake points tn (hr cities of Vancouver
BrltUh raid on a French 
out-po*i naar HlUsburih, 
First World W ir
Fifty year* ago today—ln 
1018 French forces ad- 
.vanced In the Verdun ,sec-
By the CANADIAN PRESS
.....
The first old ago pension* 
act was passed by the Ca­
nadian Hou.se of Commons -.. v,,, >..-i ............ .....
I would like to send, through 
your pajier. a letter of thank* 
to all the nursing rtaff on medi­
cal at Kelowna General Hospi­
tal, and also to all tn the kltrhin 
for the lovely food and drinks 
etc.; also Doctors McIntosh, 
l̂ llli.H, Cairuthers and Hankirie.
I was in the hospital for 15 
days, I nearly enjoyed every 
rriinule of the time nlthough I 
wa* very *u k. I really was very 
much surprised for the very fine 
service rendered to me, such a 
fine lot of nur.se* and mostly 
Christian, everyone was so kind 
and nice to me,
Also the kitchen staff, every 
one did a very fine Hervlce and 
the food wa* really very good 
and also the diTnk.i they *eive 
and ice water was al.so fine, I 
■ l.so liiink even the cjeanltiB 
women were really fine and 
di<i a gofxl Jot), I mu,‘it not forget 
the t)rderilc.s, they were roally
tOpH,
Now I tnt.sl you will publish 
thl,s letter to let tiie public see 
Ulore 1* at least ono who thinks 
all the staff lire a finu lot of 
people in every case.
■ ■  .
Your* vary truly 
JOHN C, BllOWN
rASABKNA. Cita.. 'A P '-N ta  
far *> the toimo* fv#s~
tL'i.f t"r.i'.*agti *-*.• ■AiJs a 
»«x'k.ct--4fi a wctld at.iicu.feg.ly 
10 Ov*r owe
ll t.*l
—White f#p* *5 lU N<':-r!h »C't 
Si..v>’h Po'.r*. Ju’-t at ea»’.h 
d.'#.*, and they ssww* »rt‘.*iier 
in vun-.rc.cr at if melting vm- 
der tbe beat of the sun.
—Si'ttading raggcslly toward 
the et}.jator from thc-e «
•re vast areas that darken m 
it ring. a* If there were vege- 
t.vt!on flit l)y water from 
melting polar Ice 
.—Acres* the yellowish red 
•■dc.-iirrt” tied gu'HC'' ’»'«• 
efj'iiiiiir, »lretches a network 
of line* much like the IrriKi- 
tion canals in some of cailh’s 
dêerts
—Where these line* tnteriect 
are smudges which asttonoin- 
tri. call «**«*-
—Atftivr one W-*hat-ed net­
work rise W-.cha|ie<l blot# 
that materialtre th* way 
etwdt f«f« tlK^ 
earth.
—On that world, which ha* 
a day only 37 minutes longer 
than earth’*, temperatures 
rise at nr®n to a rmnfortabla 
NO degree# (ahrenhelt. 
—Around that world whirl 
two tiny moons which behave 
much like the aitlflclnl satel­
lite# men are beginning to 
hurl into orbit nrotind earth. 
That world is Mar.*. which at 
its cloKe‘1 is 36,00(),W)0 mile# 
from earth,
pec te l !4 »-fe4W' wbt'fefr th« tw'O 
ji?v:4i.st.»5 t*:ts o! rve.ltnce for 
life ra Mir s—the Ci&ii* and 
the r«‘.t>S'-rr»n>' e*Ul 
M*fifirr IV I* designed to di»- 
tir * .sth c*t.4r<u as small as two 
ti-ue* acui»‘.
Sc'fn’ikt# have never at- 
to (Mrilicl the form Ufa 
n iftht t.'kf r.n M.vrs, but niany 
have conceeiecl the ponlluliiy 
that d evi'vtv.
Dr Fred I- WTiipple, director 
of tiie Kmithftonlan Astrophysl- 
ral observatory, hat summed 
up tiie evidence for life this 
way; "The temperature rang# 
I* re,T;onatdy favorable; ttia 
l«)lar ear** are almost certainly 
mixte ol frozen water; clouds 
occur that api»ear to Im* mada 
of Ici- cryf.tHls; the wave of 
rpdckening from the edge of 
Itip melitng jtaar cap -uggesu 
the growth of vegetation; tha 
(li.idc of the dark 
eanal# an* fivws-
ehangci In 
kt̂ a# khd 
aWe."
QI FSTIONS UN.AN.SWI U1:D 
Arc Its canals Mructtire* built 
by uilelllgcnt, tool • wielding 
bi Ing#?
Do there iH'lngs rtlll live— 
adaiitlng through evnliillon to a 
world which thoiigli Miuilar In 
Mime aspects is far different 
from our own?
Although 11 s temtieratures 
rise to fl'i at noon, they plunge 
to 100 degrees below zero at 
midnight.
Dciiplle it.* zone# of apparent 
"vcgetiilton." iiniilyNl* of light 
from Mihh ha# never dlticlosed 
a trace of ctiloropiivll, llie green 
inaltor in earth rilnnets,
Desplle t h e highilngs of 
"c loud #," astronomer* have 
been uniiblo to find more ttuiii 
a hint of water in Mars' ax« 
trennly thin atmosphera. 
Strongest' argument against
Bard's House 
Just "A  Hoax"
l/TNDON Hleuter#! -  British 
historian Francis Carr ii con­
ducting a one-rnnn campaign to 
•top what he insists Is a "gigin- 
tic hoax," (dayed on the mil­
lions of tourl.st# who visit Strat­
ford on Av'on by the inhabitants 
of the Shakc.sjiearean shrine.
"There is absolutely no proof 
that ShnkeNiiCiirc's liouse or 
Aiiiie Hathaway's cottage hava 
any corinection with Ute bard," 
Cnrr, eriiior of th'* hUory maga- 
xinn I’akt and I’esont, *nya.
"It IS Immoral for an organ­
ization or town to live on tha 
earnings of a (xissibly falsa 
reputation. . . ."
Carr i* fimiding British hotels 
and travel centre# with leaflota 




lice Milvi'd only i;i |Hir cont of 
liif,t ycur'i; TtO hit-and-run of- 
fciicu*, u police orficial, said. 
These offence# have UM'r«;«*wl 
500 pop cent idhcu 1900, and 
many drivers lake the risk of 
having their cars repaired il-
and New \Ve»tyilnl*PT uiilll Dec.' 31, 
1|S'.512,10 per li#i 11, nr.i; cut to $L.10, to 
tlie great a Uttti'nge of tomn'.n grower* 
in the valley,', '
In Passing
plo receive from tux money, Ihcy 
•liottld »milc when they pay ihclr 
Ittxcs," #as# n tn\ collc’ctor. ll i< in, 
POOf litMc’ to , SUililCvl tll.ll people I'm 
hypocriiiv'iU.
Although It wn.s voted down 
by the Senate 11 ilttyjt later, 
oil tliu .gruuiid* that public 
weliure Hllh il pi'civinciul le- 
il«iiisil*lllly, a federal • pro- 
Vllii'lal Old Age I ’t.'flikm# 
Fiugrnm wn* set up the fol­
lowing year, iirnvidlng old 
podile, with assiHianco sub- 
jeet m a mean# teat. Tlta 
firfcl unlvcrsnl old ago pen-
•011.1,over ,70, began in 1052 
173H — Ur,' Jo»upli Cjiill- 
Tdtlii, I perfcrtoF Af the ipill-
I'otlim, was Ixiirn,............
U8l —> George Waliliiiiglon 
I fir»i. aaw acUon, leading a ,
advanced .along txiih banks 
of the San iind Wys/.nln 
Itivursi Ituliun v«m«c1» naiik 
an Aufttrtnn suljmnrlne in 
the Adriatic, ,
Heeond World War 
Twenty-five years ago pv 
day—in , 104fl--the capitula­
tion of Uelghi'm wa# an- 
nouncpd, and 3000,000 snl- 
dlars laid'down their'arm#
Unlike most countrlci, Bal- 
glum, Sweden and Hungary 
have slow rut«ii of growth, their 
#)|iul(d|ijiis (louiillng only one#in
in MO yenr.1.
niriFIIKvBb PilRtiiiHTiii , i »i «,
tho. |«wibiUly„of.. l̂ e,.on,M«T» , ...
is  th e  M m ple f a d  ta h a t - lo n g -  " to re  serlo ti*  c h a rg o .
range analysis of its air—
mostly nitrogen—show# no oxy- finIIERMEN DROWN
•'•n at all, HALIFAX 'C D ...A \thlrd, of
laid year were commercial flsh- 
enileii, unuiiH.v alone hi small 
boat# but cloSi!'to home and 
July, tiio Hod .Cro.is rejfirtii A 
number of 10 - day HWimming
cintrftn on Ŷjvh
BIBLE BRIEF
*T,el the words of my month, 
and III* inedltatlon of my heart, 
,|̂mgwi»laeeBtatB|w6oni*«w«i«i-bewaeeeptalil»*'lii*lby*i*-'alihli«-0-w4»iinahed**‘la*twNotN«w87*»lroni«-
niund; the Helglnn I’urlia- ixird, my alrength, and my re- U“Pf Kefinody, Fla,
lociiiallon has a!
Mui’,* trecauxe it is * the only 
, oilier planet In tills solnr systorn 
likely Ul Mipi#iH any form ol 
llfo. '
Thill's tho main reason IVtnrs 
W'ai chosen as Uio first planot 
to be pliri|ogr«f)hed-tarB«t of 
the U.S. spacecraft Mariner IV, 
Bchoduied to fly pa»t Mars July 
U and toko pictures ah close as 
0,300 miles, Mariner IV was
niunt deiiounccHl Uiis! duel 
siOfi hud resolved tn flitht 
on; Allied foîce# |reraii*ured 
,iiU' .‘‘lorwegian p n f t of 
Narvik. ; .
deeiiier."-wi',#«lma lOiH.
Not only v.’hat |We tnlk about 
hill' whni wc think about ' i#' 
hcrhened l»y Ihc Isird. U it ac-' 
G4pt«bie to Him?
Wil l- GIVE CU!E« .
.'diirlnur. IV’s i-deviticd pIc- 
Hires, 100 time# bettor than any 
Ukan with toioacopos, ara ox-
clnssits have been started In 
coastal communities whera 
thoro li»v« been drnwnlngs in 
rocent years. * '
son Rlictt had to bring in mem- 
bors of lils .fomlly to help when 
one of Ills :i"W,. liM'rowi;d nil mi" 
ittuidly large lillur. Tiiwre ,wur« 
34 plgiots, of Which n aurvlvod,
Reception At The Aquatic 
Follows Catholic Wedding
WWtt si*£» mA pm
foi*' c & a w * « l foe l» -
OjjSK'eiAwiB! OB May 
* t  1:11 for foe foifoforfog 
tu tm m f  'S fo m i »  isMdMgit 
M a m  b lm m , dm tpum  ta ito*. 
Wmd C fo w * a a i foe fofo $*»■ 
G irae* ta ILfoswito. ud  Deaf* 
A |tr« i * *  ta  m  u d
M r*. W nar ta  E efo i**..
' Um . t'Bfoer F. ewOfiSers* ta- 
ftdfoMl. eafo foe 'Mr»
R jg to fo  M a rt* , smg “CM Tfoi
Ifo r  ' m d  foe “A^« M a n *’'  « jr -
fog fo« putmm. us-ms-gamim 
W Mm P*WK4* Hatafoi * ’ to  
taP fo
tfo i forfoe., »fo> »as «!v«® *  
B W ria fe  for her xawfo L.
L  Gtawu* ta Sfetoto, *«» 
r»fo»ta »  « FftS ksiffo «o»*. ta 
v fo te  fo lle fo  aaal LaiM* fo fttea - 
•d  vitfo •  scwped cAcittsJie, imt 
«forv«* *Ad * 
kmt m  foe a fo * * * * .  A * apito  
.«iut4. hum p m d  *ec«at*a t o -  
Iram ta foe isM *»rt. ta -a*!-
firriiiiirt igi^
BfoiC' mgmism tsm Md m tiu *  
lee isita aettaL « * ls « *d -  
•iMfcifoc* icBita %«1 ta i'rwA  
ifoaiMi •** . Stee tartawi »
tâ dEafcil' • j*ta ss, m -i.. AdOfcSfofoBfoCŴI efoepee'ir'*'̂ '’
f«MM m d  efota l*ato«©a
ffee * * t a  ta  tewar. 3d4i.f Ekk  
#  H»w<w ta Ihmmtm.... aai to  
tafoessata.., lAirf 
Ja»«» ta Eefow'ma. «i#Ser ta s «  
mmm.., were r i * r * » i  a  mmx 
k f t f fo  for«**«e ta  M m  c n t.to d , 
f«a» 40 mm f**tMsata
fttc 'lito a  ifostf't iim 'iP i *ad 
♦Mspre %:ife
boa*. Tfoar ¥«i«
lla e  o«f«Sbi» ft»a«r», wsijiai to 
font ta to  tato, wiXM drnt 
fottattoi. '»'*«»., *w* to y  
ta *.v4
ilH Ty  .lamer .ta Vat«*®4\«r' 
i '  actol a *  it)e)4 imas aita im ! 
iS m m .. f t o  Cnrott* and
* f i  ta  Eete*-sa. viifo- 
•i«d to  gmiU to tow 
At to %mU s*
Murnmmm .Aj;rfa*ttr to  
.ta t o  »<r«4e .*
I 1
r u d t  i d N i r y i M i
FAVESSHAM, EBffoad (AF> 
l i e  FavcrsAam foaa eamdd
I vtaed so spead Mi.tSW so a foto 
> and ntaiOB rstaty ta is* oae *$- 
I fccieac}-. Saw, a tto  toeassiaf 
Mr.© P. M-TreBwifo and Mrs-. j.oa a  t o  field ta ttirusk cst tat iUdy wrta t o  esi«rU  »$ 
: A.a.a Pe iky  ta K elw aa  aneBd-j Riental reiaraafe® '* ; keftA . Uie eo4i«-d feds A
I «s lae itsiEi**l sxicie.rea.-e ta t o  j o t ^  feataies ta to ' wwdeiM Jisoato teksaa *xfo As worm, 
jProviBCi*! Socitl.v t o  Retarded}
Society For Retarded Children 
Holds Provincial Conference
M O % lE « i^  E W T O R s  r L l l l t %  t V . \N S  
m e i O i A  O A M f COim iE»ft W tF . MAY W , l »
I " ’‘ t*"'" '*} face toli'ded f*ae l toeusnc®.-.
Ciiidrea. iKia ia Prmee George s^jj^ worktops, m t o  vsutoxs'i
I ifW'-fkVx .tKd* W’QTia tlZKfofokMnfi. ft . . .. .. . ftN.t -ee’̂ lcltp VwBit1l\
AROUND TOWN
, , , ______ . FILM. I l IX A G K
 ̂over t o  k«g week«ad. ■ ; a s ^ ts  ta wtark Aagiwaa. .CAwsed ta
I t o  coeJercace was att.eaded: carried t *  at t o  w tota level a-^a is raasBig a feaMtoto ctata 
iA G E $ 'bv r^taeseBtatives fixXB ati over) t o  wautatf ceasers for fsto aUxct vraage tae^» n a ito  
Ctawmti*.. ato to l̂eas-1 j,*Eto resardases. ©ra Gidia, t*** Amriisar.
ured Sipeakers were iksgar!
Daii asd te* »tae Ekr. GerafeSta 
DaE. weH itaswa îssyrbcaopsSs 
txoja Bieiiisgiia.is - WasgiafSaa. 
*aas« aftccr was ‘■’Vfeat a  i © * i
l e s s ta e r  f r o o  t o  A m x  W.ng.a*. 
Serafoari’ ob IwBe <■
Mr», I .  Scafo Itat t o a y i  scwry w  Lear ta t o  Ocwtt* - -
-.-for New Y-»«* wisme .to  will ai-i Ssia'ftgtoe's-:.* H.x-.s,iial m 'H 
! tyed tfetf padwata* ta i&er . ta 1 ̂ '-Js'S Â gie. i  a..
ttoigtof M*rj'®» tsorn to Yta*-co Fuaw?' to Ciajwi vi
ICetowa Seteta ta Fatoaa i>e-} WesUaiptcj Atoy at 
fuga. fsKsyw'to t o  g ra d iitK a ! Ctt>, F a to r  A **.k  a«j ■»<£-- 
'iifTS . ScwiiiB *^3 Jdaryc® w'xi s£fŷ '& Lere is fee Xass—t i  
!gv to Taeecia wder© t o y  w fe j♦■*!£* toikeft. wfeeii w.fe i*fe-.-r..
: be jouoed by M r. &3;i,to aiaJ.’ A Carfe-ie. t#  i . * i  a 
'e m g s m  S se jtea* asd a tv e w ;« »  a? Bear CrmF 
to  fiatotac* ta p
irave to a  esyo.vsE.g a ito ia j a: 
K,ek>wi&a *s to  &eisc® Viua.gr 
) Mr. gad Mrs. E t o «  ; feaw to t o a  to a #  la
: t o t  Mr-' »*d Mr*- R- *■  'isctord-! r n i t o .
i«iB»rittol®»*idaestojfc’W  S#yw« *wi» ta to  fti'fe Ow»- 
iYtmm m, W ito w fto ., »  Ms-sk® &m m  (Xm&gmy
I *  w « ii‘s i « » y  m t to r  Cu-Agnk. Mrs.. I..
j t o  ^siSSKasa Sfc»«w* tseadrf t*ijc*'fd *  w**i*.ta«3
^Csta* ifid ie .. fcacap. f%« g tiis  were Asm
i  ̂ ifti ft &“»** Hid. f i w  fetks-
i ^ i t a i b - P t a M r a  V e f * iW  B to to
to  •  to  das# G w«rty ItogwM *»d
.t i .  m s r n M  m n t 4  U y , ' i t o * k .
1 - I
Mrs. I ie « k  & « 6 f* f  «sj®y«s| T to  Ito to g a *  .MiSis» Gufeei 
to  fetosay weatofeS a  totoW i; &ow«e Fareat’s CsaEifiui-} 
v jts t*g  f«a*s%«s «  t o  iiea ie jtee  »r« t o f f i * *  *  E«i« Saie %»-;
ta Mw. tod Mrt. I .  ii»s«r. |toiftfd*y. Ji»e S a  to  G. L :
' l ( » e s  Fiiriatar* Stwe f i« a "
f o i l  bfolM KAI* M A P rilY
rat seaw««  
witov-l *3»cw;.ig tt... i* »?<w IS 
u.-.ed ..51 fc'tead. efce ese. '.«■ 
cfs..a'.i. aad fere-isfejs
cerecij-
-% \t l  -M M , D f m i  J A M O




gale to  %.*st
ii-ti \i M r . .a®3
t a  lilwe d m  « a * f  s* fe«* .!M f.j, a  a rw r  C to f i iu * *  t a  F r t o *
. ..ft.-* ft,., .ft.,.*  .*.,,*.. J j4 Ja,irsei .md
l * r  A i*«  Mofwd iTwa V * » f to  
M ii. p. » . .lito -
mtm A • ! (« *  to t, m-tm.
•  ta
A fo to to f 'ta  e*ke, toktai by i 
to  bfto'f towr C*ita to :  
h tto ifs f t r  fotor*fo(i bf I t r * '
S. HMbto. to to i t a  t o  w te *  
t o *  etefo ■tmmtmg t o  tefirifo‘s 
tB to . Btal wat f lto s d  by '!«.«
»3l%*r r to e la b r t  'bewnat 
Bb4 » fo !t i»pef* *ad vate*
•fo fo  t o r  t o  ( t o  tbvks... ,
T il*  te*i.t te t o  brsae (w m 'M rt. Aib T trw itt ta 
f H t o  by Wfotrr Clhftawi® ta jM f- wta Mi'». P  Itrw n' t o  
F rm r* CJtog* « * *  *l4y nisrwrf.] Il.st* Mrldy He»©r tKun PrsUf. 
*d  fof t o  g m m .  t o  liiirryTto-. t o  Mrse |ie%-erly Ib ll
)e f .  $ |j . ,
fi«.w Weta V*«x;w%«’. I t o  
& *  Ifetam*. IFutoaai M ta lie tta ;  
t o  M k * iiir im ia  .Re*»fow ta 
ViMtrt’tw vef. Miss Catoe Ri«P  
<4 West y*6c-CHvef, 1^- i t o  
Mil. L  I ,  Gwtwa ta |iaH#*te8i; 
la .«*l3 Ti«i «fta tm rrf Tidl ta 
PefiiitfeiS- .A!iSi W’eady M.taC*y 
i4  Cfesre-fit fk a il i .  Mr
« . t o i l i a i f  lk» fo fo B P «aV in sw '3#
I iStiawe m. lf!W«ey-
« » *  te a *  C«e#t« t o
iSTiia*! JieseWi'le  ̂ **il Iftj'aituit 'te
t o  * is » a " * p'*aas,s»ia»fr Mra- 
li.*n i4  «# K tX m m . Her gimt. 
* * A f  (toMRbi* WAS ta' tfgak 
g ftm  Samar*** f©*8j24e®M®teii
m m  b m *  Awaawies...
Ybf ae*ly»«di W’il fes»4e »% 
ji'trj *«sii. Sad A tm m . Vna*
ANN LAKDERS
There Are Many Nice 
Teenage Boys Around
Dwta Aaa L t o t r t :  Tb« k ttcr 
from "Bttfor I t "  told how
 m eit t t t o i f *  boy* * 1*—
to y  ch**# t o  two or three 
good4ooktr* while the plain 
gtrli i lt  bom*, ditele&t t o  
mlMrable.
Not »U teenage boy* are that 
way. A few month* ago 1 had an 
cxperlenc* that proved il.
My hobby 1* photography. I 
wa* aaked to run the to to  
coace*»k» at a prom. The big 
problem wa* t o  repeater—those 
who keta coming back again 
and again.
One young ruggedly handsome 
fellow ke(>t returning with a dif­
ferent girl every 20 minute*. I 
finally laid, "You've had about 
Id  picture* taken, aren’t  you 
overdoing it?" He gave me a 
wink as he handed me his
A few minutes later he came 
back alone and whispered, " If  
you don't mind I'd  like to tM-lng 
•  few more gala over. Some of 
tha girl* don't hav* dates t *  
night and I ’d Ifoe to see that 
they have at leoat •  eouvenlr 
picture,"
This chap bad been seeking 
out t o  wall-flowcrs and paying 
for t o  pictures himself. Sweet?
-R E N E W E D  F A m  
Dear Renewed; You bet!
L ilw gy* knew to r e  were such 
K teenagers around Imt I'm  glad 
to let millions of others know it, 
too.
Dear Ann Landers: Vera and 
1 are auccesshil, middle-aged. 
, unmarried career people. We've 
fo  often congratulated each other 
• on the Joya of freedom.
t o  cherish e®# another for so 
long as you both shall live. It  
t l  rxv? an agreement that you 
will siay together at long as she 
has her figure, or as km* as you 
have your tmnkroU—or until 
aometx^y more attractive 
comes along.
Unless you two view marriage 
as a permanent arrangement— 
a heavy emotional Investment, 
well worth the agony of learning 
to live together—you’d better 
stay smgle and save the court 
cost.#.
Last night we discussed mar 
rlage as a "sporting proim- 
aitlon." We both know couple* 
who, when their marriage foil­
ed, tore each other apart In the 
divorce court.
We are considering marriage 
with t o  understanding that if 
things don't work out we will 
meet in a lawyer's office, shake 
hands, sign the papers and part 
company in a civilised manner. 
There would be no selUemcnt or 
alimony Jass.
What (to you think of this?
.v„«.,..,,.,«.MATU«E. 
Dear Mat; Not much. If  you 
, are interested in a "sporting 
proposition," why not bet on the 
.ic lah w Bwee pa lgafigrt̂ jMidft..lg..LftJI)L 
go at that? "
Marriage Is a prontise to love
Dear Ann Landers: Both my 
husband and 1 teach. For scv 
era! ye.ir.s summer school has 
kept us from enjoying a real 
vacation. This summer we want 
to take a Iwo-inonth trip.
Yesterday my husband's 
mother announr^ that she’d 
tike to  joftt ttsrSItt i« flttawtatHy 
independent and will pay her 
own way. My husband said, " If  
mother comes along the trip 
will be ruined. I'd  rather aUy 
home."
My husband's two married 
sisters who live in this city go 
off on vacations very suddenly. 
We never know they are going 
until we get a post card from 800 
miles away. I'm  sure they dis­
appear quietly to avoid un­
wanted company.
1 don’t want to hurt my 
mother-in-law’s feelings. What 
should be done?
- N IN E  O'CLOCK BELLE  
Dear Belle: Your husband 
should tell his mother that you 
linvo l>et’n looking forward to 
this "second honeymoon" and 
you want It to t)c Just that.
Feeling as you do, If your 
mother-in-law is permlttcci to 
blast her way into your vacation 
you will all wish you’d stayed 
home.
Brave Wife Replaced 
Manequin In Knife ! 
Throwing Act
CALGARY CP» -  
Dwfrtkl R»y ta CAlguy d m ’t 
t.sy a wxtfd »i»ro ttke knife 
went thi'i»t*h bta" wrJ»l. says 
h ff husband p r to ly ,
T w rh e  years ago the Au*» 
trtUan-born M r. and Mrs, 
Ray added a bayooet- throw­
ing act to their trick ropmg 
t o  rkting repertoire.
Mrs. Ray. who say* she 1* 
ttftse and alert esch time she 
appears on stage as the “ tar­
get." recalls an tnctdent ta 
Toronto.
"We were performing at a 
safet,.' conference. It  was the 
last net, where Don Is blind­
folded and 1 am hidden be­
hind a covering ta paper*.
"Just as he threw, I  moved 
my arm, thinktog it wa* out 
of position."
The knife went through her 
wrist, but " I kept it hidden 
and took my bows. When Don 
realized what had happened, 
he was far more upset than 
1."
1 M»s Jaa* Acres., who i*  d :  
trams&g * t  foe Coast 
Ujw*st foe btaiday w e e k to  m 
'K e law ^ wifo .ter parests Mr- 
'i t o  Mrs.. FT t o  Acres.
'i J . h i i  s»*
.! tmm km'cmtm e^^ed , 'M 
i |e*i w to to  to KelMWS 
1«g'fo# *R®fota Mr*..
Hi»ah t o  tes rast#*-
! Mi'fc. N tai lM » e * ..
i m -  t o  Mr*. teifoi
:i t o  fo t'w  bus,** w-.,
«  T ititftoy te «#»« a;
'U rv  ^ ? s  a* Him g vtiU  si Mz- 
a»a Mr.4. C W'.. '¥'*''♦.*• at Sfc**- 
imdsd Ih tf  aie rnurnm kmm̂  
ti'tm a Ctoer-esBse a* 
w te r* I3e. ^ f o  was *  fttost
ijP^ak w
A Twfoffot Gtaf ■‘ftoirwJM®*®!.. 
to te (Wtewed by •  ctad btafet 
m m *r, •  ftafie and
daaritof, wffl take »i»-fe at the
Ketewisa CStaf to Csmury' Oub 
OB Sai'ufday ev'ewag. This 
.t lto d  be a very ‘fun* eveoL, 
t o d  miss it.
Mrt, 11, A. M s to  ta Vaiw«i-i 
vrr it  t itU to l te r ttttei'S Mrs, 
Fred Miihgaa t o  'Mrs. 3ert 
Maishsll tor a lew days.
TDse M ities Dorrrthy t o  
Mabel Sargent ta Eaitbourae. 
Suttes. E ftg tto , are enjoying 
mttnth’s v iiit to Ketowna 
where they are the guesbi of 
their brother and sister-in-law. 
Mr. t o  M r*. Wiltlam Sargent. 
Fuller Ave. Following their suy  
la Kelown* they will travel to 
the O m it to v ltit their cousin. 
Mr*, r .  E. S to s , In Vancouver 
for a month before returning to 
England via the Panama Canal
hDi. A. 8. Underhill. Mrs. R. 
J. Stewart, Miss Nancy Gale 
and Mrs. Muriel Willows are 
among the Kelowna golfers driv­
ing to Penticton today to Uke  
part In th* PenlictOTi Ladies* 
Sweepstake on May 29.
Miss Jane Hay of Edmonton, 
returned there on Wednesday, 
after spending a short holiday 
with her parents, Mr. and Mrs. 
W. D. Hay, Cedar Creek, Oka 
nagan Mission.
2- i  p m . T te  coBV-mr is M rs .I 
H. M w gs*. t o  I i  u levied foat j 
fois wiil te  a very su«es..sFtil f 
bake sale—foe *sK«ey is w t o d  
im  i t e  Giiiaes t o  feowmies..
May Wedding 
Is Announced
ii'tio ii.y3sc .w E
Mr... t o  Mrs C. J. iJffilfle ta 
Kftewam Tte KiSimaF©
ta fo«f Mum i^sse,
to Kai'i Faiwaid Wto. mm si 
Mrs. i-» e *  Watdl -ta K e* bfesS- 
BMfoter .and R t o n  E- Wood ta 
Viciaria.
t t e  weddinf took piae* in 
K aato p s . OB May 11.
m m m  van im i
LABIN, YugoslavU tAP l — 
Tbi* mintag ts'wo hs.* to fted 
ikew bousag for w arly l,W  
people whose Iwanei are saik- 
tog into a b ill bfeeyromted 
w ith mirm t«a»el*. }iis'i.y-f«e 
buUdingf are *.l*»ut to disap­
pear t o  *1® bouM-s t o  1« 
eh«rc:h« are in  dan|.er.____
USED MANNEQUIN
Roy practised for two years 
with a wax mannequin before 
using W* wife in the act, she 
says.
"He didn't let roe watch the
..
the wax models up pretty 
badly."
The first time his wife 
watched, he threw each knife 
with precision until the last, 
which was aimed at the mod­
el's right temple. It  hit her 
In the right eye. Mrs. Ray 
didn't say a word, She Just 
turned and walked out of the 
room, recalls her husband.
CHILDREN ADOPT iK IM t
Norwegian * c h oo I * to sea­
men's home town* "sdopt** Ibeir 
ships and esrhange nt w* from 
#om# for ktters and mementos 
from exotic foreign pofl*.
SALLY'S SALLIES
Many people here will be
*Tf th* hghi bothini TDtt •»  
nmch, dear, cloaa your eywa.**
Father's Day is Soon -  in June
Give Dad a 
Paper Mate Ball Peinr Pen
beautifully gift wrapped at
Dyck's DRUGS
545 Bernard Ave. Kelowna





Roonug and Insulation Ud.





Westliank by 3:19 each day.
Apply n . TIJRCOTTE, Circnlation Maiiager» 
KdkMrm Dally Coatkr —  Piioiw 2*4445.
A Gift for the June Bride 
ifrom MEIKLE'S
A Gift of quality for the shower or wedding from Meikle's
will be appreciated.
Damask Cloths
With matching napkins in linen 
While and pastels in all sizes. 
Priced from ..............- ...................... .
end rayon damask.
4.981.. 21.50
Beautiful Tone On Tone
Jacquard Bath Towels
Hand Towcl^ and Face Cloths -  Matching Sets..Colors 
— pink, yellow, blue, gold. Priced, each 1.08, 08e, 40o
Boxed piiiow Slip*
All white or white with 
colored trim. Priced —
x «4t  to zU *
Pastel end Floral flhects
with matching cases, regular 
and Queen size.
Shetas, ea.4.98 to 5*95 
. 1.98,. 2.89Casfifinlr
S|Me*J. It .Around
N O C A  b m ttA  p t * L
ROTH DAIRY
pfoOifo'C’t t  t m
f t o #  I«-2 i'S i
few
F o r t i n  f i r  I t  t i n t  ia  C i n i i i i i  f n n t i i |  k i f t t r |
an all pufpose, piemium giease speeially 




# bm inm. tbmm » j  btaiwft
• «isi 4fp*f:jit.ai it I.:* 
r n m itm  #»ae » » i  «&t
e s te iff  •.■;?» '®#'j ■»* |f*sve
*  pff i««ts t-sst e»,f« i«| l i i - ^
A ic t  Aiifot
GOT AN EXTRA 
MtXMASTER?
You might havi; bcco oiw  
ol the lucky pil* ihai ftta a 
new m iim tetcr t o  Mother's 
Day. Sell your taher one 








Byf oae cirtaa el 39 Uwtel p e i it  csrtf i 
ifid *« tifo  pidNmitic Eirisc |u»
RecvtarSlO-tO
N O W  O k V -  $ 1 4 .9 0
€sso Get more for what you do . .call your Imperial Esso agent
A. R. fO lI.A R D . Kelomfo
Thi* ag»*div»f)*»q H wet pvWHto «* h» (he D f*** Citoa« t t o  er te
Our browmnster kilns a special hardy malt, b f lo m is ftW O W fir^ ff iO T rM lf l^
i vory moilow drop rjf Labatt's bos a lion's shurn ol Qood boor llavour. You’ll like it,
Geo. A. ME IKLE Ltd.
! The Store of Quality and Friendly Service in Downtown Kelowna
Today's beers are light beers 
labatt's is light heer\with limsdeg
U t e t - i b l k •  I M w i r t t S i a f t r
I t N k lX A
A R M S TC ^^ iC M IV  fyafo teB ij 
t e l i  by foe Aria»tr««f-]Ka(i*rb'y' 
eSftib i»  fiftderby ae May'
Z3 v a t  mast r^ccetvf'ftl vAk »
■:kks§* €imf4 la vnetoACC'. ITte
*»ury tes V M  l t r f« -  n  b w t * t  _____
mstk M  m i  m m y 4̂ tftSi.b;
VALLEY PAGE j
fA G S  t  ItKW M PiA B A I t f  C fo U tlH ,. f W -  MAY » •  * » i
 \
I LunbrGroupsAnnounceChoice
101 Entrants In Queen Conte
Gathering 0! MacDonald Clan 
Haiks Siher Wedding Date
Windter Pidu Up 
Tab For HospHdtty
miNDSOR.. Out, iCP«—I t  B©:‘St
Wto»r »t k-as'i IW.oao to »et 
as test ter foe a n u a l fa tte r-
i«l ot tte 0 »»Mtta»v Ffsiteatwft 
ta ' MayoJs t o  M'i»wii>*LUe» 
abs©Bt _ thix w ar. loeamg aitor »mr« 
Rt* la t t e t o  *  W«*tfeia«hf»*aitbra» «l tte  tv»  faS »x i» t5 tfe*a *» tek*a te* far fsvetey*^ 
iarmi S'  teMay' w t e k t o ^ *' -  “-■
Aaaca# tit«s.s*|e« cl ccftfiats#. 
r«c«vea frcffla
'P «6**VWte'W» e w ew» hwpte BfRVVWivW** • • —
  to was « CAM* fe w i CteTOTAl « » i Last year's a  Eeffoa
v'vfoiag.Mra Ckrwf* s fo fo te d 'a la \> i> s !  |l*-6te.
' "  “  atel t*4o#saa*:. ............................. .
W E S im S fK  -  r * j r 4 y  m tm  , 
ters trosa a B-.SE.ter' ta B..C. mmm c©s 
pqats i a t  
au | &
cekteaie tte- *.:iv*r
aaftjvwary ta Mr- t o  Mrs.ifo M m , lYaara, -------— —  .................. - ....... -
C te rk s  M »i'E i«aM . i t a » « i l w M r  t o j i i * .  T o f f i i r i r i l f i i  M t E f
ORi^afaa ttsdmu i»v liv»i:,ta C iw ^ ll wd t o  '^ecRA. 'Gfeaa* 'AP ’-A  svittr
L V V lB V -n ,. U ,« . c i f t  k „  C « , i „  B t o .  fa.
»B.ivftceJ i« K-te'-*» iStJ'J-fTLft lift ««•>»« »»s ¥i UftOft-. to a, fa.
M aruv a> M*«s Las*j C,.,w- «.* te«A rftaoRf. s»tt5UF,«Eg **»s .© * Ei-s>'tes Mrs  ̂ M ar-, j a u a a v a  » , »#,—»» itt«.*-‘ --t* at
fee ca iassao  tm mg U ^ i Fr*«s5aa to t o ^ f f u * t o t o  & < » ! O Y A M A  A f r . «  ta
t-ftSfey Dwiy-i Miis M a r t *  « fe « 'm a te  a'sm tg ter w * e r  » * i«  Mr. t o  Mrs-’-   ;tewid®a M'W* t t o  M
foe$« te v fe i »  tutxm. m foe«- Wftffetes ta M i. ate  Mrs l i t » y  > a s  a c to '-e a te i t »  tte  l a *  M a f t o t o ’"" — »*■*-<'-
f t e f *  r tu m s  w te r s  tp sm  t t e  M a r tfe  ta  i ' i s t b y  S te  -s «  t o  - '
te is fe t tW A te to y  * '
aa*erv« s*» oa i ia«»iic* km lat
f£Mii &tto-vfei ite> miHM. fe
D Y A M A  Jtfatoa  ara t t o  K  r k * f y
. c ttee* * a ’totett*'; ^  |4j-_ ( w -4 ite g c k y  ’ -̂©® teai'to'S ft'am  A fiw a ,
aaa , e « ^ i i g j .  t o  Mrs. T w y ;  _  ' vm ter* ®v*sr t*» Bsixma. F i w « .  t o  tte  i ’w t*4
at tte  i , ’wE.by I'K tfd  Ma-rx-sazi Mr as.a Mrs Steve fo'TT v « * * w  .
t o  M-s» G.'sea?us Mac-.: y^  ^  C r iif  ta KM-> to ___ f a ^  Y i U i  W h IWW
' M # i M«atte.r f  latoEis aas^ jw^ss Lyaa Jtaiscso® vmkm * t  tte  0 -  Tay-l I W w  M i l  iW l*  te w w w
.lass, i j s t  fy ta a te ® * . Q „ ie &  a s  Q 'ta fa  C'&.a4ii?ste  ■©> H t-re fo ey  'Veze g x m U  t a  rvcaatJy.




Se''®csd'iry sc'tencl H.t'r C|.-ftrc:fa... 
;i® ;s to teiCCvr.'iS' a leacter .'
' - -  ■ . j  K,k ts# p-v'toiB S.iters. Te.ir..f,k"ti'»e Lefw«., R r a to  i l l .  Ltft.mt\v, M*ciXv&aW'» a v fe e i. M rs .
foe jtw w f trad Iwrte e v « t  ate - , t o  -  n  t o  foe Ste is 11 ate  a f ra ie  I? s f-rto t & m » d y , t o  auter* Mrs \ Mr. a te  M r*. 8- R. Gray a te !
G ref t o  Oecftis. to # e t t  » »  %u' t o  M i-  €44- at C te rks  Bu-qess se«te.ary,K, J. ■'‘■ate’'" M»ta>t»a!d t o ' f » a i | y  fotaw te t» visit t te  tar*'
earjxe se.€ote_*«J. fo'4ria .iei,i'«- ;*.:? ;Y ,^ .-'4"M ace 'i rcte.fe©tota. t o  the dmMu  ta Mr- Mrs M. K. R*«.v'«, t o  e to r .a « - ’*. sM ei t o  .fe ro te fto a v ,
ti'-.tay m Wes.ierv e q -to ti.«  T  a-ate i l  uaeBt a la te  Mrs. Ke® JteitK® ta L im by.'fa® fej' fo ts .te rs m  foe C k to - .M r , ^sd M r*. D. L,. Assw ta
Scfo ta' .foeae caasse* t o  acr. ■=»** v- '*..„*!-----------1’ ------------ -- ------------- ,-------   —----------- j j * .  X m t ^ u  fo b  • '•e A to .
■  f a t e ,  «  f a - x ,  : » « 0 . M 6 C H »   ̂ J  M ,. M d  M » . A. J ftfa ft . «
'SitriC'ft E « t o j  . t o  ia»s iy ,id r*« t» , M t- t o  Mw- A, fla -.
M l t  A s n  M i t i .  k*
Hany Valley Guests Attend 
Peachland Church Wedding
P IA C M IA N O -I I#  Pe-avMate .*wi tk.is*# )
r̂ :M. u*4- iLtiiki -kv
vsfo itei'i. to  t d m  May SI Rz iite tateesntistte _   ̂ |
tib r aJterfUfc® .w»sti»|' P%,sirvira ©'«>*« tte  t t f ite k  iw©'
te '« *z r ia *e  tefts F S uto fo  M-i'j.
Iy* fJieii ta Ys..'fFr.»W'Cta . :'ri,*v..,f*tAt'tfl''sf..Jrt-t.5S.©.tJ.a teJu.iS M-Ii H *>,:<.♦¥
ta M f i .&«*..«©.* 'Ik-'tt ..«¥*’ <*.,< fc..:f''.'©#-.»..S S.̂ r-a iS'lit'-f :|!r.»«t-
tte 'l*'t* M.» 'Ifc'ii *'i Pf.:..ataaai«3 **14 :*«■.■!,■ M.i.:! r-w-n.*' F'r!fe*...i.its- .i.»t 
a te  Sfotery JlBty -ta €a»-;:%''..fcWfa*->i«.. ■»,.£:.'Vi-ii i i  s*«r ifo<v'tfs
tm ttu .. *m  i i  M..f- t o  it 's .. T . . | t o  M,ss i  ' f e o f i t o *  si Pc*-, 
J.e«jp|t* ta Pc»*«ll 'fev«f- ':«ffl &■♦«.,. SiSkf ta It# f;I'.tft'»ra 
Rtv'tato R. 8  Itetott tafsr'i .t'wesis a'lieEiaitii
ai a Ste-'Si'r
t o  tte  © iM to tto *  vas ;
teoA-.
A wpv e-ve*.! Ise foe Y«Se>,i 
.* )%mdaiM» s u k* we... .|«%*.,te.5 
a real stote«,fe E o **  tes?e»3 
ra *  »  a *  etoteti*®® ev'ea* iw-sl 
«8 £y tte  Cmmsum G.mi iBsr-,; 
i«i As»iC'i*tttai to  t*#':.'
teateftS# 'vas
Ai*v ta Af«i..-
' ssjvsf « . ra.» tte
ta..f.i€'#. M  I I  Me!ivs<a.s .£.,»! -case 
} foifd f i * f «
f%« »4fief.»t« rit.ite*s tc# to  to'** t o rto ®e®.toat»as. 
.ve*5 fo: wtear, Narm P*j* ta 
;Re4a**a «« S t o * - 1'®**©, *t.'<te.''
:Carta ■Sireei ta 'Vers»j* c« % »r-  
,.;sie,, Be-'CM'ky Bye ta S»rs:a:yirs'- 
i , j t o  m  Jrvm .
VAUEY SOCtAl ROUNDUP
VOIW M
M4k>. »i.dte«KS ta Y.-irw® tktmyŷ .€*«„ Mr*
awisi te e to Mf's. J«...... ...... . ^
0 . V te If «d 1# t t o  tte i# f
T s rt '-s 'U 'v rm - ' «i..p''v?e i$as >eat t te  l-A  v u . 
xYrs v w  are fe s a * 4#ri im tte * * a «  .aaae s to 'a trtes  tctf 
m t *  f l #  r : ii« *a 'i »*s»uid Im&vy  Ibys  te&ce
as fee Efci’t-.ti..!,® fyraata fesa- 1B-
A-dfel j.,3 Ŷ l-aî '5- lA :
i OKANAGAN CENTRE
T te  Cfafei# 'ta B'a'ist* a t ;
ilieu se-firUai w:**̂ 'Xxhg Visi'fea
ie.»taft.'fe<4S i-a 'te }iS*s*®**3 
'«.# a » . * 3  .saeet.fef. riateiifet'
. „  - RvGto-... Mr- t o  Mr*-:*Aa fo* 'V'toto.
?Mjs. Jack D k * .  v »  '»te » - - £ « »  j^ E S t o . ,  'Mr. to ' 'M ia .*  Mr. t o  Mte- 1- t -  l a ^ t o  
's t e t o  a* tieasftjet -...... - '  > - - -  - *—  '
You Art In LovtT
W ou ld  y m  be je a lo u t i f  
»xiKiQ4.i# e te  Eaadur a p4ay 
Kim or biei'? A re you saote »  
luve ehfeea tu fe tb e r  ©e bp  
jteave if?  You tn»y be t o *  
i to e d  hy tbe t o » e «  
l» itoe t o  tpetowi 
ia. d u to  B . to » r '*  P i f t e l .
B t o  * A »  Yott B t o y  la
l^ - e *  t o  t o  i l  S to  M i i'**T. ' fc'«  »■ « « w a . *  r. t  »*- »- 8- Bto» i* * !1.̂ .. Stas Eiteadr''to f «# vtote |y*i feeiiev'etbê a4*|©"* Wi*a
M#te» p#*.«,%«in. vstr# M*. '' , Y-.,.,'̂ . - .->-  ♦','»... ‘ W f ' ' I t  bite E*sc»a'*'-fita yu iir




u tm  Rs!»?'«•«*.. M.r t m M.i.*.. ■ 
iM..# U tiik m tM  A«Bfe« g<mx 
»,as A S tM  &A.4 ik'V«-.*s4-. ®«
t\!tfty.A*»r |.a®„-.a‘ rtessite** 
*»ye>«d foe to -s d s  arr-v*4 S#'t.- 
to a y  »v.«®4i4 td Jteu'a^foe «c- 
.rasac® , «-as.«ae3 t e  Si.. G « u f t ‘s. 
ijfe fteaa  .'Gi^d «>a 'safvitd »  
‘ Westtcto C«®na'w&2t.y Mail,
.,€'j Mfoi® See;# arwd^as
ta
PutoMTS Injoy Show
■*., *... -  . i4 ;« f 'v«#k«®.'a va&G'««-y SijMCW M£' a*a  'ifers *:», Sst.wA.rt,., afoea
iS4 %.as_Mr# A t o - j  ' '■:« *  ite'ssaf-
'U$i
'ja l I
t-itawi at foe d au ito as * w a z  t o  a to t t i f  s * r l« to  Pv'it-i i *
) T l#  fcnely 't e to  v te  se**y e ld  .M.rt |S*-Jti.-w- S.H'Css td 
*i» 'p % « ®  Ml «#.h4*.#« fey $»*r.V.**w*yte«, M.I'. *.|«s Ait.*., V ««#  
Mrf'teti K te liv i ta Kf«|f©i*'ww.i® t-i i6aMt«iV-d. Mrs 
leweei, v w e  a tfltw lenffo .Jat'-*. I  r-'n-i a't-sG.! arrr jyacta vs? 
e f  Silk w t a v r *  ® 'rff .tei'astiei'w l T'^aa.-U 11j'i«-.i, 'Mi*.* Ikn .y ' J« '.- 
aatta, to r fe  lea tttto  Wy ta Ne» Wei-tnuristef, Mr-s
aleewe* t n i  had *i}f!l'iq.ui*!i fkta'-iE Ccto, 1&.i« H'eti a.ts3 M.- 
»(» » m *« i t o  tmfk to© m i  i-« ;ite fjl ta 
t o  fckMA '. M.fs. Wrst ta
if.» > .V# 'S'te Us.»s ta^
i:tes>,s#:jas'.!‘ I V  k . * = J t e « 5 A  irn tm  vtetor m  t o  k * *  i "iiita *d WcsniteiUs,, »
I f r  .g«| M.U M f . ' t o
liftai samy.m 'ta _ V  M r. i te f to r d 't  Mrs-ltitt wm ?©rry.
„4rt# '!» * t  fosiista* *'W * i v iiiiiis  M vrPctosi t a f s i t e i s  %i km m  V'eae i'#*  ̂
*• :j . i,....  'scAsite t'xik » s.d'«'«’ to .fcea'v-ftf*-
»,yi-s Aitartery te Ki .Ja.R#» to ', L U IA 8 Y  .] 'W# 4 t e 4 ' . M 4 x.i..i«rt ..m. fe«rta!'to May 11.
l#!-s Afog'tew* Oxmtk. xw*:m '.yd*#*'#- M i. ana Mrs.. Sianey -Mr. a id  :M.rs M .w te to d
I I *  **;.sii,#r‘' wa asd'j | i ,  fiia^ G'flwiiMte Ytete-
%mm v-as fcMW«it4.4 l-a ia  .4<»nn«r to-*iif«. ynviteij Lk-'ta R V to iB .
'¥te i * i « *  ik^fffeteW'S ♦««&-} ia a to f. ta « te is  ter? stt i«!rf'S.M# G s v  * » l  *  ifkesti
iuMimm «  '»«t Tw rter ta K,sS'fe X m
f*w«.ia .|"»'0»5i'-'y Pfo-a. -|.«»-«.».«(■ v « *  m-t-mmii -v.i‘.-ac«
M..r. *t«a Ml'* lrv'i« filcR* , to  ta M r, as'i M r*
'5a'»'w.j'.#'fepi iikfiiHir Viisiie»Mi«a ft*#:f'iNt .hteftefd
itef'tib 'i'j i  K'srti.. pM.f,#!# Ir# .» ,
.!'* .S4.'»!iii '
ag iy  e d ^ t e ' t o  gg»iwaWii««i 
.** f&irfcA * *  t o  m m u *  a*d;
tx m m u f  sMusiteu'* m\
.‘SiteM .(lutfas CiJ gs*m  itar, te * * -  
»«•» Siwa ay©'***.., .aw'Vid t o  w®
'I TV |'»'.4-,̂«'4*>tFi'S 'Vt©» -itidj'ir 
'to <ttirnK'fo« ta M.it, K»*
I mm *.id C tifo  Mffl. l%-«d
xm t im im
;...ai,v,f to iXxmmtm .wi iws 
Xi-Ailf ,*» W*:>ifo»S»
a id
;.»i&r« 4  %a 'Q4*s*#i mmg M  liSA.
ASTHMA’* "
f  t o ., I*  -W,. 
%m J ito to
  mm
,.,...IW>*W ) M O M C ii f lS
M r. a te  M ia. la *  'Bt-ili.tef ta; A** jrt'«'tat va*.,-riaaiite * •  *» •••  
m d m  « v  « . t a W t
ttew  te»UA*i''i v-ik-it..i.i!if v-tfo te # . 440# 10 r*-# tmmm vtaNMw*
.A V y ,  Retort T*»ad, V'** Mr.. auil M is V., UA-_,*«««*# fw «  if©M m  «'0 to f  fT telsfe'*«d mV' Wtoii t a a y S f M S • «#....
-  a? jnSfftiS’ jis t:: is ISAte <* -  “■*
• " ' 5 1 , » , « ^ f a  i j  , ¥ £ 4- *  *“ ■ “ i "  S A W  r f  v « M .  <  _
Otar
i»»t*
'd u u e 'fe 'ta lta *  I'bfevl tsvky.
EXTRA
tm  teftvttS# t * i f i  m m  H  ifkciil
fv ta t* , « K it m  n « t i ^  »-fiisay.isi,. apoifo 
®f f  IMA '(Wfiiitrs lita •  frirtad.. 
E f i f l  CMi he pftstfd bp .*i foif
.d & t Of okMliil im ICtf fiff
€ « f f .
Kelowna Dally Courier
Hev veU ta ifoOiiMta ttasffo 
fo lk . • * !  teta  fo itore fey •
hevtatrvM ta vtete t*r.i.»4y 
fkrvtr'* vrta ste rsi't'-wd •  toa- 
Ouet ta i-'«A r«se*
it** .
l e # « r t f . T t e ? i y r d T C S s r 2 ^ ^ !  * „ . . « .  « * * « .
M w* t a s t e  M  |,»«i.et'* a t e  M ,is '^ c« 't-» rn  '*r.e#' I t e t o r i a  I tev te ll.t
^  S »  viJJ .ito rtly  V i a  teu«MK,. I  IV .  t  « * .
Her Ki»u-'ta<.'4-»«iftar * * *  M r* Crrt-u^'* ta Vnrfafl ........... .14tl Livateit® rate Kav M»«.t»'t| . , * . . . „  '
«( Kete»ti». aeiil ter fendrmata'i I:N0A0EM.K-VT SIT? rto w ''» te 'to v r !r».i«ft4*.y «
«a» M r * Jvftta. NtW'toftmork Yi.L* W l^HAN'K_ ■ - _Mr_._ *rta M r *  vbrr t»f«Rf
jTwi'dite, ') .4s Lstfsfey- vs’iir t«» 
iSrOiirf &:«».* iOU«i *  '■‘MiSSiC* 
m  WferrI*. " 'M r vtev-.
Varicviaver. v r ie  ta ra ite  atfoe'toito < t e ^ l  te a t»^y y  M a c ^ a te .  ^
arta vuT'e 0*.©# Iraifo »toiek*»| rwt *1* ..Wntteito, »R»cs«nc'e to ;
io « o * ta pole mtas c ry *t* lto l **ta a f«r*»«e ta *,fth..sa* d  fo.#,!- sytuifeir-r. i r w - :  tte  itc-ffei m rete .i ta t o
and ite ir  te o d d m i vcre f l o w - ' i tor n.nt.i;r«-f :»r!»e Al>'ve. su A lllA I
art mode ta the j*!© y*in.k rry i-  
lalme v ilh  i>mk tultc 
Bernte Soro* of V infouvrr 
v a i  the te»t m»n ote John Pad* 
ten  ta Vanrouvrr and Jack la -  
teranko of Powell Kiver ushered 
the fucsU to their tcaU 
Folkrwinf the cerenKroy •  re­
ception wBi beW at the Totem 
Inn Hotel in Peachland. where 
the mother of the bride received 
wearinf a brown and beige lult 
conititing of a print dre»i and 
beige coat with a matching hat. 
glovei. pur»e and shoe* and 
wore a corsage of tank rose* 
The groom'I mother, who a»- 
iisled her. chose a pale blue 
imen suit complemented by
Tlir nrv!>'mrt.l» » 
i* j3  Muritcalm St .
H C
, J rw -,
. . - Au».ai*ry to tte  L#*i
lendf i t  (ksidofi Ik iverm i. ekdest i -«  ta. rt',...
Vam's#wef,iM. a te  Mr*. GJrald I t e v e m i .^ '^  «»*«'**
'.s Si»«.'hafd was t lc t lte
pink hat a te  wore 
pink roses
a corsage of
o i D K N i r e
The lace covered tables were 
centred with the wedding cake.
Iclng-madc cascading Douquct 
to match the bride's bouquet, 
a te  the knife with which the 
cake was cut was almost 100 
years old. White mums and yel­
low tulips decorated the tables.
Dr. Glen Ferguson, of Vernon, 
cousin of tho bride, protxjsed 
the toast to the bride, which was 
apkly answered by the groom,
COUNCIL BRIEFS 
FROM VERNON
Mrs. Jean Bulman, third vice- 
president of the Okanagan Val­
ley fiymphony Association, ex­
pressed tho appreciation of tho
Jiroup to tho Vernon city council or Its donation of 1150. In her letter Mrs. Bulman said that 
donations of this tyiw will help 
the Okanagan Valley Symphony 
tu expand and take Its place In 
the musical development In the 
district.
Approyal for the extension of 
the winter works program to the 
month of May, which will en- 
able benefits to be claimed, dor- 
Ing this extra nlonth of grace, 
on the fire hall building.
Approval ta Ihe amendmenta
to both civic centre bylaws has 
f  Iso been by, Vernon
city ciiuhcii. Ml Ixith' bylaws are 
now formally adopted.
Coatract for the recreation
MM.».Mntra.foAa4at..U>ftQui.t|piA«& 
tractors for I4M,3«3. This Is 
revised tender,which was origr 
nally 1515.215, The contractor 
will recover an amount of M.OOO 
on Ihc llltUHW winter works pro- 
gram, niul ihc huildinK must In.' 
IlnUhcd l).v F'cbiuiiry according 
to the term* of the contract.
Nick Turlck, director, an- 
nminccd a siiccelisful and satis­
fying year wiw enjoyed by 1,<
'aU taiirtrifv iSriijly li
H
this past year, At this time the 
Adult ICducation I .DOtairtiiicnt 
has not received information an 
'to students who were success­
ful In the lotf scaling, l.umln'r 
Grading and Class "A " and 
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Voii'rca Spcciitlist in good tdstc when you 
choo'.c \V.tlkcr's 5pcci.\l Old, Good Mste', 
good look'-, ,\nd hnc {|u.ilily h.tvc made ll 
Cun.tdA'« IpopulaT choice In whisky. Next 
time—-make; It appoint to buy Walker's
MIR AM WA I K E R A SON S LIMITED
W * l * I S V U l l  I I CSNSOS
DitfUUSS„OMINf WHIIKIIS ros oyis 1*1 TIASS
icigl
Money. That’s one reason. To enjoy Washington State costs far less than 
a junket to Europe, South America, the Orient. You save hundreds of dol­
lars in fare alone. Per person!
The world of Washington offers you the variety of half a dozen European 
countries. On a summer day you can ride across snow-covered, alpine-like 
slopes—and a few hours later enjoy the magical night life of a great sea-
port.
You’ll find uncrowded beaches and lakes for swimming and fishing . . .  a 
mysterious rain forest and a sagebrush desert. . .  a petrified ginkgo forest 
and the largest concrete structure in the world. And every day of your vaca­
tion is blessed with clean, smog-free air. ^
J o in  your friends going abroad in the world of Washington. No medical 
shots required. No customs search. No language barrier! And the only pasa-
' you need is your vacation smile. ;
. a a a a a a a a s a a a t a t a a a a a a * * * * * * *  .... . .........
a* Write:
WELCOME : Vltltor Intormatlen Bur.tu ̂
• |L iapntral Admlnlitratlon Building 4
* Olympia, Wathlngton 00002TOTHEWBRLD OF
IN  T M i  a (» X n m . lN O  D « O A N T B «  
AND IN IB-OUNOa fliARN
*1 Tim sdvcMiiem.ni ii not ptiDliiiieata ditpUfta by ihi Liquw Cofllirii Bwid l» by ih« Cwfltnm«nt'ol Bntuh Ctemb®
0
t  Ploaio tend mo Iravol Information on 
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TV HIGHLIGHTS
(M  f ln t  «f tosff 1«M  e M M ft i
imtitMl iB Pr9l*B <rf Cf*Bt l^ *formffi, TK# ftrtt profrtm  l*9- 
tu r ti ih# K r»  Y®e« City b*B*l 
iR two »fe*U9ct b tliftt by ite  
romp*ay'.» d lrw lor • c b o f*^ ® -  
(>her Gcorgt PtlnKblftt.
H k itn d ir. i t m  h  i f i  E i p i ^ l  
id»> at Tak# 30 at 3 30 p.m. T l»  
larchitect-d«*lfnfr d  im  **e ib  
mg new habitat 17 »iU obo« • 
mcxld of th li fanlttUc bouiiog 
tkvelopmen! u> be bwilt 00 tte  
Montreal waierfronl. This ood 
other a»t»<t.i of E * p  ‘f? **8  
te diicu*»ed- Th# Sefial T te  
lad ing  Friar, a tew leriaL te- 
gUj» 9t I  P  p.m. OB ite  te r i i l .  
A im«U tw o  vmlvetii«,v iBBtter 
w ritf i •  .oovel that (® i*ti aca-
(CM l)ted tram f s f *  S>
Wayne and Shuder star cnj 
ABww of the Week at I  p m. Also! 
featured are Don tJilhei, Carlu 
Carter and Don Franks Don 
M etie r and the Islanders pay 
Dibute to the grand old initita- 
t)(»n of the June Hrule Monday 
a it  7.:3U P tn. S|«-t’»al gne-ts on 
%he ilKiw aie itrpdainrr JoAnn#
Jamison of Montreal and fiddler 
Craham Townsend «»f Ottawa 
Tneaday. Jtuie l,  at 1.30 p jn . 
wr ths- Daimy Kase show —~_
cille Ball joins Danny »n a *kn demic life a* a luttd ild# s te *  
Io ihow what cooki happen on *i Peter Dooal stars *» tte  fast- 
anowy night when only two ac-hng Friar. Larry Ht»d«> t* lea 
tors in a trasel'iHg troui» of tiSiiurcd as an aiiHisnt DA w te  
atew bp foh Ibe teh8«wkRS-# m i l t e f W f  •  vm ntm dm
a murder niydrry. V oraSm ^iih  th# law fntn ta lYestoo 
I John (larv Is al«o g .rd  «*n the »nd Preston, on tte  Defenders 
Danm Ivayc Take :i0^at 9 p.m. Then he ti called to
family hfe i-d ieatmn counril of 1 murder charge. Teresa Wright 
Montreal at 3;3U pm , Tlie iA»un-ju aiHs feature in this episode, 
ctl Is a unique e\i>eri»nent m'When the coloners d a iifh tif  
group tlirrapv tiesiened to aid needs a date for a dance Cksmcr 
hrtrnml famitie- The director Pile is drafted for t te  asstgii* 
of the couiiiil Mr* Kay C nm r mrnt by hgi Carter at •  p m  
tKiilams oil Take 30. hirice tJoiiier I* #« girl shy.
Hednesday. Jwiie 2, a shot | Carter dec Med to give him a 
from a high i*owe*ed rtfle p u t s rash eomie tn self conftdtnct 
Perry Mason on the Case of th e j"
Melancholy Marksman at 8 30, SEEK OLD ACTOS
p.m. Although the murdered j  ̂ „  . . i.
I woman's husband is chargeilj tnlted Artists Corp. it  look-
• i t h  murder, Pitry'c inve»tiga-ilng for IfM'i n.caleli of a hearse, 
I tlon uiuowiH the f.u t iiumylj^j^ roadster, and a double- 
IH-ople had tea-.in to want <he' ^ ,
woman out of the wav. ' ‘'"J ” *
hectical at It liu pm  iircM n?* tu'cv inoc i# The tSroup
b You'll like the tway we make
every meal a real event. . .
Do Business Where 
Business Is Being Done.. .
n
SMORtiASnORI) — Fridit 6 p.m. to 9i40 p.m., 
S«l., 6 p.m. to lOt.TO p.m., Sun., 6 p.m. to 9 p.m.
Wc'll serve your fnvoriic focxis, prepared to perfection. 
The atmosphere Is' plciisiint, the choice Is large iind 
the cost Is niotlest. Do call iis for reservatloiis soon.
n  A % # 1 1  A 1 . 1 1 A T r iRumL
.14H Ikriiard Ate. Dial 762»2fs5ô
1964 Pontiac lawentian
$28954 d txx sedan, 8 csltnder, iutomatic,
1963 Rambler Classic 500
Station Wagon, 6 c j Under, standard, reclining scats,
root r i t i i .  ^ O H O ^
2 tone patnl ................................................  ^ A v 7 J
1963 Acadian Beaumont
.1 door sedan, atiioniallc, radio, washers, dJOlO^J 
wheels discs, padded dash ...............  ^ A l / J
Convenlenl OMAC Term i M
Inrltide tlf# liintiranc* anil '
ilUablllty.
Your niithorUed Pontiac,
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•  TV lilghllihti
•  Mnvie lllghllghta
Art h.y Jark llunihl#li\n
•  IMuiirtint Diary
•  Hwim Club
•  Pet Paddock
•  Hportiman of Uio Week
•  Crnaaword Puiale 
Cnnleit
•  Cartnon Capllon 
Ciinleall
•  T«>P Tri) Recordi
(L.R) m in i:, m c I h v u t  with rackup crew borman, lo vei.l
Four-Day U.S. Space Flight 
Starts Aloft Next Thursday
Tho CJIC rniilo iiiitl ti'k ’vlMnn cilMi lit- llv# CUC radlo-TV covcr-l 
notwnrks\will priuont llvn cuvifr- ugi! when (imnliil teglns re-entry 
UK« whon\lliMiilnl-Tiliiii IV bliisls ii|H'riili»n.M un Jiiiu? 7. UcKulor|
a I'ni'i’.viiig two II,fi, Air I'urcc rliuns TiifniTiied uf llu> iiHlris 
luffloorson Hut sliirluf a ii;i-ni‘l)il imuL.' inoKi'csh Ihroughuut the 
, tpiico flight ni'onrui till! i-arlh, oiblliil flight. Soiiu* (,'BC now# 
i cue rndin and'i'V will broad* programa will bo extended In 
cult live coyurngo of thu lire-liongth tu ucririll exteiuilve cdv- 
laiinoh countdown, ' tho nctunijfiingc of the flight, 
hlnnt-off, and pm'l of 'ho first 
orljlt, on Thursdny, June .'I.-
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Th# Krk»»n* M tn ’i  choir. •»• 
•U U 4 by v*ll#y irU tU , a r t  (n»* 
•cntlng Oicir unnual conrerl.
It  brgini at I  p m .
T h * clMdr will prcient ©Jd fav- 
erit«« aodl o*w. Th#r* will b* 
m#dUte from ftouth Pacific tod 
CarouMi. Tb#rt will ba rtU fioui 
m t h m  fn th  i t  W i |» t f ‘t  PiW 
grim Choruo a n d  Handfl'i 
Tbankt B# to Th#*. Road to
boff arranftm cnt, aa w*U at 
Oboit Riders in th* Sky and No 
Man Is an Island. Th# concert 
will clot* with Malotta’s secular 
arran ftm tn t of th* lard 's  
Prayer,
AsitsUag the choir will be: 
Kelowna's Donald Greening, vlo- 
lin lit; Folk Singers JUl PIttcnd 
righ and Diane Haines: Cherry 
Shotton will read selecUoni; and 
Vernon's Janet Henrlkson will 
play the Schumann Plano Can* 
certo aiststud by Mrs, Helen 
Sylvester of Penticton.
The choir has entertained fre­
quently during the past .vear, It  
has appeared before Ihe F.n»t**rn 
Hlar and was a part of last 
year’s Regatta entertainment 
its members prtlclpated In My 
Fair Lady, a Kelown* Musical 
Production staged In the spring 
Next month It will entertain the 
Masonic convention In Kelown*.
Four conventions are schetl 
tiled for Kelown* this week.
KN K illTR
AImuiI 200 delegates and their 
wIvcH 4nrt nrrlving Friday for 
the Knlghu of t'olumbus conven 
lion IH-legales arc from 48 
councils of th# Knight* of Co­
lumbus In B.C. This Is, the Mth 
anmi.’il provincial convention. 
Tlte convention winds up Hatur- 
day,
O K O O R A PnEM  
The' Canadian Aiaed of 
Geographers arrive Monday 
while on a ihrce day field Ulp. 
They will hold their anmial ban- 
*qu#t'*'here*“ Abo»itv4Wl«‘del#iatei: 
will be attending
A IR U N K fl
Airline officials are arriving 
today for a t\vcHla.v convention, 
About 28 delcgatoi. , emploype* 
of Pttciflc Western Airline* will 
h« attending,
ARKNA 
A four-day convention of the 
B.C, arenit and auditorium a*Ho- 
iidny, Atiout
M.sy SI. l l O j w t t h  K r’aama d'jfteg I n t r m s t t e 'n - T a 'S f B #  gam e,*.- Ttets week* lte#» art.. msk# t  rr j'ita l i-#i Wed- 
— —  ------- 1 al CtaofwratteQ Vear The mret-Iup: Friday. May » .  Senators ve.j nesday, weight bttssg. water
in g  b e g in i  * i  k  j.  t t i  m  J h c ]  R r t v e s ,  a s d  Y a n k e e 's  v i  M o u n .  I c '«k*r t , s h « tG # t« o * rd ,  s t r i k in g
Health Cf'Ktje snnrs m  th e iw i, Saturdav. May 5>, Red Kis! bags. wt*’d*ts<fk. HR. she©'tl«g,
Queeniwaj It li f|«*(.-tm l by;:vs. Pirates. White ffe»s vs. Tig-!flymng.,te.,'kh(Mi»di, Thuri^av.
th# Kefewii* bfsnth cl th# l'n ii-|e r*, Brave* v*. Cardift*!*, at»d
cd Nations aiMCialloo | M*'nsatlei vi,. Dodgeri, Moetday,
A foif tournament si tchniuled. May 31. GtanD CardtosU,
for Saturday it  the K elow n! **«*
Golf and Country club. The ninej * toaatori \ t ,
hole mtsed twilight t o u r n a m r n l ' f * " *nesdav. Jua# 2, Red Sox \a .
.SenatO'ii and Whit# So* vs,
Yank*#*: Thuriday. June 3,
Braves vs Red Sox and Moua-
ttfs vs. Whit# Si'ix,
* n t .A N t t
Scyjil fa V.,'U7,.
to 4;3«) p.m. In, the.r hall on.; Saturday, May 2f.
Mai# voices will ring out tn ytaiti at 3 pm  and will t#  fol- 
Ihe Commuiuty Thestr# Satur-i lowed by a dinner and dance 
day night. | TEA AND S.II.K
The I.ad(ev ol St P.)»rs I ’mt- 
ed C!hurrh ar« hoiding a iprtnt 
lea and tvake sale Saturdav
Lakeihorc road 
An annual weitera Jambore# 
gets underway Saturday night 
In tha D kihaub  M ltilon  Cwm- 
munlly hall, Muilc, by Art VI- 
pond, will t># Irorn Ih p m. to
Becreatlott In the community 
will be discuited by a panel of 
three speakeri Monday night. 
This Is sponiotrd by th# Central 
Elementary PTA at the school
PKNilONERH
The official oiwntng of the CN 
pensioner# chiliroomi, Clement 
and SI, Paul. Is scheduled for 
2:30 p.m. Tueiday.
A new dliplsy has been put 
up In the Ubrsry Isoard room by 
th* Kelowna Art Exhibit society, 
William Hofirth's engravings 
will tl* on display until June It .  
Hoiarth, an 18th century Eng­
lish artist, p«rtrn.v* the society 
of his day witli stnrk reoUty, 
HU paintings are of the common 
people and ol their weaknesses 
and foibles. The exhibit is tour­
ing western Canada with the 
Western Cnniila Art Clrctilt.
The lx)*t d room Is clostal Mon­
day. Tucsilny and Frldiiy tt la 
open from 10 a.in, to 0 p.m. 
Wednesdfiv, Tlmr.-dny m id  Rat- 
urUay It U o|R'ii from 10 a.m.l 
to ft;30 p.m. I
The Okunaijan .Miiicuii, and I 
Archives «»oclution (lispln.V| 
can be seen In the M\i*cum 
building on Mill itroet. This li 
open Monday thnuiKl] Sjiturday, 
oxcludlng \Vviliivi(day, from lO 
H.m. to 12 iiDon und from 1;30 
p,m, to 6 p.m, Sunday it ,ls open 
from I p.m. to 8 p.m.
B A i^ A L L " " ’       ......
Th#r# will b« baseball games 
In the district every day this 
weel
Cougars vs. Reds, Tigers vs 
Braves and Pirates vs. Wolves; 
Tbeiday. June I ,  Braves vs. 
Reds. T lfe r*  vs. Pirates and 
Cougars vs. Wolves.
Rutland Farm League games
tftOsAMMiAgMff'' ' ftffMdW 90 ,w a  w " M ia ; MQceras^ mmf 
Rockets vs. Flyers and Jets vs. 
Bombers: T ue^ ay , June 1, Fly­
ers vs. Jets aiul Bombers vs. 
Rockets.
Connta Mack basffball is 
scheduled for Elks Park Thurs­
day, Jun# 3, Penticton at Kel­
owna. Tha game begins at 
8 p.m.
Senior Men's softball Is played 
at Kings Stadium on Gaston 
Av*., beginning at 8:30 p.m. 
Sunday. May 30. Rutland at Wil 
lows; Monday, May 31, Carllngi 
at Royals 
The OMBL schedule this! 
week: Saturday, May 29. North] 
Kamloops at Kelowna; Tueiday, 
June 1, Penticton at Kelowna.
ROTS' CI-ITB
The Kelowna Boys' Gub, 346 
Lawrence Ave., is open Mon­
day through Friday from 3 tn 
ft p.m. and 7 to 9 p.m. Saturday 
it la open from I  to 5 p.m,
Club activities are; Monday, 
stratego, billiards, ahuffle- 
Ixinrd. weight lifting, floor 
hockey, plaster molds and 
wwxiwork, Tuc.iday, weight 
lifting, table tennis, dnrts, chess,
weight ItfUBi. hdliaofl*. stia- 
lego, wtasd Imrnusg sod » « » l 
lathe, Frt'dsy, weight lifting, 
floor hockey, tab*# tennl*. darti. 
D B  itUKJiUS'g, camera, w-ood 
work Saturday, billlsrdi, floor 
hockey, stratego. tatJ# tennli, 
dsrti, shufflelxtard. striking 
bsgi, litirary
CrNTfKNNTAL IIA I L
Cenltonial Hall l» open for 
♦enior clllrrn* rcrrei*lk»n rls»- 
i# i on Monday, Tuesday, Wed. 
ne»dav and Thursday from 2-4 
p.m. This include* ihulRetm rd, 
carpet bowling, standup check­
ers and quoit*.
Track and FtoM fnr In f  a and
fir li will t>e held Tuesday and huriday from 7 to 8 p m. In City Park Oval. This Is part of
gram.
A story and film hour for 
children will bm held In the Oka­
nagan regional library at Kel. 
owna Saturday. Bushland Fan­
tasy, a film of unusual animals 
In Australia, and a second film  
about a trip to the land of the 
Lapps In Sweden will be shown. 







2015 PANDOST 8T. 
Dial 2-7101
1V>biRht Kelowna's liMeviclly 
I will be, desoribtd In aiv Uluilral- 
#d lecture by, SliViCou Kould*. 
Mr, Fould* lived in Rlobainbia, 
Ecuador which has |b#«n paRiid
\.
elowna I.lltlf I.e«g\ie g«me» 
are held m Ilrorcation Piirk on 
Qaiton A\e, Weckriny guincs be­
gin at 6:30 p.m ami Hiituriin.v 
games stunt nt It) n.m. The Hue-, 
up for ihli week Is, I'rlciuy,) 
^Muy 28, Hruoc PniKc Sh Unv. . 
Snlurd©,', Ms.v 20, Lagum vn, 
Bridgs Service, Monday, May 
31, Lions VI, Days; Tueiday, 
June 1, ftlklvulley vs, Bruce 
Paige; W^luc^ay, June>\ cd ittiay,  2,
n i y i w * n m g r sBnieii7'Tn(Trp 
day, 'June 3, Uglop vs„ Bruce 
Paige,,,..
Kelowna I ’m'ni l.cuguc K'amc! 
are aUo lidd in Recieation 




its  $ 1 . 0 0
nr Rn,t*t Ih, 69c
illdeft of Graln-Fcd A lb erti Beef ■—  puaranteed A 7 .  
tender. 200  - 220 lb*. Cut «nd Wrapped, Ib, T / C
Prices Effective W'ednciidayi Jiine 2
CKOV RADIO




News on the BaU Bcsir 
g 4$-Chapel tn the Sky 
7;0V-Farm  Fair 
7;S4—Road Report 
i :  10—Bill Good Sport#
•:lft—Coffee Tim# 
•:50-Pr#view  Commentary 
t ‘SA-Club CalMidar 
10:00—News




12;IS—News and Sports 
12*3A-Farm Trading News
    ..
2:00—Holiday Tim *
3:30—News 
l:3S -M atinc*  
liOO—News 3;03-Coffee Break 
I:1 S - '0 V  Matinee 
| ‘(S—Prairie New# 
giOO-Newi and Reporti 
4:10-C lu b  63 8;00-N#ws
S;OS-BlUboard 
|:10-7:00-Date writh Gloria 
8:4S-Buslness Barometer 
1:00—News ind Sports 
6:J0-Today's Editorial 
6 :3 0 -Bookmark 
7 :00—National News 
7:30—Back to the Bible 
8 :00—Assignment 
8:30—World Tomorrow 
10:00—News and Weather 
11:00—News, Weather, Sports 
11:10-1:00—Music Mikesid* 
News on the Hour
fttONDAT NIGHT
9 ,(Ki—Hermits Choice 
10:00—News




9:30—Choirs in Concert 
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SPORTSMAN OF THE WEEK
Wsyne TaijI, 15 year old 
schooltxjy from Winfield, shat­
tered the existing boy* 15 and 
under Valley dlscu* mark with 
a mighty heave of 171 ft, 6% 
in. at WedncMln.v's Crntrnl 
Zone RChniil I rack and fu ld 
meet at Kelowna. The George 
Elliot secondary hih(K»l stud­
ent bettered the old record by 
36 feet. Wny ne wns cliof en for 
the n.C. high Hchnol vulleybnll
school team to the Okanagan 
Junior basketball title and is 
an honor student. He helps 
coach at school. Th# all round 
athlete started throwing th# 
discus throo ynara ago. Ilia 
iM'st toss in his first year was 
lift feet nnd la!,t .year his 146 
feet toss earned him a Utird 
lilnce. Ills record throw was 




9 3u-Winnipeg Pops Ore has trs





lOtlft—Music Mikeslde ' 
lo,30-*Summer stage ' 
11:00, I 21OO. 1:00 -  N#wf
T H E  A U T O M A T IC  
C H O IC E  I OR  
196.1
Renault with piishbutlun 
li,inMi)ission 













RUTLAND . . ,
Rutland Pharmacy 
Phone 765-5113
W IN flK M ) ...
Rtlnfleld Pharmacy A 
Medical Laboratory 
Phone 706-2345
HlgiiWR; No.' 97 Pho«8 765 -5983
<Ve» Wednesdiy t p.m. to 6 p.m:; Thursday, Saturdar, 
I  a.m. le I  p.m.; Friday 9 a.m. t« 8 p.m. .
Your ONLY Aiithorl.:cd nen(Mill Dealer In Kelown* ,, 
ncriiurri Hi uSi. Putii Phone 762-0543
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Not Vincent Price's Type Of Horror 
But It's A Good Scary film  Anyway
H « j,T w o {M )  »AP» -  i»  fi-ra,
• ikI twnmwt! ee fo># IM Ijr«e4 in ra ,«y  Umfhi:
I  isti'tf t *
R « k; TKt## rra«'t«m:#ri *r#  SJitte- c w t i r i t f  lili
« i  Um i tap let) r tro rd itfto tp t t o  o #  a r o o m
leil fcv M ite O f .v f f  » *« ♦ #  H li film fc# 
,5teooili. wikirli h# r f f ic r to i t i  
*  horrtsr p lfturt. twt f» i lh«
, ». ft Vlnrm t Prlft v irk ra . T h li on#
U t  T-m toarta# %Un. b y j t w \ ^ ^  peyrhotafkil horror.
iE * « w rZ  r* ?  *  R I*  to ta l dlrefled JohhI No •. IM to bf Ff (Mi­
ldly iwl tar DrramtTi fejmtrad 
frrom No 77 fo ?»o f  $td Cm ' .
|cTtl» tad t l iy .  Jut weth No.l 
1|(, t;j» (o ?*« i  to thS»|
i « f f l ’» U*t {Munich to pick up hU «t*th
H m t a  » . t . - ' i . ! “  " * '  * ”  « ™ t a  ©  ” ' * » « » ! “
•  t ecf'.f iinl fcv 
B it tarajf coyidfl'l *nyj
of J#tt flr»l in r  iiiVinfi
i'ffk enfcj t (hilt No, 3 and'rai
fr*nh fn to im #r. H it im m f tu* 
fjtnm  m tttar who m id t  t o  
Minrhurtan C ■ n d I d tt t  and 
Sfvtn Dtyi ta May,





IP av—Famrty Bitira Hoar
i ;  0(»- WffVcnd R:»dio 
12 IS—Ncm*. Weather, 5port 
12 .Ki-Weekftid Radio 
f'(ta -N era i 
2 <A™r*(.Ual Rrpoit
2 3d—Wn ki nd Rartiw
3 00—News
S.UO—Canadian Mood 
i  OO—Bark ta the Bible Hour 
j . " (XV—N fw j and Commtnli 
jte  7 no—. \ ’cie# of Hope
I  <yv-Sunday N'liht Serenade 
a (KS-Wurlil Tdiutnrinv 
I) to-Ilnur of ttiu'iMon 
10 00—Nt'wa 
^(1 l.V—liviking Through th#
"  Pupnin 
10 no -cnc Stindny Night
moit pofxitar
No I have rh.ingrfl p.latf*. Thitim at# itar. 
week't fir*! flvr are Silhourtte*; "l!*» th# fottTlh time I've
In bf Gary lawis. Crying in theiJ tried wmethtag new. Making 
iCharel hv Kivo Pn k v. Ticketi my tpeech tn German." *aW 
(to Hyde by ihe Bcatlr*. Help R o ck .'’I  did it ta th# Bavarian 
I Me. Rhonda by the Beachboyt. | dlal#ct, which tt«med to pteai# 
Bringing up the rear are I 
Know a Hla.'* bv Belula Clark 
and Wooly Bully by Sam the 
SltBrn.
CirrnU tlaket waia t tao # t-  
hauitid #rt#r fta.iitalBg Harlow 
to toi:t a wtegdiisf p#.rty at 
her hcvit#. Betw##n dancea ah# 
commeolid that th# film waa 
th# Imigheit ah# h u  tackled. 
And not only b«caut# of tha 
vlrui that kept her out of th* 
picture for two »e#k».
" It  w i i  the finit Um# I havd 
don# a ptctur# that w*» f l f tM  
oroui and heavily dramatic, 
the lakl. ’T h a t meant two or 
thr#* ttauri of t>#tai mad# up 
and then going Into emotional 
iceota all day."
Carroll camplatned abtel t o  
break-neck speed of th# film  
because ot th# competition of
ment: " I t  can’t hurt us. We 
would hav# done better to take 
our time and come Into tha 
to a tre i next
BTID EN TS PUBLISH
HALIFAX (CP> ~  The D.H- 
housie Univeriiily Science So­
ciety, an undergraduate organ!- 
ration, h#' distributed the first
This Is Indeed Year Of Jack Warner 
As Last Tycoon Won't Become Fossil
HOLLYWOOD (A P l-T h ls  Is 
indeed th# year of Jack L. 
Warner.
The last tycoon among movla
I l.'ciu- of Dii'ioiuro. II 'I'li'ntificlploneerii, he rehisei to become 
' liuiriuil fill iliu pul lii .itmn utla museum plec*.
at awarda af-
B.%1 KI'S WAS GOI FF.R
Vi'tcriiii actor Jim llnckuu 
evni a tccn-age golf htiir, and
iilfivfd I linrlty rnntches against Idliliv Jones and Walter Hagen.
Ita, H< (ITS GET TOGimiER
W INnsOll. Ont. <CB' ~  The 
new Scultlsh Society of Windsor 
hopes to biicome u big tioisc ta 
the cnnitminlt.v when Ita pipe 
band Ri'ts orgnnlrcd Inter this 
.yt’ur , Set up la.st fnll,. the group 
•xlcnd.s a welcome to people of 
Scottish deacent who letUe ta 
.Windsor.
.Students’ wmk in m'u iu«' and as 
a source of general information. 
The 55-pagc Jotirnal Included ar­
ticles on biology, chemistry, 
mathematics, phyilcs. and gcol- 
og.v. _________ _
PropiT use of the horn, says 
the B.C. Automobile Aasacmtlon, 
Is an Important asset to safe 
driving, ll Is mistaken courtesy 
to refrain from using your horn 
when an audible warning would 
be appreciated try oliuTs, or 
could prevent a ixi.ssil)le colli* 
Ion. However, blowing one’s car 
horn unneees.sariiy Is highly an 
noying to others,
He shows tip 
fairs to receive awards nnd 
deliver hla gag - punctuaterl 
speeches. He collected the l)lg 
prize for My Fair Lady, the 
first Warner film to win the 
bcif-plcture Oscar since Casa 
blnnca In lfH3,
Now Warner has written his 
autobiography, My First Hun 
dred Years In Hollywood (Ran­
dom House), It Is a lot better 
than his speeches, thanks no 
doubt to the collaboration of
Dean Jennings. But even with 
help of coherent syntax, the 
real Jack Warner standi out.
Amid movi# memoirs, My 
First Hundred Years stands out 
like War and Pence. Warner Is 
meticulous in his recounting of 
Ihe pioneer days of films. He 
details the flops as well as the 
hits, with accent on the wild 
nnd wondrous things lhat could 
happen In a boomtown like 
Hollywood.
It  npiHinrs that life would 
have been much more pleasant 
for Jack Warner except for ac- 
tor.s. One by one he ticks off th# 
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l i  «ta-B*Mbaa  
t'Cei—lknKtef 
J te -T B A
3:00—Saturday Malta#*
4 Cd—InterSraf#
4 30-XM s Btda
5 00—r« r« it Rangers 
I ; 30—Bugs Bunny
•  : 0 0 — Country time
•  '30—My Favorite ftlaruaa 
7 'Id —Beverley Hillbilly 
1 ;3 6 -D r. KUdai*
I ;  3d—Great Movies
"TTb* Magnificent Seven' 
10 30—JuUett#
11:00—National N*«s  





Prttay. May M , i m  PAGE t7¥kratataa fcl^Bghts tecli day
latfeaJet
Frtday. May M . Tb* FugtUv* Diary of a Uountat* Mas  
If a m i aa etnbtttared. vtegrtvd * t 3 »  p m . C1»C camera* foL 
f i f l  has feeaa r ts p a u ito ; ]^  mmmtatarer Bruno Knglet 
for a deaUs. ToeOght at 1:30 tn Alberta at be gor* througli 
th« la turn teams etgwous aad daagerc-ua
r  X 12’
Regnlatlaa RIa*
The whole family will ehioy, nnd benefit too, from 
using thii exciting, new (un discovery, 
ground . . . so it’s even safe (or children. Phbnc now
Sits (lush to the
I ’.OO-Mr. Mayor 
8:00—Alvin and th* Chipmunks 
9:30—Tennesse* Tuxedo 
10:00—Quick Draw McGraw 
10:30—Mighty Mouse Playhouse 
ll:0O -C B S Summer Sports




2:30—Mighty Mouse PlayhOus# 
3:00—Linus The Llonheartcd 
3;.10-Th# Jet,sons 
4:00—Wrestling Show 
5:00—Holy wood Park 
Fcnturi- Rnce 
5:30—Epic Theatre
"Journey Beneath th* 
Desert"
6:30—Starlit Adventure Time 
7:00—Th* Rifleman 




11:00-11 O’clock News 
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Th * Gerrdnl space t o t  will 
b# tekv'lsed Thursday. Early 
Thursday morning Major Jame* 
McDivm and Edward Whit# 
will ride a Titan IV rocket into 
a 63©trblt four-day ipac# flifthl 
Walter Crcmklt# will b# at Caira 
Kennedy and Mike Wallace ta 
Houston to deicrilse this two 
man Gemini space launch. This 
is tentatively scheduled to start 
at 4:30 a.m.
Th# auitronauta will pilot their 
GemiiU space capsule around 
the globe 63 Ume* after iff* 
hootted Into orbit liy a Titan 
rocket. There will also t># live 
v im i L im aM  ....htito, 
reentry operation* on June 
During descent and recovery 
operations on June 7 It Is plan 
ned to provide the listening and 
viewing audience with opera 
Hons dlicrlptlons by a reiiotlcr 
lying with the helicopter recov 
sry ifler force.
a m . When 
iomble’a Mkmiity Iwr desire f «  
reveng# alftvoil ctats him his 
frtedtom. Teleicope p res^U  a 
portrait on a very unlikely mU- 
llocaire. Boy Jodrey of H te ^  
port. Nova Scotia. He tUrted  
out pick tag apple* tar fosjr t o  
one half cents an hour. Today 
he l l  a millionaire and one of 
Canada's leading financier* 
Teleicoiw visits t o  n»odeH and 
"Most Unlikely Mlllktaalre" to- 
night at 9:3U p-m,
ftatardar. May t i .  to r #  Is 
more major league champkm* 
ship baseball actkta coming up 
at 11 a in when World of Sport 
takta y«M ta Chicago'*, Coim*- 
key Park for the gam# between 
the home town White Sox and 
the visiting New York Yankee*. 
{Irawita'-c'ttaeka ,.*«*-*:«idMelharr(Htf. 
and carries out her Ihrcat to 
return to the hltU on the Bev 
erly HlUblllles at 7 p.m. Aa if 
this Isn't enough for Jed to ron 
tend with Jethro Is thrown into 
Jail for making a pass at i 
imlice woman.
Hunday, May 30. 20*20 pr#
practices of rock cllmbtag, »c* 
climbtag. and a ski aatent ol 
towering Mount Brewster Gen* 
eral Pattoo pushes hi# tanka 
deep into German occupied 
France at 2:30 p.m. on th* 
Valiant Years. We al*o see th* 
lilxratKta of Paris and Winston 
Chutchtll at the front lines la 
France and Italy.
Hhow on bhows at & p.nu 
brings you highlight* ol th# 1961 
Domialofl Drama Festival held 
May 24-29 at Brockvllle, OnL 
Included will be the present*, 
(ion of awards plus brief scenes 
from Ihe sevcfi entrants. Ed 
huUivan The accent’a on ihythm  
at 9 p.m. will n Ed Sullivan weL 
comes the F.nKli<,h instrumental 
and vocal group the Animals, 
A lio  sMi th«rahow wHi te  
Jackie Vernon and singer 
Wayne Newton.
hlonday, hlay 31, on a m l*, 
guided Arabian matchmaker 
has trmibio tocaitng a wife for 
the son of a wealthy Arab when
(Uontlntied on Pag# 111
ATTENTION, BOYS!
12 Years of Age 
or Over
IT'S FIRST COME 
FIRST SERVED
Applicoliong Ar* Now Rclnf 
iRken for RcptacemciiU
If you wish to obtain « permanent route 









FILL IN THIS lOUTB APPLICATION FORM 
AND MAIL IT TO THE ABOVE AUDREtM
I
COURIER ROUTE APPUCAI fON
i
g - t i i ; — — = = = - > ;
J a g k  . . . .  TELFPHONE  
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CHANNEL 2
SUNDAY, MAY 30
X l : l i - O r t l  Robcrtt 
2:06—r t t lb  For Today 
X :l6-CeuBtry Caltodar 
1:00—Frtncli For Lovt 
3:36—Vallajit Yeara 
l:0 O -H a r iU ft  
1:36-30/30 
4:06—Jap tn tN  Jaunt 
4 ;30 -w ad  Klagdora 
1:00—6 bow 00 Shows 
, 8:30—T lm t of Your L ift 
<:00—No TTmt for SergeanU 












7:48—Sunday School of the M r 
8 : CO—Bob Pool* Gospel 
Favorites 




10:36—ThU I*  D ie  Life 
lllOO—CBS Summer S|>ort» 
Series (Sports with 
Peewee Reese)
I 1O6—Sunday Matinee 




BjOO—Small World Adventurt 
8:30-Am «teur Hour 
8 :00—20th (jentury 
8:30—Ensign OTbolt
7:30—My Favorite Martian 
8:0(k-Ed Sullivan Show
10:00—Candid Camera 
10:30-W hafs My Lint 
l l : 00-C B 8  Ntwa 
21:18—Local Ntwa 
21:30—Cintm a Award Thtatre 
"Qtrvalat"
The Paramount theatre will; 
show a Mexican-Arizona outlaw 
drama ‘The Savage Guns," 
double-billed with a second 
bandit film "The Outrage". 
Monday, Tuesday and Wednes­
day, May 31, June 1-2 at 7 and 
8:28 p.m. The second film Is 
destrlcled to people over 18.
Thursday. Friday and Satur­
day, "Your Cheatm* Heart” will 
be shown at 7 and 9:05 p.m. and 
on Saturday at 2 p.m. It  is the 
story of Hank Williams. Amcrl- 
ca'a country ftlnger<ompostG 
The Kelowna Drlve-ln theatre 
has ichcd'.i)«ta 'The Patsy" for 
Saturday, Monday and Tuesday, 
May'‘» , ‘kl''*ahd'J\irteTr‘R " t r t  
Jerry Lewis comedy.
Wednesday, Thursday and 
Friday, June 2-4, “ Roustabout", 
an Elvis Presley film in 
story about a carnival town, will 
be shown at dusk,
"Havage Guns" is the story 
of a retired major In the con 
federate army living In a Mexl 
can vlllnge, who gets Involved 
In fighting a gang of bandits. 
The bandits are terrorizing the 
farmers. Starred ore Richard 
Basehart, Don Taylor. Alex 
Nlcol and the Spanish actress, 
Paqulta Hloo,
"The Oiitrage" stars Laurence 
Harvey, Claire IllrHim, Edward 
0 . Rotdnson, William Shatner, 
Howard Da Silva and Alliert 
Salmi. A murder has been com­
mitted but tho court hears four 
versions of what happened from 
four witnc:;r.es. Did the bandit 
kill the husband or did his wife; 
was It an accident or did he kll 
himself?
"Yonr Cheatin' Heart" is a
compelling drama with Joy anr 
tragedy. It contains ballads, re­
ligious .songs and jxipular 
country music whii’Ii Williams 
sang aero.sf tho country. George
(Continued on next page)
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Water Skiing Top Family Sport 
Equipment Is Easily Available
Frtdty. May M. IIN  FAOElt
If You Like Trans-Continent Travel 
Then Envy That Deep One Steve Allen
HOLLYWOOD (AP) -  Steven 
Allen has television's ideal Job 
if you like transcontinental 
commuting.
As he stood waist-deep In his 
Sherman Oaks swimming poo). 
Allen told how he Jets to New 
York once every two weeks, 
tapes two I ’ve Got a Secret 
shows and then comes home l« 
a day or two and spends the 
next two week* writing songs 
or article*.
" I  bat# to say It,"  says Steve, 
"but being th# emcee of a 
panel show 1* like stealing 
money."
I even enjoy the flights be­
cause I can do a lot of work
movies."
Steve says the new ict-up Is 
a lot easier than his former 
nightly show — but he enjoyed 
that too. Steve enjoys whatever 
he is doing.
Allen is one of the more pro­
lific composers. He eiUmstes 
lhat he has composed more 
than 3,000 songs. Some, like th t  
theme from the movie Picnic, 
snd This Could be the Start of 
Bomethtng Big, have become 
big hits.
When he It  not WTttlng songt. 
he Is studying languages, l i t  
and his wife, tctrtss Jaynt 
Meadows, now are studying Chi­
nese.
At*
* >», * — \ s *  m
FRED C. GRIFHN 
TRUCKING LTD.
Sand • O ravtl - Fill 
Bulldoxlng • Loading 
Grading • Low Bed Service 
PHONE 74841317
Your dog'a htvodtt way of 
riding In an automoblltwwlth
dow—may be harmful to Ita leii- 
altlvt ty ta , the B.C. Automobile 
Asaoeintlon w»ma. Dust partle 
(ta and wind can caust atvtre  
Irritatton.
Sit Back and Relax U^o Our. . .
REVOLVING CREDIT PLAN
Monthly > | A  r  ^ O A  ^ A P  < 0 n
Continuous







Looking for a family boating 
sport that everyone can enjoy? 
More and more people, young 
•nd old, have found water ski­
ing Is the answer,, anys Guy 
Wce«e, top Canadian water 
skier.
There's practically no age bar­
rier, say Guy, and eqjilpment 
coats won't bankrupt the fnitllly 
budget. If  you'd like to Join Ihc 
million or so Cnnndlnns enjoying 
this exciting sport, here's n 
checklist of equipment you'll 
need.
Almost any outboard or stern 
drive craft can bo used as a tow 
boat. The only requirement is 
that it can travel at a minimum 
of 20 miles per hour. If your 
plans include slalom sjtllng or 
Jumping, a minimum speed of 
35 miles per hour I* recommen- 
dwl,
Several types of brackets and 
two line attachments are avail- 
able. D ie  slmploM is' a 1ie t ’c)( 
rings which are lx)lted to the 
transom on either side of the 
motor. Professional skiers , use
a "pylon". This Is a triangular 
device which Is mounted Inside 
the boat. The tow lino Is at­
tached at the top of the pylon.
There are four standard types 
of water skis—the all-piiriwso 
model, single slalom skis. Jump­
ing skis and trick skis. For the 
newcomer, the all-purpose mod­
els will be sufficient. Your mar­
ine dealer can advise .von on 
the correct length nnd width,
In order to enjoy water ski­
ing to tho fullest, lliore arc cer­
tain "rules of road" which 
should bo obeyed. Every skjer, 
expert or not, should wear an 
approved life Jacket, nnd there 
should be an observer in the 
tow boat in addition to tho driv­
er. Tho observer then can signal 
tho driver if Ihc skier Is in 
trouble nnd can also relay the 
skier's signals to the driver,
A water ski warning flag Is 
also an imrwrtanl safoty pre­
caution. It lutH a diagonal bar 
of white in a' sqtihrh"
A widc-nngic rear view mlrrow 
mounted on the windshield is 
helpful for tt\c boat driver,
THE MERRIER
Watch nil the programmei that you want to »ee 
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ANYWAY YOU LOOK AT I T . . .
the easiest way to solve all your
is t o . . .
~  JUST o ,jp fg 2 3 9 2 8 “ ~
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India's leaders Pay Trlbule * 
To Hemory Of Pandit Nehru
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dial’s sad gszrc* mat-'of St, Luke's ^
xst«r kd  tiie aatwa Thwrsdsy m- ‘Tt is <w«#aied." fee- tad. ‘ 'to:; 
HsiiiBS|e to foe meajory of tfeeipave the wsy for Vielsamese*
Vet Kicked 
AndRo!)j}ed
wmmm mxLr tmmxm. nn. mat n, tMi| rim  ti
He >a.id Stmsiey Park trails arej CHL, RLASIS KILL 
cicssd to foe aaacfoaes. but;, WHITLHAVEH. E a g ls s d  
'foese s r t  coatiaaiag vfo^stioE.* 0 AF i — ik iU fo  Hfoerxacs are 
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'makes 'eLekisi* ooises tiia.i si 
wsra' Jew it to judge objects* distsaces
« seriou* l» f- te n a  effect m  
foe , { I » b 1 a g sm4
iste gieiiue* JswsKm ^  HeiurutsurgeoEs, to ira®  »  US, fc»-?vetera£ was kicked and roibed'away from it  %*foe a ^ s w e i ' f e g s k ^ s f i e r  RicKsrd
foe bsifos ol foe JttoiBa Ijvtal* aadca- aptwved ujtero-iol SSd̂ Tfeursday fogiit s to tly
River wfeere ,iie w a* cremated a Tiup a&a resKs«®c.v 'prograrK* 
year ago- ,
Preudnfo SaraafaJi: Ra«ka-1 
kriskaui safoed barticot fo tiie , 
s:pci W'tei* tbe fu&eraJ pyse' 
bfo'aed a year ago asd laid a;
V'reafo.
He was loliow'ed b«y fot pre»-i 
asit priBBe mmrnxvr. Lai E,afea-i 
,dwr Skastri. wjfo fo» i
Emergency Seen 
in Rhodesia
*F.ef ea>ra:ftg •- b̂ s p e h s 1 © »; -  
ciw'vjuc K'->tcrt feegrv, gJ, toldi 
pojice 4 Erra*. ak\u* M. psfoed: 
ear: sk'wa a beer parioi I 
w'asJkrv'ias kickcsi kita m foe| 
c te  acad ‘̂ kM. foe m*amf f r ts i |  
kra fiocket.. I
$ aad foovsaads ei m 
.dfoary ciureas.
Tfee erematioa site i* be*®*: 
deveiofied a* tise 'prwriivBl me-'
SALISBURY iReaeis'- — A RESCfE CfoHTfagf SET I
stile  of eavergeEcy gas c.e- K,aW1,.CX)'PS, sC'P,— A siiBe^ 
','vct'sy iH. •«',:> remule re^'ue i,s i fust aa ccstest Wial 
®.reas cJ Krrocesia waf.fe ura-;, ?;.e ix'd Lure Jur>e if,  t'-.e € « • {  
tioeaLst Negr-r leaders are be- uat BC, ILae Saftty A$*.xia-|
iE.g b e k .1 SB '̂ u c a  »i.*c.faE=c«d 'f fe 'f trs d a y , I
Aa “fiicial ac.truru-ers’,eEt ! f
B&oriaJ to  He,iar«. aad w ili le*y jf refr„iia m  f-.'-rce fo r' PARK BAH COH'SlDLRkll
toa-m a* the Sitaati Vaaa Tyf. I  ̂ VAHCOi’YER ‘CP* -  P ii'k
eat ©I peso#', Y's*  srvas are part el \h i L.u-, fec«rd s.Ui{«rieteade-Et Stuart L«-
A,s foe S'Sa rose, crowds gafo-'ipaBe dislrirt, rsortlsesst of Bula-''feaus ssjd lL-urs4ay a feass e* 
•red at foe N etej residence forfw'ayo, aad nart of foe Nuasetsi ■ jriCkorcycies is Vancouver pub-
HATS ACROSS BORDER A TRADE FOR SCOUTS
JiH» C,ray, left foreirvu&d, 
Beattie Boy t,f*ae» feat
to a Casraaiaa fooui 0 1̂*1
!fce dsy cf _a DssttMt 
Ca’tipi'fCie sfST Harts Bead, 
ttWi-S- r I'VUii I t i i  wt'i'V JU-U.V 12,
£k>'Ug iirfcitKfli,. Seattle, »sd 
Jctiyi Piaoifes,, iS aad Percy
Pu,etej', It. to k  «# Victors*, 
B €.--.AP  Wuefituto'
I
a siemoi'ial sesrvwe at wforls; di$trK''t is foe i 0«v«'ki.
IHasda s.mpt»res were read *Bd., *S^ Kmmxfi a.rea awl'udes 
d e v o t ia f i id  s « t$  s'aag by M rs .; fo e  Gc".«ak'jdrisgwra re«t,r'ictj*aB 
lA.. S.. S'ut**i»k.sL®a, .* cele-j ee®tie wLuje s;,#tK'i®,sbs=t le.'ider
bf'»t,«d Smik fodsa* vora liii I Js«s,itua Kkvina »»| fc'ftijajfds i l  
Htiarm'** M iigkW . Mrs., ls r lH t f r c «  are faeM ,
Idir* 'Gasdju, mm sis&niif fer.i As c'-ffe-iai viat**.«*•! said fo« 
i*tetia*ii<»a aad is!craK'ai*,3;.g |.d.&cri.T3tfc® W'av *a a-c-
fes .jsitef, Mrs Vs;.*va Lsk-‘ t;ca bv '” « s 'u »  leiius-f"'' taeiy 
'.pmi faafot, IvWtod la foe »  e».s«gef f»,AuK .saleiy am
':Sg-<t , eryW'f
traiis®* fe*’»e .f»aat,rsl*it,#di 1* a; '
t-u'»d wfeK'* W'i,U 5>s.'» j HALT 'T-AKES C O lil§ ,l® ll 
Isr a Hesra *i*de«s.y ic«r *d-; T%»e &3'-tSi A,tni»,s Hivy re-' 
v*a«si it'ua»s a&3 jT e *uy  stirted rerruitafei Cvkk
re *tr« i la v'aj*.-.ftS siaies, |r»ds d  -ni;'i»,sid terai£i'i
•'MEDICO L a s  m a s k  m  in i- . , i71» 'y  W '-fi f o  t r a a a e d  .ve|,*,r**t.ly 
portaat f t r i i  step sa ta rk jia f foeTicua wf.jie fiJkM's.
probiesK,”  fee tvd , *d3*,g fo*t ' .......
,fee «®d seves ofoer AK«iJC*a 
ipiastw s'ofgecra* ketorea aaa 
^sferatod Wider a |sns«r«a *v9i-
Isc parks butmg cmsadered.
Trade Breaks Down Barriers 
Standing Between East*West
■AP .fwrr'f%|'W]aii 'ra* T»e*(k»a i 
Drtrte* lta» «wwN*rt*< a kawr 
• I  IKMI «A fo t C*'i'l lfor«tar»a 
la  CMS tHffWft he ' 
m  mdmgA m  ia v  
foe Katneta foiaaea foewe »$- 
IkMMi aad for tAeal are Iw tf l 
twakw* dawa.
By flEBfO H O BW Iill
BUDAPEST «AP'-»u*.i»r,'S- 
m m  fr ti«  t&e Wt-m tsrday »r* 
tes'eatfef dc«B baf'riers betw-'eea 
Eatte-m Europe and foe We-t 
Everywfeei# foey are fmdJRg ] 
f!Ke we'lfftfw# rtgti ftut I® •  vt*y;
dreamed d  l»w W' forre | 
years *gt» ■
Iftfrearirif Eaat-Wett trade jv 
©fifv m f  d  tfee v ifiiv  t l  a e m *'* ,; 
Iftg feetjrg •risciif.g East E'u«e' 
pekRt that tfiey ate i«  kinrtr 
a trifefatevl f l  ti.e
wwld
I*. rvhifejUftg il» tww ;
%-(rw b y  jh J v e tU r iB I  » !*e T  *<  I 
••the ffr.tre %4 EMrvs-r "^Tha! « ' 
fotetwled to meaa n*,! Ea*! Ku-' 
fftfw bwt foe wh«>5e of Jt The 
r»-»uRtry l» w  tA*riler'fv«r*et4i»d 
that vUttort are hard t*ut to 
fthd any real evidence that tfwy 
• le  behind the Iron Curtain 
With the #»crt>th>fi of Tulea- 
ria, whoa# peotTe #!»'*>' had a 
deep aympathv for fell*’ *  Slav* 
In Rufila. all Ea»t Eurotwan 
ataUt trewure and emphaMir 
Weilern tetereili and back­
ground!.
Even in Bulgaria the leglrne 
recently had to put <l«wn an at­
tempted putich arni.irrntlv di­
rected at more indciwndi nee 
from Buifia.
Romania hav alrolivhed com- 
pulimry leaching uf Ru»sii»n, 
Initltiitkma and itrcet namei.
W-l'ilil iS- pwil ** ii lili'■
' fcisy.
JUST HOW lo w  
CAN YOU GET?
KUJimM;, V*. lA P w
t f  ttioft. 
s.srai,»*fci*g b>.m 1*1 ttwy
.€'i.;i«t©a t© Vitg,r«'Se fo* Yiei- 
'■ * * , !« !*  syirf«>*s 
j vVivs'Mw s«ij « mm
|y# the i^ fW  wtaî rjp uwi irafe**' 
btagw-y ’BrwwPif I"#©)®!'** m m-
Ctr Wrtcktrs
Used (ia,ris fer all i«3,k©*, 
HiiriVt-’is We t*.̂ y %>M f*i"s..
B A II iTfc ra tf fo *3*1̂ivffi» !iirfwinp
m  UPfo «L. '.Ifo, lk3Ni.li





is in the 
best shape 
ever.
We*i« deiltned « 
w m  Nt<ttk tm  
m tt  «  til« i.jr.
W B a ^ S e a itC id  
Stdci£ •  l i t l t #  t e i r a r  
mmr IMI wtU,. T«i 
ffifok.« #»«fy 4f<ift 
|««t ih a i  l i i f l t f  
ifoag# raeUi^.
W«*iw 4mm
T r j  1  bottle ol 
Boeidid Siodi wioft.
T b i ftfot it  tip 
to foil.
Q m lm lim f i  tmm kmm S»dSm.i i m  mMtMm  ifo«e l i l t
Itfo  foajtrnewiw « m m j* .«m -ftifani .foaMn |m*|
i
% ELli OBH B IL A f lf  r
it, ilut.s'i.ry, fe»ve
:i»*kr,K W t's ’ e f fU . ®1i'C« MVi.it U tt'- il
ii*.u4is 'f l* fy  « *a-
1 W'ftilJly ebf'f 
i-R kffig .MtftSer ICwisis# ii'yi.btsr't: 
i « y .
,j Is Cie-ftKJrteviy*, jiiif ly  iiad,
■j « r»  fe s v *  li 'u B ffe e d  * s  t« '* r .T f i, } :r  
; 9 fee
I wfetJe «9inFtf}ei«'e cl 'wfesfii i*
i'ttt'.-lrifi. .Sil'ja .saiiy fffsfli CtWV 
f  al.lHifiisJssiS etsoft-
! Wtt'V' j
i C>J ihf I’-’i. E»it Germasy rr -1
'.fir ifrasf ‘ IvrltWSid !'UffS» ^
i!fi' “ »K| rv m i 9*3«e I
Ki;v» i! iltiit liirv  d « i‘9 i
9,i l*rn,.fne Hu.»i*nu,»d, •
l(;«K-!4rsi.a u foe Ritit! Wjde! 
to WritrfU IfWle C.rrth.i»! 
thnUix  i» tunBift 5
D» the t.er#!ive ♦»dr. tHW'wgh-; 
i»ui alt Ls it Eurrisw there »» a, 
i(..*d (.*! t'vbhf «i->athv tti»i rryclit : 
be tracfd to ptdiucal fattiacl 
: ard f.y-liticalw«*«:>mw frustr»«l 
tftn
Lfoftoftiif djffirulUe* and th#; 
Soviet claih »iih Cliina have' 
' thakrn for twUff of .»©me In 
' ' Ea s t  Eurofcan Convmunht*' 
that they were on the right 
track Now there 11 fecwbl. and 
* Ihe pariv leaden face U at ev­
ery iHiblic rr.tTting, All of them 
are grimly r.ware that things 
are belter in Ihe West.
On lop of that l» a general 
shortage of Investment capital 
to start new industries and to 
rm kr the old ones woik beMer. 
Better Western goods are find­
ing their way on to shelve* ev­
erywhere.
*'i.B |s>
p.nt.i.* rrapva't fo*i mmx-
■iit** t'tiiile *it»e fi'‘Eii..9 jti-iii'S'k 








Girls In Bikinis Sunbathing 
Not Far Trom Neart Ot Wartare
VUNO TAU. South Viet Nam, with an excellent view of the 
fAPt—C irl* in bikini! were vun-1 airfield at Viing Tau nnd the 
rung and »iirfing a* the three | higliwav leading from the town
companle* of pnrtitrw ptr! flew 
over thl* leande renorl, A rtil­
lery end Ixitnbt lotindesl ulitrridy 
15 mile* away, wifleiiing up the 
landing rone.
The lT3rd Airborne Brigade 
had landed in Viet Nam early 
thl* month. Wednesday helicop­
ter* earned the 503rd regi­
ment'* l i t  Baitnlinn into it.*
They blew 111* ihe port nnd 
tnovrti oi» 11(1 into the hills.
81,E IT  IN RAIN
i They bedded down for llic 
night in 11 downiiour. The day's 
jMiiiring sweat turned Into shiv­
ering cold. No fires or smoking 
were pcrniltted.
At daybreak they moved off 
-Hw (I man I'orehed
O'ftCAGO lA P i-T ls#  HcioMf
t i  Jtefii'f-arftfeiUve* I'casJmdtee 
m  Uh-A»fkf!itm •.rti'V'iUr*. h i*  
fo.fo'«' #*,)■* el I»rs(i'- 
m p  i ’ll Is
by * ii »b4i«ds.Br« c4' 
slemcffrtrsttaei *£•! a lack ©I
tfsHRi.tiO)' 
fsafv t*c* witfirti.ef, t«ff!h E lt| 
mfiirrttft#, trctlflrd  Nfot ofo- 
r»». vlradcd cs'*»t.ituti<.'.R.*l pro 
lertK'ii S faift't tr«tilyfog «f' 
w.itkrd o",3t of the hraraig room.
l>«nog the fmal day d  hear- 
Inga Wednestiay. p«Uce and fed- 
eral r«;>!»ha!* a r ir ittd  3S dem- 
rif!.'!r.-!!ori, some (or .»lti|itig m 
the h>“.vfirg p*mi. C'thef* for 
riis ifie  a ci m•‘notion outside the 
fcuiidi,nic. Two demoostratofi 
suffered head cuts tiymg to 
brr.ik through priirc line s.
Itct rcient itive Edwin E. Wil­
li* Dem . La.I. commute* 
chairman, said the committee 
had received a rounded picture 
of U' mmimi*! activitir*.
Willi? said the committee had 
acfpiired a'^dltlon.al information 
of (Viiuniuiust oi'CTBtloni among 
youth* and )w<acc groups and of 
agili’ tion In the hniislng field 
and In civil rights group*.
PE\N C0NTE5IPT MOVE
Willi* raid committee con- 
teni()t action would be rccom 
mended against two witoeasea 
who walked out Wednesday 
after rrfusing to testify.
One of the two witncssc.s. Dr 
JewmfsR S(«ml«fr 4 ir  
ncnt heart disease *i>ccl8U»t, 
was chnracterized by the com 
mttti'e counsel as "one of those 
ill charge of setting up the Com' 
iminift party underground" in 
the early 11150s.
ITirill » »»» a® a*»a«*i»'i» *#***0 »*•' i .
first action ngiitnst the V ie t , 'ta*"]' "o*'
Cotig. It was il (ruslnitmg c x - ' ^ , ’I'f •’‘'"ii'tR Ihioiigh
perience with an eliiMve tiuiniin I '''"A ''’ "J
u - : " ; ^ lS i tM ,  i:.eoiHKinents.
Sniper fire greeteil the hell- 
ropier* a* Ihey landed, then the 
guerrllins faded away The men 
moveil off In steaming tioplcni 
heat, two eoiiipiiiiieii clambei- 
Ing up and over liiiM'' iHuilders 
Inward the lillis. the third mnv- 
iiiK through the viilley.i 
Throughout the afternoon the 
triHip* fought cliiiKing lungle 
vines and thornii Mnwiuilnes 
attacked In swiiruis 
The p«rutnai|HTh foiinil uii 
aliiiniloiiisl Viet Coiig lookout
an olr 
oiig, The
ps held their lir , under i t - 
der* not to open up imle.*s they 
could *ee a wen|Hiii. He van­
ished in the thick bush.
A few niiiiiiies later the lend 
men iipproaehed nn Interseo* 
III n of n ails and there were 
liarp t'ui'-ls of automatic fire. 
One fell with liullet wouiuis in 
die shoulder and side, the other 
threw liimi'elf into the bush 
afti’i tiddng lilif* l.oner.th his 
nrius The n iiiainder of tlie 
co"ii,an,\ t'h.lilted lido (lie liush 
w'lih w.'aions Ida, ing That 
ended tli it Viel Coiut allack,
ManySouthVietnamese 
Suffers From War Wounds
siiiids of Sjoutii Vietnamese nieigermg task uf treating casually 
,so liadlv disfigurwl by guiisluu cases that includes civilians and
China "Seeking 
World War"
MOSCOW (A P '- 'n io  Soviet 
Union iiuplUHl tiHlay that Chinn 
is iii,stiMaiiiiK n woitd war over 
Viet Nam as the only wny to 
unite the dividixl world Com­
munist movement.
The Soviot Communist party 
newspaper Pravda, in one of thn 
sharpest atiaeks on Chitiese ikiI- 
icy in recent weeks, wrote:
"It would be incorrect to hold 
that only a world war can bring 
aliout the unity of the lociallst 
camp and of all tho world Coin 
muiU''i movement, 
".MaiNl-t-UMiinl.sl! nee their 
tn-k not in walling for a world 
war to break out, but In avert 
mg a eliain of event* that ia 
Ihdile to trigger it off by the 
Joint action* of the progroaalve 
dcmncrallc forces,"
Oliserver* here said the ar- 
Ik  1 c (I piAjai c l  IP be. il l .  ckprea- 
Sinn of die Soviets nnouldcrinr 
reicntmcnt at Peklita’* opno»l 
lion to efforts towaro reaching 
a peaceful settlement of the
wound* and burns that they 
licvur will Im,’ able to lead useful 
lives; says nn Ameiiean plastic 
surgism who leeentlv reiunusl 
from the Southeast Asihn coun> 
tr.v', • '
Uiily four So,uth Vieinamese
avniliildeplastic surgeons are 
for H.Otkl.tkkl jieople, says Dr
soldiers Htrfrk was un .emissary 
of ftlEDlUO, a tion-governmen- 
iiii mediciii group that, provides 
aid III uiulerpi'ivilegisl ai'vns of 
the wdild,
"Many of ihelii 'the vhdliii*) 
iie(s| tti'to .Ml oiHU ntion* in order 
to Iw sulvngisl," said the doctor 
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Cache Of Weapons 
Found in Italy
VlCKNZA, Itiilv lAPi-Pollee 
found ll score of riflen,, pUtol* 
and iimmuiiition |if s ' ocond  
World Win; vinkigf) Wixlne'sdny 
III a clive III the moiinialiiH liorir
tiCMii'Kcrv at St l.uKes Ho- World War’ ll aihl the Korean : "'e  fourth big find of arms nnd 
; jiiial. Nea You, ,, . War," the'npfti t .al.,1, "it would, imiiiltloii.s 111 sev -̂ll inonths I’o-
I ' Stark r'etiirned '.'recViP!v 'frP!*' 'Spc” tA r vca'fr '\S 'iprform the' llvedirdieve the arm* were imn*
' tiwiKon alter >pending a mi'iitli amount of leeon.'tnictive Mir- er»kd bv; e iti.tlcriipd i ipnitt-j 
.ilrainiHH and a.-Msting 'ho lour seiv luevled iii lestoie thCM' -Jiii' tn the area near die etfdj 
Svuilh VitdtinniCfe plastic sU|>,pc,oplcl" , ' |o f fightinK in 1H5. ^
Come !n nnd drive tho RoarInK SIxty-Flves . . . tho oxoltin 
line-up or the blRRoet IMvnioutliM ever built I Pick from 2 
boeutirul IMvmouth modolH-from fnnilly Bcdnna und wngona to 
sporty convertlblca. Every model offcra you Plymouth’e big
tlT Ply oia 
,
•peolouineaa and ToralonfAire riUui -Plymouth 8. grealiTiIue
B i0  tU E W n O E R
vlAfkeirW*- r,
snd ■avingfl, Plymouth'a four power-proud engine ohoicea. Don't 
deUy, Deol now. Drive n tiger. Enjoy your Humtner In the biggeat 
Plymouth over built. Cnll In today und talk 'tiger' with 
local Plymouth dealer, the easlcat guy in town tu do but 
,.withl,.BftYingeit.guy.,to,.d«fil,Jv|th,L.   .





C A N A D A  LTD.
mfHjmr msmv • Furnvm • mjmru • bavoy
I  i n C C T T  A A ^ T / * % n Cy is F 5 l:-|--|~ /V v v ^ h V K 3 r
I.VS4 Kills SI.' KcloVhii, n .('.
FMfissiotm sPOMSotsliP woviDts muma -  rb » y
C AH A "Seeks To Rule Own Roost"
0 falBM tdff'
m -w i «<
m i  ♦ « * ! « ¥
KHi,. *siatd m 'laaiiSlyfoi fcsi A oa<a» ^  ¥ i»  • «  «# Io 
o r-icurT 'liOid tae s w a e e r ite iW m *. fait«3t£»fo t  B»m ifoyer tsroara-
*y*sea iaaads tiat l* s i  p ia w s l Coaaifetfl * * * i  * •  K H L  l i  wralfet eszeemeai iinfo tbe Assxo-S riMBS 11




l ^ r »  i t m 'm i & t d  i-aasr Afi&le to ©ceaply wsia foe CABA' 
feet pm s»vdi d  spectatef » - ’d *a ^ _ te _ < iK ^  staoftsorsbip  ias-fUjiiSte S U ttt  'p iw id a f  lor my-
,XXi9i% 'Jt «toar e«s4xm' fe? <Sief»e<ifot*b‘ becrassse ‘¥6  ^ 'c « e t |» « * a  of tzsBsfor fcee
l i e  were ««© !» . privfo* fote i ©I fo.m m  *for».}«l foe | W « r i  l*e ;  T m  J o a i e r
fo te i l l u f * 3*y  'w  foe CasMiea;' " ILejf »ve foeir Ho. 1 »v{fesicley %a»ey foe ffsoset eliifcekey L « if« e  wkt fefeid tLfoC  
A aaatew ' i i  e e k e y  A*Sioes»fo»: foestsee," re o ry  m'A- " ita e  <4a;,ssm m ad  bm m -  ifor foSfo* k i m m * foe dee^foe
Wm» J *  vm JU  Bseefotl warn Mesfomi woeM feesi ifo w «t NlflL i ^ e w  wsfotfar foe s.fort. ®l M«oisn»l C^p
waasswrraJy to fo e lif foey S«a tiear | e »  8eLr««'3*’foe p i t w l e  «t ssefowsal K R irjoaaaiekiaa.
e y u * *  - m e t k i m g  agftm&mf a«d Been' UsskaxdsV" yeara toe a fe . # «  f 3»' foe ifo jt
m'sm foe N » 1 1» a *  I Baekey' ..Kearix aJ j'-sraai A craae are _«.ta m ______. . 'of fo* iSeii ASaa a u  M e o a riii
KELOITNA O A iLT  f fo r t lE S .  I V i . .  M A T  M . IMS
lelands Hand Kniess Stars 
Sidh Straight OMBL loss
By BAA B o o t ifogM bawier foove fo two rvaa*
i'fecre u  ♦%©' ara, j-j
«f draft ie « » '^ ^ ' ****""
ILASaXM>PS *CP> Yns^stg. '■
foe seajor cka ia i*-; Ksatfe Kasikwfra S'rars toek.
la e  CABA’ra kmcMsm u  feras.ireiira el sraaar teass. a fo fo ,®  te * -« a a i May 4 fo'foea'saresi s tra i^ t is uwa-,
Is itiy  %> save »«y irai.2-iw;a*e• a*.«i w:fo trae e rfan sa -ilira  waefo to e e i e e t ^ . ^  Caaafoa a a i foe j-SEWe a ^ a *  S i a i a i i a e  Baraeceil-
e S e 4  KHL Prmkimx C *i» ee "tM zs . ; s .-^ y ^ l^ ^ a *v «  * ^ 4 \ « ^ 3 4 * y
CarafLfsii iraw e  Kee Vcrk fj-jjrt  sarai foe Maiiturera are 'Cii'iica acfttara € « & a ^  fey a vsm-' foe E u :
Becarase of ffowciaj setfeacks..
♦wfee* foey were fea»ed a fei' 
sii’iSasit feer e fey foe, K.amJ)'A;»£icIteratSay &igM be eapeicti foe j*rarraiariy kard feit by foe;^*^‘^  aaafo-r^ asd p r fo ^
fo a jrw *  f o v e r M i  a fo  foVvA.# • ,  to *  f o e l ^ «  v a h a  « c . » e a  to  a o a f t a » ; t e i : , * w i* .
cfow se to  t o _ i e w a - y e a t t o d , s © , « o  te tm *  to o i  r e « t ^  W fo f ia f  fs-tcfcer L a r ry  Revfe.;;
ajpreefc*®* r«n foR ^ iwo years' ttmn ttitorio  a id  MesKaiai Cap lAycils is w *e  reiieved t ir jig  fit-a Davo',
*"  -̂3 o p p o . B e B i s  to toterprovm-; ' activities, foe CA HA ita''w  d  straight «fo"4;ra«afo« w - r e a  fo tfe* fo'ufo. aim>ra*s
fckiow-me t o i i f f o ^ t e 1 ^ N « -  'Stars^ k « i cot carasett foe
CAHA attaaJ m eet**,. Pieev iA f S  TALES f T m A  . t h t  fotereoJAfiafo;. ^ e a f o e  _ ^ e  4  tfee
<k»t Uomd F i e a T ^  foe as- G orfo* J«rae^ d  ile ivfoe.!A ^ 'fo c  a id  to reqratra ; k e * «  fey a id  '2;'^
aociafo* » t i  seea to fsd spcto- Stek-, CAHA raecretary-iifoW- a i  sfosor toeaey p a ^ s  t o ^ ; ^ « « f e e a t ^ r e d  ^  fel4s^ kwded aaai^  aatafow !»#»--.» :u-:*er. jaid tfee 4ecis.is» to lerrai'-taaa wrifoea cvto-s-sat frea foeiJjArfo'̂  asd Iteyd Pedasat o fp^  ^  tours »*oieu a ,,;
K H L cfefos aM etooswe a 'iiei-'Bafo foe' apeemeSit fodoaed â 'pareets .feeior* pUymg iet g.Wŵ isjJt Oet, vai ekcted I® a
teraai draft'e# f ia y t t i  *rato*a't--'*»t*r' d  f-crt'e tafos wifo foe'-'CAHA-aftfoated riiAr. _______ -■ra.'-aad ter-m.__________________
Two "Top Men" Hub To Hub 
In Memorial Day Auto Race
BASEBALL ROUNDUP
Kafoneat lea ife* ..Cievekad 
W L  Pea €»Bl. Las Asaeks
I K D I  A K  A P O L I S  *APiS 
its s m  C ia it Jr.. QBE, a festie- 
BtaB larm er ftoci Ik a * * ,  Sfot- 
laad. tod A. J. Foyt Jr., a fo*- 
tfofufolMd bl*ft-acfe£Md foropiD’ut. 
»iH start feyfe to bsfe ia foe 4Sfo 
Saa-inile Me,sr40dal Lay auto| 
race MQQciay.
it will fee a beadra® riasfe ©f,' 
foe t£^ mea m xim fteMra--' 
Oark,. M . erf- foe wm-W .r©«S- 
ra rfo * t-,ii-ru.n aad Ffe>% se, d :  
foe Utated States Avto C W l  
eJeraed eouries.
Clark made foe Older ®f foe 
Brtttsli Em'Pire oa foe Qaeea** 
biifod*,y 'bfeBors fo t last year. 
Afl Ffeyt laade is 1M4 was a 
q-aartrr «sl a mUbOB ^i!.*rs.
TSie wisara d  thsdMM 
ra,ce kas m em  frtwa foe first _ 
two rows iBi te«ar d  foe law five} 
:fe *ra  F o il w m  tr&m a flffo- 
fdaee afort last year awi from 
•fsaefo m IM I.  f
Pamefo Jfoeer. wisa will start 
fifth. «r middle of fo# m tm 4  
I W ,  •fo.rtid aod ISalfoed is the 
f lr it  tfwt la ll« L  He * t a  sit fee- 
twee« tm© outftaadfoi eeweem- 
cr« MoBday—M trfo  Aadretu. a 
natite d  Italy m «  livia* at 
Kararefo. Pa., and Canada’} 
Billy Foster of Vlrteria.
Andretti. Clark .aisd Foyt tl!  
Inrttered tbe fomUe qittltfj'fo* 
record tn tlw time trials and
hm Mgrhti IS .m
Cfoc.aE,*ti » 54 .m
,Ss.,. Iflriis m I I ,571.
51 'if
fess ft-m.. 22 56 ,S'4
CLirago i i 2! .475
itousioa 36 24 .455
Ptoladdptoa 11 22 .456
New York 14 25 .m
Pittifeiiigfe 15 24 .m
American Leagw#
Chicago 21 14 .m
Mtototota h 14 m.
Det«st 23 H M l
jBahttsvw# ?3 i i m
l l  I I
3,1 t l  
l i  5S 
l l  u  











fee«ed m  Dale Caiseii. Gcwfoe; 
Beeereft's fo a d - i tm * *  kmm] 
arw e  »  Ed C»*K.a ise tw.''o;
laere a r d ' Bs-aerge ■{».! ara.tt-1 
iw e  £« i&  if-&  w,lies'
|«  K « e d  a  fo* forana- 
iaa-ia* pteae# B il LaSa*e; 
iwaa r*|i*'Ved fey Tv*>‘ AsRi'reai-: 
I *  foe fersi It  w»i *iy<uis;a*' 
tjx% start wkSi foe] 
!St»« '
» , New Vark 
2%' WasLagtca 
4*-* Kaaraas, Ctty 
4%'! KafoMsal LiNifva
i%'CSitoa*o I  N e *  York i  
1% ;Cto€«*aii I  Saa Franciaeo •
•%,St. Loftiis I  Hoaiton 4 
1* 'jPitlrafeorgh at Ptoladeijfoia. ppd 
I® M iiw a’rakee 2 L a s  A n g e k s  I  
I Aaaerteaa Lea*«*
-_ ,|Mm»esota a Bastoa 2 
ij'L o s  Aa*eiei •  Wi'fojB*te« •
2%; New York I  Detroit 4 '»  ft.* .ft., •_  »
5 YK*®»as O t j  at BaStfetiore. |»jsi'Aa«*iafo4 Prew SpMta B rttfr ;a « t
Aaaeelafetd Ptesa Sparta B t B e t ; * ^  a doafeCe and limited foa
Deaa CJfeaace foe Cy with Kogra* L IT  X'A&axsx fecsaer *  foo
i S ^ W e d ^  
oeaday ' sfeearfeiM ite  wots" T>'ie*. febs la d  eight 
p sm m c ll^  is two teasaia '» ■ *-■  vietofto* ^  tfew
■Wasiitoftoo Seaaters baste* td  v-. ,games foe Red
Las Aa»e,-ks Aigels, M  -ra *  k«w'»y Park, were
'rm a tp a  with aa saftated i,T» rated to iu is ^ fo  foe iw th  
earaecHrviB average. srasraig ©;> i)a>e Mocwi^ara Tfeest
wasttefosseittciokWasfeiMSiVB, - '’
to kacirk haa max. Tfe* Sea,aiorra '̂ . lAzA K m *u. iaeffortne ® r ^
araraaoitcad tern tor raevea y...*,* rael rao f j r  tsra seasca, toE-feqed
'4Jad fcti: M 2 2-3- IBEUMS .̂1̂ 1
V. fa . „  K, 1 . «»<ied foe for eat by faasaa*
\o u  hav* to 80 bavk to Mav luu^r,, Dca Miacaei .aad
lhi3 tor a similar a,jj,a'raS:t c« Satsdy Vakte.-i«,w,
G D IP IF  H L t m O F f  
. . . wraps tt HP
Newest Giant Provides Punch 
To Kayo Cincinatti U
Chaace. That day tee gave vip
five ritos a  I  14 iiraaiggs agams*' .-ijss i»a
Chkaao WMte Sox t l ' lO P t A K  CHAMPS
fo! ' fa 4 * ' ftllfokX .kF<~la,teia«Ktoa,%
Elsewhera in tae Amersoaa Milan beat Bamf-ioa ci,Ljs,baB
i^af'rae. BO' S t o n  Red Th'vir>aay ,Engii' to w a thfe
.oropped M a ^ a t a  out of fmrt ,'Eyje,r*-« M wer vh*,miira»sh# 
;place fey b iaoka* the rwara -■'i* fox foe s«x»ad siraigtot year,
:and Detroit I1*ers t«*i,ed New':--------- - -----=.— ft---— — - - - ■- —
iVw k Yankees fel.
;Cw»les asd Ksaraas Ciiy A fo k t - } T | i»  Alt fH
icv weie 'r»a*d, « ,!  wM k foe- wm% U9
Wmt So* a i*i CieveiaiM ia fo  A s U n S  Q t t e s H t B S
A I'avrar'us tiiy l*  fey relsef" busiHerasfflea. aofls#
M a f s f e a i i  Bi.Mrae-> hu»b.raiui», raiici ,|vto liiaay  
Cfeais,-'* om! to the tiiiid jvirtmls leg ilt ran i t t i m i w  
i's foe Setiatwj's ex,s„',kaifti fe>i - i 'n ■ » n || '■•Mow, rati I  want <tre th#
iuxs"..,. «jfei tiwit follaws aa  
atlrti'spled m*arae’iLinaisalkifii.
By M m E  B A TB Ef
Participation Said Excellent 
For Saturday Golf Tourney
eewesi member d  foe G *si$„  
was telltia* abcaii shoBMM tor a^  i0«r̂ iite|p iriiiT̂ |||i ŷ r-Tiriji •» v-— w
I^ C *  to bv# m Sm tramism...
U M  CU4BX  
, «f w d i  ctrcait
r©yt fustijy set ft at 141J3S
lisjji* an b«mr. CWy C lart aad
ftetpaas* to th* Ketawaa CkSf llr .
Cwtofoy Otfo's sfoe htd*' 
m(Tiffd  tviliifot loymanMBt and, 
boftot dmaer hat fee^ "excel-' 
a elub offkia) said to­
day. S tm *  ISd perMMts a r* *»♦ 
peftod to partkip#.!# to 8al»r»
Tight Decision | 
In Babe Ruth Ball
Harokd's Plac* outla»t#d CK 
OV 11-10 to Bab# Ruth batefeaU 
Thursday tofht at Kelowna.
John Travti focked up foe 
wto v M l*  Mika Roch# was foe 
lottog pttcher.
B lf hitter was Roche wtfo a 
perfect four-oo-four mark whsS* 
L. Smith went three-for-four for 
the winnetf.
ro y t l * v *  ev*r tw o te  tops w te  day's t*«et, wbe® t e * - ^  ito e ’ 
IM  at ifet 1%-mil* tpeedway-l f t i i i  arouM.
™ ~"  ̂  ̂  ̂ The first tm r m m  tee* off at
4:46 p,„m, to the combtoed *«*r- 
* tk «  of the c!ab*s eatertmtoiiieat 
ixMBimiuihe and ladies* sectiiaa. 
A special wviiaiK® to *U new 
member» has tw o  issufd by 
foe C0"**ai**r*,
Tbe touraomrs. tee-clf t i» e i  
tee number foltow:
Aaa McClvmost aocl Murray 
Canklto. Marie Vl'alrtxl a ^  
lioyd  Je*K ^. 4:40. 1.
Mr. and M n . Pan Cureti. M r. 
and M r*. Hal Foder. 4 to. 10. 
r- . M r. and M r*. Murray Joyce,
Kelowna Drubs 
Summerland
Grant Arme*i**,a lerved up' 
only fore# hits and teammate 
Dav# Cottve* j*»«nd#d SSumm#,r* 
land pitchin* ter for#* of hto 
own to lead l^'towoa 
mg 154 wto to
febmstoP » e k  icboLeM, foe
wtoW*d SrJ,ra>a!s CarciBali 44; 
N'yw Vfeik Ylris j
IXw pn!^- 
f*m e  wasfeurf'fe-Pfe5,l*aeli:^a 
ramed ,©ut.
SefectfieW started his p*ric*rni- 
aB,ce wfees he drew a wslk m
to a  foumfol
feravC'featJ at Kelowna Tlsia-r4*yji-jp^ | 
c.uht- _ . _ . ‘ 'M r. and Ml#,. Dto Emsfef,
Jun Scott was the tostof j^fe.M r. and Mrs. Cecd Spselmafi,, 
cher to the ooeraided coet*,*t| j®.
Couvei r a t ^  out a i»,lr of| M r. and M r*. A. Hammond, 
two-bafgers to hi* lour trip* to iM r. and M r*. II. Cuni*. $ M , 1. 
the {date for fo# wtoner*. | Dr. aad Mr*. J. Puketow. Dr.
Ketowna'f n#*t game t,i at!A . Mclntoi,h and M,r». 11. Mor- 
SrammtrSaod at 2 pm . Jfeijiday.irwe, %-M, I®.
aed M r*. fYaak 
AJ Amtorsoa aad Vimn Laathley, 
$16, 1.
Mr. and M r*. E , JeUett. M r  
and Mr*,. E  Mason, itIA , IA.
M r. and M r*. Jack Cariinaa. 
Teoy Rtyww and C  M . DeMara, 
i  » .  I .
M r, aed M r*. Crmle Im m ,  
M r. and M r*. Par Soraastad. 
i:S6. IA.
M r. i « i  M r*. Frank B ari- 
tiulder, M r. and M r*. 'TliQenai 
Walker. S:to. h
Dr. J. Bruce Moir ft»'iir«m#, 
10.
M r. It. B. Simpjon four'some, 
S 4A. L
M r. aiKl, M r*. K*a Rstohs#. 
Mr. and Mrs. B. Jocse*. $:4fe. 16.
M r. aad M ra  R. McKee. M r. 
and M r*. Lam# Stieok, f  ,tO. 1.
M r. and M r*. WaJt Moar#, M r. 
Fred Kftrh aad M r*. N«dra 
; So# 1*00, S;SO. 16.
I M r. aad M rr. M . Mrfol#. M r 
I arto M r*. H,
A lady showed me a -liace'fot. tkyd toism,g aad s,«wed c«a 
Wto ,fo# wanted flfo  a a,w«fo, t,,,,.!,... »>y j A t o a '  mM 'Wil- 
ae ,*aia, 3 ! },»jttas,g foe G,issis
"Sh«, must foisk Tm  WiUie: *seaa i» 5.1,
Mays." ! — .............. ............ ................ .
At th# isoancst, the lady may 
hav#: a psMst. Ma,ys 1* hitting! 
but, Sehefteki is 'hittmf ,3to' 
ft#  tha Giants.
SchofteM, a Wftim# ,.13| feft. 
m  W'ho wou*to up With San 
Framcisefe to a shortstop swap 
that • » !  J w t  Pagan to Piiis* 
bur-gh iftrates, tot safely to tot 
fifth CQOiaeulive game for tbe 
G iaait Thursday, driving i«
Lions Cop 
LL Contest
X ra B s„ Jv*' t\'rrajas,gB,i'»’. sC'rt 
F!'ar,k lira* aid fiwairaxied Uv ■.
W'feney F'Crd. who sij'at cxit foe TTiira artkde in Jon# Reader a 
; Senators for New York sn to»! Digest sI jows that there ar#
ralatt start. cju,n after ya;,; one, L d te r wavs, th-ve'k>pe<l and 
iinnmg agasni-t the Ttgerra. say.' Read why
rang ii:ep.y be ••♦Jiaat lave
! i f  Ford siKiE't have Jt, D e tro it 's ! ta the rs . G et >ou,r c t^ y  of
due Sparrna «to. Tl.e vjh'®# ' Readers Ihgerat lodav.
.  C i ^ i v e
O u r s e l f
a LUCKY
I fore# rm s with a dowite mui s
yens' damped, BrMge Service 
,M  -la Kelowna U'JiSe League 
TburMiay rught
smgl# ill a fej virfua-y m'cr C a * | . **“‘‘2
ctonall lt*4s., s
Th* Sfe-ytar-okl xwilcli totter j ^  ;toee ra-tts to !* . i  f i t '  
now bat stvto toll, t o c lu d ia g jp ^ * .^ * ^  w !
ito f*  dwrafelei, in l l  at-feats far
BREAK
th# tjlants. P4,g»a, wto ss» to?- 
ting .KB whe» he wa* ti'sded, i
! 3}f<k>v-rrn fc;t t'lfse-ter-two for tiie 
ais,i Ifaa K iipneia  »'»s
B n d ftr , 
dr*, f t  :
• : ,W . 1.
has y#*. to 'play fi*r fo# Pirate,* jctorsed »it,ii, Uieradeteal.
'  ' Irafut* lerafoti Br'Ktge Servlet
tkO IK lKB i m s  AOAIK 4.-2 
EBtw htr# »  the K»!ki*,»i; Tisf.igtet i t  #■:» Bjuc# Pafgt
gt'lC'* DOOger* fstgfd AUiwamreieav at iw •  S';,s„,. i,.C'gHti taugic 
Bravt* 84, H o « i l io ,n  Ait/'osl w.'.h Ifesdge Servsct.
CENTRAL OKANAGAN ZON E TRACK, FIELD RESULTS
Kel., 241; 2. Tb<Win«n, GE.
M.O; 3. Brow. Im m .. M  l.
226 Yard* € 4 6 —1. VVetUio- 
berger, GE, 21.1; 2. McCSar#,
K e l, 29 6; 3. Kaoclewki. Rul.
'230 Yard,* B-3A-1. ll*ri«B,'i „
Kcl„ 215; 2. Swift, GP, 213; 3.' '.̂
M r. aad M . E MeFaddctt. 
M r. asd M r*. O. Joa#*, i:A6. IA.
Mr. and M r*. Mae M cbtm #  
M r. aad M r*. I t  D e ^ ,  I; IA . 1 
M r. aad M r*. M. Re«<# tour
torn#, 1:16. 16.
M r. and M,«,. Kea Mfecafoill, 
J. P. A l« x *» k r and kD*. lloy^  
4:10. I.
M r. aad M rt. J. Lcw'thwatto. 
Mr. aed M r*. It, Marfan. #46.
^ F * !  M r. aad M r*. Jack BuekJaad,K e l. 21* I**" ;
?I*. S  ' *ta’**SMr, and M r*. W. Gretti, i:#®, 1
* nwv 1 n -im -r  Mr. and M f*. Tho*. E  Aa- 
k v e r i . \ . i !  K«i raRtat*. Mr. and M r*. Georg#
T  } \^  „ G4rp«rat,er, 4:36, I®.
hbot Put 
Rut . 3»‘ i
s r  i " ,  3. Ofoy. Gp. M ' r
:k.n~ .|, ArehfoaM, ■ Mf'. and Mi't, and M r* rt, Georito TMft- AJ Kertlak#, A':#.
IM  yard* B lS -1 . M anlruik,
GE. 2:12.2; 2. Dendy. K e l.
2:12.3; 3. Huich, Rut.. 2:150.
MO yard* IH 7 -1 .  Kopf. K e l.
1;(».0; 2. U y .  GE. 2 24 0.
n o  yard* B-20-1. Bllqut»l.
O E. 2;13.3; Scantland, Kel. ,{)«■« • - *®i  I , “ ,GP. F  J%‘*. 2, Reifeen. i \ £ U , l  
MO yard* G-2« — Marilnrik. cue®, G I . 23,1. ». y.^ y  j»a(;.w>lt,, Krwx, i '  4". 1 %#. vi,., r , , ^
GE. 2:41,3; Johnitoti. Uul.,; IW  Relay H-15 -  1. Rulaisd: 1̂ * ,  jum p  G - l l - l .  O l« « . '’ Mr wad 5trt J 
2 :« .3 ; Sauer, Rut.. 2:50.4. «  3. 2. Kelowna, 415; A Dr. GP. iV  4 . 2  < i« ii .  G E. IT  ■ • ' " '  *•'
120 yard hurdle* B-15 -  1, K im . 510. j i , ” ; g Cwnii. K e l, 14’ t% "
Aynsley, Kefa 15.9; 2. Thomp-i 44« Relay G - l ^ l ,  Kelowna, j D>»tu, B.17 -  1 VValravrn, , 
am, K # l, » .» l  S. HM w i»©toky.^»iil t .  Rultosd, M .lt  1. G # e f f» l| j | . i .  i w  1 Ittp ra fd ,^ *’
Rut., 1T.I. jEiUot. M A   ..................  i g E, HO* 1". 3. Thiwle. Kfeo*.
120 yard hurdle* D17
Dr, aatl M r*. Genr'i# Afoaai, 
Mr. arid M ti. Mo# Vcttng. i ; M
Mr. and Mrr, 




icR eC m rttti 
120 yard hurdl#* B-20 — 1. 
Marsh. Kel.. 15.1; 2. Ricker, OE, 
14.3; 3. Wageman. GE.
80 metr# hurdlei O -lS -1 . Wed- 
deU, Kel., 13.2: 2. Melkle, K e l, 
13.9; 3. Iiuacb, Hut., 14.0.
80 m tlra  hurdle* G - lT - l .  We*- 
tenberger, OE, 12.8: 2. Waldron, 
Kel., 15.8: 3. Adolph. Rut., 14.0.
80 metre hurdle* 0 -20 -1 . Cur- 
tla, Kel., 14.4: 2. Gunn, GE, 14.5;
8. Manaon, K e l, 15.0.
75 yards 0 -15 -1 . Pettman, 
K e l. 9.7: 2. Neale, GP, 9.9; 3. 
finook, Knox, lO.O.
75 yard* 0 -17-1 . Upton. K e l, 
9.8: 3< P®rry> Knox, 9.9; 3. 
Olsen, GP, lO.O.
75 yard* O-20--1. Russo, OE, 
9.3: 2. -Morn*, K e l, 9.4; Ayna- 
ley, K el 
1 Mile D-17-1. Marriiutk, OE. 
8.02.3; 3. Kopl, K e l, 5.04.2; 3. 
Berger, K e l, 3:11.0,
I  Mile B-20—1. Bwanaon, OE. 
4:50.8; 2. Hllqulst, OK, 5:01.7; 
J. Russell K e l, 5:02,8.
100 Yani* B-15~l. Ivens, Rut., 
11.1; 3. Aynsley, K c l, 11.2; 3. 
Fielder, Knok, 11.5.
100 Yard* 0-15—1. llcpton. 
Rut., 12.4; 2. Neale, GP, 12.4; 
3, Pettman, K c l, 12.5.
100 Yards U-17-1. Stung, K e l, 
10.7; 3. VVlliKii. Kcl., lu.«; 3. 
Thompeon. OE, 10.9.
100 Yard* 0-17 -  1. Ui»ton, 
K e l, 12.5; 2. Perry, Kiiox, 12.0; 
8. Laniham, K c l, 12.0.
100 Yard* R-20-1. Swift, OP, 
 ̂ 10.T; I ;  R iw llngI; K e l, 10.8: 
3. Forty foe, Rut., ll.O.
100 Yard* 0-20 -  I. Morrln, 
K c l. 12.5; 2. Kenney, OE, 12.4; 
3,«., AlolidHiMli 
440 Yards n-15-1. Thotniwon, 
K c l. 57.5; 2. Hu»ch. Rut., 58.3; 
a. nicnncrhasKCtt, K cl, 58.6.
440 Yard# B-17 -  1. Stang, 
K a l, U .2; 2, Cfeuvei, K c l, 54.7; 
8. Willett, OE. ^
440 Yard* B-20-1. Van Nos- 
trand, K e l, 55,8; 2. Crawfortl, 
O E. 54.7: ‘  -------   '
r, Itollaftd.
1.! 440'Relay B-17-1. Kelowna,] ^  '  ' ............. .. .. .......- -f t --- . . .  ilv* a V,.
M r. and M rr, O. Holland, 7 :00 .1.
M r. Jack Botham a ^  M ti*  
Dorotlw Alm at, Mr. and M r*. 
Dan lAatkto*. 7:00. 10.
Sparc*—Evaa Wtlllanu, Gra
440 Relay 0-17—1. Georg# El­
liot, 55.2; 2. Kelowna, 549; 3.
George Prtngl#, 57J 
440 Relay B-20-1. Katowna, 
490; 7. Ucorga PrW ite, 491;
3, George Elliot
440 Relay 0 -2 0 -1 . Kelowna 
55.5; 2. Rutland, 55.7; 3. George 
Pringle, 58.4.
2 M llc -1 . Dendy, K e l, 11:17.4; 
2. Kerr, K e l, 11:17.7; 3. Cooper, 
GE, 11:55.0.
Mile Relay D 1 7 -1 . Ketowna, 
3.51.0; 2. George Elliot, 4.01.5;
Mile Relay B-20 — 1. Georg# 
Elliot. 3:50.2; 2. Kelowna.
3:52.4; 3. Georg# Pringle,
4:06.1.
Polevftult fl-15 — 1. Bassett, 
K c l, O' «V’ . 2. Worley, K c l. 7‘ 
6” .
PolcvMUlt B-17 -- I. Couves, 
K e l. IP 0"; 2. McKcnric. K c l, 
9’ 0".
PolcvauH n-20~l. NUse, K c l, 
lO'O".
lllgli Jum{) G-15 — 1. Knox, 
K d ., 4’ 8'*; 2. ,Mdklo. K d., 4' 
6"; 3. TrewhlU, GE, 4‘ 4".
Iiong Jump G-20—1. Olsen, 
K I.V a". 2 Mnrrls. K e l. 15’
1**; 3. Korgaard, OE. 4* 3 
Long Jump C7-15—I.  Pettman, 
K e l. 15* A"; 2 WedileU. K e l, 
15* 2% ": 8 C ro e ^ r. O E. 14* 8“ . 
Diaeua G-30—I.  fN irtitll K e l,
3. MarBtl, Kd.
220 yard* 0-15 -  1. llcpton,
Rut., M.8; 2.' Kenney. OE, 29.1;
I  .yYTTTCT MA ir'Ya.nl lifil 8wwl imi D t # v tAik ti r  -eMfi
“  " ■ “  Knox,
OP, 15’ 2 ; . orri , l,  
%"; 3. Jones, Rut., 14' 8%".
t)lscu.i R-2U-1. WU/.hc, UE, 
OP ll% "; 2. Crawford, GE, 93' 
8%"; 3. Ilollmaii, K d., 92' 5‘ i ’'.
HlaH Put U-17—1. Sheffield, 
K d.. 52' l l" ;  2. lladdlffc, Kd., 
47' 5ia"; 3. dlngdl, GE, 44' 10".
Triple Jump R-20-1. Herron, 
K e l. 43 5": 2. Fud). GP,3ll' 10", 
High Jum p" B -15-L  Ttoiup* 
son, K el, 5' 1"; 2. McLeod. GP, 
5' 0"; 3. Sundstrom, OP, S' 0", 
Iraing Jump R-20--1, tlcrron, 
Kcl., ,;U '2% "; 2 .J w ^
Discus G-17—1. Russo, GE, 
122' I ," ;  2. Engron, Rut., 84' 
9%": 3. Scharmletfd, UE, 81' 
3*'
sihbt Put t t-2 0 - l. Rusao, GE, 
33' 3"; 2. Ctorman, GP, 25' 2"; 
3. Charlton, Rut., 20'7%".
High Jump 0 -17-1 . Btowo, 
GE, 4'6"; 2, W'eitlenlMrger, GE, 
4'5''| 3. McClure, K e l, 4’2", 
Ixmg Jump Ifeljte l. Dravln
W  lOVi"; 3- Omni. OE. 93̂  8%"
3. K u i*« r, OE. 73* 5".
Rhfei Put 0 -1 7 - I.  Schaumlef- 
fel, G E , 34' l% " ; 2. FunieU.1 
K e l, 28* 5%"; 3. Perry, Knox, 
24' 4".
Trtpl# Jump B-15—I.  Dravln- 
tk lt, Rut., 39' 9 "; 2. ScodeUano, 
K e l. 37' 4("; 3. DIcnnerhaiiett, 
K e l. 84* 3".
High Jump B-20—1. Bootle, 
K e l. S' 6%’h 2. Gray, OP. F , 
5 ”; 3. Clement, OE. 3". i
lotng Jump R-17—I. Kitsch. 
K c l. 18’ 11"; 2. Rawllng*. K e l. 
18’ 6"; 3. Stcfonoff. Knox, 17' 8".
Discus G-15 — 1. l.angham, 
K e l. 90* 8"; 2, Shumay, OE. 
77' 2»2"; 3. Greenaway, K e l, 
73' O 'i''.
RIkiI Put B-15—I. Pothecary, 
GE. 46' ll% " ; 2. Larson, K c l. 
4il' 8%": 3. Cousin*, K c l, 44' 8".
Shot Put 0-15—1. Langham, 
K cl, 32' %"; 2. Hammond, K e l, 
3 0 '6 '*" ; 3. Hawley, Knox, 27' 
IPi
ARMOUR-COAT 
YOUR HOUSE with B-H 
CAROUSEL EXTERIOR 
LATEX PAINT
li*®.! » # , la ® i '4 w « l i f f  feffllf t?’j{N catia ilrt®  hsmei 7m i  
wfe| I'lify f4*i 4 top 'gitMjf f id  tm Wid I'Xifd §,»iSA0 k 
Bfe'W il filri«v# 'Stilfvff ■■ Iff y tiiv  l-H
CAJUHUiU, AifjM Lt'fik fkvi* ffatl » immslHti M.
irmM foit ywr hfeft# iifen'd C*;t*s.i» wtRMt. 8-H CAiOUStl 
AcfytoLitn femthei, ta let «v>;i!vie 6d s-tfaNit m tkrft Ntttftiag
CAHwSu m l|m  U ft t  fW  m l  yfiES 10 TtSl C4fcl 
ItooM cam tlNi taffla diy. And the Anlih t»Ui md Ittis, $im  yo® 
iMtMiitafinMi.
Wif not ̂  ytHir tKtimi tin heit protntis® you canf Armour out 
R with K-H CAXOUSa Atfyfte Lite*, rimf out tirori itmut CAhOUSa 
Moutt pilot! it your 8-H CAROUSIL d*»!*t.
D. C. (Don) Johnston
If  fira Iniuranca rates 
Interest you 
you ihotild sea mat
Robt. 51. Johnstoft 
Realty A Ininranee Ltd,
418 Bernard 742-2848
RuL, 24.7; 2. Ivan*, Rut., 25.8; . 8' «
8. Fielder. Knox, 26,0. ,, H u i. 17' «% •,
•fo) Yard* 0 .17 -.L  Mcleod, Dlwus* IM 5  -  l \  TalH, GE, 
GP, 29.6i8. Ward, K c l, 30.2; 3, 171' fl%"; 3- I-tartato 734' 
B arte l itut., 30.8. w
320 Yacxl* B -17-1. Rawlingii,; Triple Jump B-17-1. Kitsch,
REWARD
$ 1 0 0 ®
WANTED 
USED CAR BUYERS 
SlfiflMotonURlybii 
$10.00 Rewaril 
for Informatlen leading te the 
eale ol a Used Car. There Is n# 
restriction, as t# who may pre- 
aide the lead. Eton members af 
a family eenid mention each 
ether. Thl* InfarmatlMi must ba 
In the handi at Slag Meters be­
fore the sale Is made,
EG MOTORS
YOUR RAMBLHK DEALER 
440-490 Harvey Ave. Dial 761-S203
BUSY nriL 9 P.5!.
>(PRi«i4/fy'
l u c k v
tA G E B
762-W24
lA K ile tl H lghnay 97 Invlde City Llmlls
This fltlvorlisemenl io not publithed or ,()|6plnyofi by thn Uquor 
Control Board or by tha Oovornmontol brjliiih Columbia.
J
vsm IT OR NOT ly  WpWy K B j m m m m t t m M B k W W L k W U k m i  f  a g e  j>
DeGaulle landies His Pint j 
For Dooiing Out NATO Facelilt| |z<
fMt l o i i m  m m m  
t r t w  f  M n s  W Q ttll
a m m  t u t , .
m SEP* um,
6  A mJi MD  A wAJ
i & ^ e
p a h s  TAFMPrsPeH Fm felib tmpp* into icfo» ■'wtfowrat j
G»ai3* ' h * i  |« s ** ld y |L m ftB i« r ’i  f
ia-«scfaed fei* k » i  " « p * e « d |  B a t Jf fo *  N ATO
d r iv *  to r e io m  fot Jtorfo AViifouetztt-* W'ez«4»»»*^tad. fo*?-! 
IfcEtic Tte««y O rf kforafoua. I fog' * 2  »¥**£& fo«ta« o ter¥>-^y |
i !
|jjs » 5 v «  defeat* «B fo *  r m U d i ^uag  ̂ f g g r . fm .  T O iT H  >
W e «  G*ran.*» »  fo * | W es: G exsiasra , M  p a r t ':
f d e f ^ c * -  , tfewte €9K-P&ig&  Ao<f ©q'faiii'y
y'©r*jg3(t MiEfajte* S i *  M 1* i  c * ", O m  feav* 'jsr-i
C«>ra>* d« M 'iT .ii!* feWAgitt fo« |tlnedcu* *WF* vcic* fo fo« v:U i 
rti'jrm  id«* foto t£* fsfoik *g ta *|d tc « x * dl res'-art to e.
ragfet ! *  foe fo il  • « *  * i f o  » r« * lg r , j3.*. f fc *  ic .foa ia iefai
: fo r i to foe N a tw a l AtsembAjfofw** us attefnpl to sc,«t fo 
' tixeeijB  a f f a ir s  c o s a ra li* * . B e «a a a a d  © nfoaui aft'faaily i 
' t.ajd tfee pe'es-easA " 'asfttfo—y "**d | j^icfoajr w ajieasfo fotc*





'um t vm 
• m  A
S0 A*mu_A*u _
)Mte ’•wfot fta'lM!* 
\ t m  msmi tO" fe*
?- ■ **•» I  ,.. ■*j
a "5.#.  ̂»;•’W-T' r A>si7 /  -("aft, # '̂ o©
I'to oepr sfoavw*. V*' • oM'Y  f -  
w«n»awT x o a - ^
-fo j R « r
'nms # s o  M .  
^ 'eeBN W ^iTA- i-sE^'
■Stfaet Wrnm*, S S T S ^. «&*
HUBST
c ira ’i '  FT'M cefo ro?.e ta  it* o a a ]  
Qctezce. i
H e sa id  MATO t h m M  fc* f - \  
te T T * d  v k m  lU  o rg ^ * * l te r r a '  
e a p a e s  zz lfe i.. A fte r fo a l  t t e e : 
i* « y  sataxfeer c * a  d m p  t e i  fofi 
I ^ v t s g  a  y e a F a  a a tk * .  i
iSHS iK lif fS f lH f®
I 'Tfe* f U M s f i  Aafojr Ifo  S am m .
, fo£to*'«$ w  »«fe •»
s ©# e# * c ia i m p s a ta fo ! * -
* sfo tasg  fo a l N A TO '* ■ fo w a*
' Efrf» t,S» eiSdied"
it s#;fo 4 # Garalfo » m :p ^  G
U Weal Germasy fo to reiafo 
i l i  *'ifo  ©foer ailj**. foe
testoval d  foe NATO- cocr.ma,rd 
system It ail teit ce-rt.aiB  ̂ to 
sp*.rfe a sseiaafid fey foe West 
Geriua** fee at muck foseaay aa 
:foc ffeperk.
; OtiWKT 'Euzapeas* »?« aiE'«»t 
. euiaSas to ®*>s»at *:•■  
i 06# pt^aitesiity -  * k k *  Ael 
llSa'iSe laay ** '4  kave fo smsd 
l- iE 'iife l fee to p&l Wert Ceswas^ 
'■*i4 oifeer raasfcf *  irarai-i
■. tare a'ifowriiy <,■# fo* >5» 1
l l l l ^ t t ' f f  " 3##*»* to *4 # ^  fo* a.-iaa-r* l |»  t&jvf***?
: ts# 'Wifo' feai H?®d#liB favi* *■». >«» ! . _ » * ,  .»,*
IS p f T ®
Radio Station 
Decision Held
•W dd, iB iip o ii yoB i^o w  **• k IS  yooTi
THI OID HOMI TOWN By Stanley
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*MAWL STt^P
m s- r l h «*| |1b t t t T fe e s * '*r  ikiitx.as,.
Life* ""T l*  e » i* i« e «  fofoef*®'! r r a a t # .  y r« i i  G e rtt? ,» y , I ts 'y .
€tm  'iatmt'S * « l  fo* if Ijestssitefaifg a n d  Tk# Krtie.'f-
easfe ©f fo* atifSear factor i* i|a B d i, 
defe»r* ** , ' AJI tfc* « « * y  P-t fo*
!t said foal prte?«*a-* a®; ^  <*tm»oe Market mafetary
Atiaatie eaciear tore* er fee * U  T f*m h  feaads fo
ra-fofolateraJ f» c *  * f ’'*1ofoer aerd*. ttfo  v e M  m  fo®
c 's m iu  efto it* Weal Germaa a m y  uader de
iiS - raa&tery ©f NATO*
e k i r  arwi and WaahiEgtoE t  j „„......1, „
mmMd ef teto'tfedfoeafo daetv; 
si-r.s d  ?k* ailiaftc*. 1
Cm*9  de .y« f'vW a remark*, 
t te  GaiOiisi a rtw k  %M ap 
to *» *neas,p« d * GkuB* to 
d ism tztk- foe toieeraied NATO
ettitiHiaad sferxit'tyra -e# S’opjemei nTTAWA •€?) — Tt'kto'Pto'* 
H r.ad% w arter*. A laed  T ta a w a  »  w .to tu i s v
Fartvpe, 'C»ngiR*i? ^  ike wdJ l»£»  ̂ to ateraar# asy
fcr fo:S G«* €)S «.# «Ki««S ^  ikSUJ'
^  ’« * il Tec«s*Bra#«a*-
ttf-M'fey Am e.iv**. w#w. Vaiirararav*-? s*3m
Tiiffnsa L, Leirasalier. CJOa fee desisd
OPPMKS INTOfiHAlHM I }id forbad rasttsg hrnm *
Be Gsrate i i  *»ewh to cfpea*! I t e  M M fle t **'i4 »  •  ‘ f o ^  
teiegiaitoa tec'sase Jt iate'f«e»';ime®i A# « **  i«'*d te  **l*o
■ * r a : e ' f « « i p k t #  r«®-kk*wm.aa te - A»a ie* fete* art 
l « 4  ef IY*®ck IPM-P*. Tto-t i# foal i te  U m 4  ,* i»  teW  'fo* 
» te re  foe W efifSefw .anliw itofi'* <««r •
fRlliiare *n*»i»r'W  e e a t*  i®= if*f' ef M  foiree * i  •  ps»w
T^e 'alii#* k « f  *ft> derided I tearm« fo te iaea  Ju^e to"
♦Hal' Well Gem.aa .Jtiaspea«r! CJOH .afetfc’-ii-rte a"«sfors;aa* 
Zat neceaaary f »  « ft» e w # _ ^  foal. M r*. M * r»  'C 'terrt^r ^
“  itaiMi© 'OWfaer. tea* -a}* t»er
maijafity folerej.t *ftd the iwesi- 
.Hauw «*vr .-'."V= « v .„ , dtfery" Aliai.
w tt*  to mak* la fk  » t*fo¥fois.;r«)vef lawyer. t» fo t uea p-#fc“
, J ’ ' ^decl Mr*. C A ite lff. » i«  »•■
'&iaae a te * , fodiidlfef foe , taafos *  d’jertra^r, afcid foe fete 
rre ftfk . » lfo  fo* **«*•’■» /rve^;«ee tm \  d  few
f*rtii'*4in rm iiia ittu* ate foetearea to Mf- wiu.a:af 
te m 'r» t.fK * r t& e « p a rtf ia fre fo l Mr., PirkerraU) 
ift u,e*r mtfoj*. rw *» *d  fo* f*N iCJOR «'•»♦ As-eu •  •.■’# B-BGsr;s :uA
: l .  S d r7  sTaTO te to-lfram  t« '4 « « 'ry  »
era lte  e o m m i  # d ttrufetar*. j fo * . ifo t» o  
^ u * .  at teart to fo»nr. fo * |t;« » ^
Botiu ft*vrrrjrr..*Bl raiueil artier-led. 31. iwa.
^CONTRACT BRIDGE
B, B. JAT BECKEB 
tTep *ee*«|.B*M #r to M a a i^  
ladilTtdaal Ck*Bi»l*«»W» *^»T*
rrr,r« d  Weimm BsJrnp*. The 
Wen Get man* ifis irtte fo.6! Itey 
' rh ui-1 M t  e-i'ual ^ fo*F
EVER HAPPIN TO YOU? ByBlik#
"^ 55 i5S ^ F i^ 5 i55? ^
SAVS*. STRlve TO AV/OlO 
IURITATIN6 -m06C CLOSeSf10 you U
0
ThI W..U n*M
TEST T o r i  TI-AT 
You art declarer wtfo fo* 
West hand al Seven Nolnimp 
Noith leadi foe tour of hearH, 
tkhit'h you *'in with th* queen, 
teuth followioR fow. How wmiM 
ytiu l ia r  tte hand'
B A K Q S  | . _  b «8«*
t «  □ « -  U a k q  
b a k q s  r * | H «
♦  A K Q  I j  j  A O B A tt
tt is ohvtwii fo i l  If * lfo *f 
the spade* or the club* are di­
vided 3-2. you hav* fo‘M**|'
su its  a r e  d iv id ed  4 4  to r  5-o> 
a n d  plBv a c co rd in g ly .
Afttiallv, fo* contract cannot 
b* defcaifd-regarcUeii of how 
the Norih-South cards ar* dl- 
vtdte-pruvlded you play th* 
liand correctly. To make th* 
contract you may hav* to •*- 
ecut* a squeeze, but to do this 
successfully, you must b* care­
ful attout the order In which 
you cash your trick*.
Tlie fir»t step la to cash the 
A-K of spade* and A-K of 
club* When you do this, you 
discover lhat; (to one opi-oncnt 
has Uith suits guarded, or <3i 
lhat each opponent has one suit 
guarded.
In case No. I. Ui« squeeze 0|>- 
eratcs ngnlnst lhat opvioncnt by 
cnshinK the A-K-Q of diamond^ 
the queen of club*, and the A-K 
of hearts, ending In dummy. 
From your own hand you have 
discarded a diamond, and from
dummy you have dl*carded a 
spade and a club- Tbtse plays 
^txiue* lids poistioi):
B A I
♦  ■ 
4 - Si!4 «
H jf  opponent who started 
with tsvih tiiack suit* g-uardrd 
must come di>an to t ’A<» <*td' 
alio, and he find* It tmfto*«)b)i« 
to keep two spades and a cbm 
when his turn con-.ci to discard j 
on fo* last heart play from 
dummy. He must relmquiih a 
titofefef » aptd*. and *4fo«f dta-i
card Is fatal to h li cause
In ta ie  No, 2. you cash foe 
queen of spade* and qu**n of
I  hearts. These plays prtsluce this 
[losition:
N♦  -f -----
b a k q i
♦ —
By fo il time the squeeze 
(called a doutil* squtez* lie- 
cause teth oppmems fed the 
pinch' has already teen effect­
ed. The opi*>nent wtfo the spade 
guard cannot keep more Uiiui 
fore* diamonds, and the opi-on- 
ent with the <iut> guard simil­
arly cannot keep 
three diamonds. Th# A-K-Q-.1 ol 
diamond* therefore win the l.ml 
four tricks,
Of course, if either opiKUienl 
rellnqulshos his guard In alfoer 
black suit, you discard the three 
of diamonds on the establi»he<i 
trick in dummy tefore cashing 
th* A-K-Q of diamonds
YOUR HOROSCOPE
CROSSWORD PUZZLE
Ihla U wiisitr to T1turi<l«y'« Puwl*. 
St* iodgy'i TV and Enleil*linnciil 
(luld* lor 0*1* ptiriil* . . .  you may win 
$101
srdaa’a Crypteqaofoi I  NOt\ Om.T UHB ALL T il
n R A B S T im ^ ^ ^  -




Care will te needed In finan­
cial mattori and In th* consid­
eration of builncsH proimsiiions 
during Ul* early part of ill* 
day, Sorna ivdsleadlng mflu. 
ences prevail, and yoU'could te 
outsinaricd if not 
convinced that all is on foe "up 
and up,'' how*v*r, you ««> <10 
through with plans early In the 
afternoon. lA t* hours favor ro­
mance and sodahfunctlons,
■'■ftirYlfrBIRTnpAT’***-*-*"' 
If tomorrow U .vmir birthday 
your hoi'oscoi>e holds Vmml** ® 
a most satisfactor.v year. Km 
phasls w dl.te  I'toved uism fel* 
cuputional ndvanoeinent and 
flnauclal gain wlfoln the next 
thrce-and-a-half months: also 
during the Hr»l «''••'< m P^y>‘ 
ter, late Detemter and for 
three months teginnlng with 
March l.MiWfl, Hut tetwocn 
Tf1trt*0 (Jtfltete*it«Hrrt(t*B*i«iintei 
<alio In Jamiary and February) 
IF would pay you to te especial 
1' ' .ArefuV In 'nfohcr' matters 
line* *kUiv*|(*nce or ovfr 
mid
gains. 'Hic.s* will be (H'plnfl* In
whicii to ciinsnlldiitc -not to 
spend!
Socinl, domestic nnd scntl- 
m*nt«l relatioriMilps should 
prove exceptionally hHrinonioiis 
—If you do your pnrt to keep 
th*m sp, This win te e*i>eclnlly 
important between the first 
WMk of N ovcm teL ju id jm p te  
cemter when tension, with en­
suing friction, could cnu*e dif­
ficulties wiihln close circles, 
Romnnco will bo governed l>y
during .iuna, it) Irti® Augu.d, 
late Octoter, next Fchruiu-y nn\i 
April. If considorliig a unic, for̂  
whKMi to pluii ymtr wedding dur­
ing tlid next 12 months, give 
slwclnl consideration to Juno, 
Octoter und ’ next A prll-a l 
highly propiliouB.. : 
iVIoit auspicious periods for 
travel! the next three mottths, 
OctotxT, Jununry ami Ai ril
te highly ver-fuUfj nlpiTg Hfor 
ar,v ,and or n.uslcivl lines,'but 
10 Imaginatlvf that h* will tend 
, 1,1. v -M ..-  -  , -r- fo dramatize oven the most
agpansion rnulS ®ffs*l pr*vi*ua I trivial ef *vaî ta. '
ato tj
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:  ........................
ROOM AND m A M B  'FOR aca'k-, 
iftf Tciffw*# 1©-,$m. SSI
te' »'wiuai, i * ® ’., cfew ta Aa«»-; 
s®*a, i-eivaie easjajSice prel«'-1 
i« ti, H-s'urt t »  ftiraiiftftf, W rm l  
iM  Ave .J'Sfti'Ss! X Hat l l t f l K,eifev*,iM» D*4y- Uwta-'i
JSI i i*  l . tf
liAMES' are iMPO»f.ANTr',? BEOROO.M DUPiEA fOM
OwxMiiitii a aarae foe >''i»uf cfti.i3 j r*®t ■ iB&.55'.i©<iiak M®ateulii'te » real «=«»» Catf Howiw R*'*a%
©Ifern uanl ta Htraw J-raal ]
Nam# >«yy vfeji'l #*
(i'«4rMy to  tfftsMtek ate m  iM m s 'i tE B n m m  m m m x  Bjtf|3v»d'8iit ©*..«»# m Tte D#d.y tfujtet., wilti r4Wit«<.ai.. r-i.iwqtra.»- 
Cmiriri Btftb .N'Biire- C*U 4te tjin'kfe Uleftc » i*te.| 7©-i(UiS
Oatwfite lk4..»rtmeBtf ?«? ! ate |.rai*. T«.#ir*[ta« 313-CK*.. ^   ̂ -- -iliS m-w tm MU _    tli2l .  PrOpftftY FOf S il t
l i#  «»m# ate »■# M'iU liFDfitM iM tiOUsC f tm '
teitte® l!te D*i..y r#»t'irf
mA9 t i  ta : a i
|OUR""OR"i"BEDROOM HOME: 




C*"«Vfr)r |#r,if IftpvgW M  
ia ti» #  d  irar»y*w.
KAftCN’S rLDtfTER llASRrr 
CM l#4» Ai'#.
jTm o 'BEDROOM w r i m ' »
' E;ifis'!r'M- fWi# ate rrtntcrate#'.
: |r-.iSt*»>ai**» .At#.*
' IS il E C llrf A'v# tf
i AVA»i,AHI.,E JU LY  I  -  T RICtV
1 »♦«#«, »»*e'a.r.«l* 
i »i'.rtst. #a* h im s i t .  Rra.i Itaft 
i Trk<i#»i«*r a it
rC 'Dtf lti.D R tiJ il»U I*tX X 'w 4 fo  
M;_W*I^., Ai#.i:.l*Uk J-m* I. H i
; i«rr tTH'eiifi Tf'W f̂eaeit
] a t8. Coming Iv in is
 I  R i;DRt»M IfOl'SE
AECXJND ANNUAt, A IA T E I^   ̂ ,̂,.,-5 A'-t-dtiat t ita
JajB'Ifstt# . .70., T*»few»*.
O%,#ft0«ft i a t
H id  M«M'C. An V.r.'te i f  »  . . . j- y ',  % ,-r 'rC T 'l'i“ r in ''i''v
I  <10 0dvi-fi^t4  t^kcU  1 1 -“  fO ,4 , \
I te t f i*  i«,ci.n,arv toC»m'm«R'stfU“ rte»bte :  W rrn fn  hm-te ke
Halt M l* I'tfat'kr TAM2SW.
Mr* V ii'..te  lA ltf lT I Urfrei.h'
nsratf, t :  ta i<er <;"v*uf4f
it'Di Ti.'let tee'# rCJAili, |.f 
(*NT.;”  i i i : i ) i t f k s M ~ i) m . t : x ,
SJ9, 70. ?34Fj,i, yk,h....j:.% i# i I) A i* i.*y ff Jufir
■6 Trhjteeie
T1Vf.»' ni:.|:>!'tfK,')M'”'‘ lfOUAF
tfTilt:'^VOSMEN OF T ilt: ST
rauF i I'ftdmd ChutiS a ir teteS 
In* a 'i'prin* fra ate te .if  j bR#lti frren S»cq;*i Cajei. T rk ' 
aak m tte ii hiiU vm ’ T«AtaT. »1
Rd . SataftO', M»v 27. ? ta -'
4 >9 |i m .A)««'» batn MtfiiviS 
I r t  rro in ite , E iff>«w  wrl*
S i i i r i ’A ttTv'
16. Apts, (or Rtnt
, D E L U X E  I HEDttOOM SUITE
     E'fllDA.yc fKMimd f j» r ,  tm m m m i pwaiE'
May 351 at • wi u m m* tte lOOF; i,a li Ui wall cari'ict. coktffd a(> 
Hall, vornrr <4 liu h u r ate |4tanrr» ate Iis lu rri, rabi# TV 
Warrtlaw . C«>ho»trd bv Krlownaj »rwl r lm n r  hra! includwl
frUows. Adrtiiaaion tat. Ptiv flO®. Ajqily Mrs. Dunkip, 
rerd» to *0 ifiaard* Sunnyvak t ju  Lawrence Ave., Suite 1 
Scliool Buk »ta telephone <624134. tf
L A m ira 'lv u x iT iX iiY l .... . —̂ —
Royal Canadian l.r«l«n, Hraiwh 
2# are latldln* a Ira and tehe 
•ale. alao mlwellanoni* Uk>iIi*, 
on SaUirday. June 5 «i 2:IK» 
p m. In the Women's InsUlule 
Mall. 250
C E N T R A  L ELENIENTARY 
School PTA merling Monday, 
May 31. B p ni. I’niu'l on Rec­
reation. Moderaloc, Mr, J. Mc­
Kinnon. 251
OLD TIME DANCTNCI AT 
Elks Hall. May 29. 11 25 per 
person. Okanagan Old Timers 
Orchestra. 251
KEIDWNA'S FIRST FAMILY 
units, occupancy May 1. Two 
iM'driMims, ampia atorage, stove 
rrfrigeratur, laundry laelllUet 
and channel 4 included. Colony 
Park Garden Aparlmenli, 1255 
nernard Avenue, telephona T62<
tf
11. Business Personal
nilAND NEW BELAIRE FOUR 
plex. 2 lied rooms, large living 
room, cabinet kitchen, with 
large eating area, 4 piece bath 
utility, cartwrt. Upt*cr units S85 
lower units 175, lower yearly 
r a t e s .  Telephone Midvalley 
Realty Ltd,, 7654158, tf
0lsiE~ BEDROOM SiriTiE FOR 
rent in Garden Apartment on 
ipiiet street, 3 blocks from city 
D I E T T  E R L E  RROTHERS, pnrk. Stove, refrigerator, chan 
Hardwood FUxir Esiiorts, Floors iicl I TV. iind all utilities in. . . »  a s  . ft S. ..I.iftiftftftl afaVftaMSlwsupplied, laid, sanded, with 
varnish, wax or plastic finish 
Old floors re.inndcd, finished 
Free estimates Tclephono 766- 
2732. tf
DRAPER EXPERTLY MADE 
and hung. Bedspreads made to 
measure. Free estimates. Doris 
Guest. Phone 762-2487., tf
FORCERA MOSAIC
Ule tnstallation and free esti­
mates. Call Chria Hamann,
i m m o t M - m  «
DEPENDABLE SERVICE ON 
cleaning septic tanks and grease 
traps. Valley Clean Septic Tank 
»(tei¥tca#-wTelapbone-»7.63si&lft««M.U.
KELOWNA EAVESTROUGll 
ing. Get free estimate now, Rea 
•onablo rales. All work guaran 
Iced. Telephone id2-7LB.__
DRAPERYX'irACKH, CU?T(3m 
•nd standar4lI expert installa 
lions, Kelowna Paml Iind Wall 
iwiier Ltd, Telephone 7<i2-432tl
.762
m AM INO OR , FiNlsTuNCl 
teaAntad<»bii(uU i(tai.tta ^ ^
eluded. $1(H) per month. Tele 
jihone 7fi2-tl620, Mill Creek Apt 
1797 Water St. Th-F-S-tf
##
t t
ATTRACriVE UPSTAIRS FUR- 
nlshcd apartment. Fully sclf- 
contalncd with Heiiarate en­
trance, Heat and liglit Included 
In morlcratc rent. Okanagan 
Mission area. Telephone 764- 
4511 evenings. tf
FOR A Q IG N  IN 
REAL ESTATE
»  ACRFN CIIGICE DC- 
VEtD 'P ltltNT LANT'i-HtTa..#
la is» C't'iy Kvcftk-at
#'!*«* fiStt' fatttl# *-tels- 
AjVtv.»*» «  rt,ter <kvc'lc<*- 
*ft«r4 Ffvsirtty MtfW-
m-$y 'tba f f  W':** f if#  tt'**- 
w*v«'i li«i S»
Iftt'lte te s» a 2 
t e r #  pd#'*.«!'!Iy i f f i i f t f  at 
t ta t f9 pr« ftiMBVSs A t i t t t t  at
tJ® »W  Bite (Ku
a pi'**! v#H# |\1J HsfC I'd ,.
4t»  •m-ilM H t'*»ly €Hm.k stet* 
r*:»'1fisU»l, EXCLUS­
IVE,
ORCHARD AND NXULL 
RANO'I -- Sica atr't"* of 
late 44 at»r» utecr 
lm*a(io« P'ie».*nlJv 3 ai'fc* 
l« j-r-uiic*. 2 'j Kwi cfMUic*,. 7 
»n r«f'» grapr* Baiame wrnl 
■ » |*atf«ie twt ccHiM l«c uti- 
liz te  a t ©Itbar'd. A!*© tflcal 
virw  p«v»j','ctty f«r futui'r de* 
vetepnwnl, PrastnUy gi aEing 
30 J'scad c'f cattle t i j l  w-cniid 
hawll'C *n 2 hoove
ar*d I''.j11 line of machinery 
t'«im|'4e1e*' thi» ckne-in i ’trnt>- 
etijr. }'uU pjK«, U iM O M  
with Eta.WiCl ikmn. M L S .
51 4 ACRE FARM do*e to
mije rhe r mrntage. Aptvrox. 
13 acrei haylaod. 4 acre 
building site and balance in 
pine, Would make a nice 
small ranch, also potential 
at an Xmas tree farm 
Home and other liulldings 
make this a good value at 
112,950(10. Term* arc avail 
able. M.L.S.





270 Bernard Ava,, 
Kelowna BC,
Phono 762-2739
Bob V ickers...............  2-4765
Hill Poelzer .........   2-3319
Ru8.s Winfield ............  2-0620
Norm Viicger ............  2-7068
Dwin Winfield ............ 2-6608
u
VISTA MANOR-NEW. Bright 
Bliaciotis, deluxe 1 bedroom 
iuite, All mixiem conveniences 
incltided, Available immediat­
ely, 960 Rcrnnrd Ave, Telephone 
762-3037, :______________ If
R lv ik ilA  VILl-A -  1 AND 21
mediate occuimncy. Range and 
refrigerator. Black Knight TV, 
Close in. Telephone 762-5107.
ONE BEDROOM SUITE, LIV- 
ingroom, dlmngriKim and tiath, 
first floor, Available June I. 
Raymond Apartment*. Tele- 
|)hone 762-2749, tf
'nVtr™ RtX)M  FURNISUEb
JIUUMt iiilUli    M .
lirofesHlonal Indy,'140 |H>r month 
II5I Brookslde Ave, 252
suitV, nvallalfle June Vi No 
chilorcn or pets. Telephone 
703:3589 after 4 p,m< 251
LAKESIDE MOTEL
And iiuHlcrn 3 bcdrtKim home, 
located nn I ' i  acres of shade 
trees nnd grass and nice 
sandy beach, Feur 1-ycar-old 
tastefully decorated units, 25 
tenting space*, room for 
small trailers, new bath 
hotiso, lots of room to expand' 
and n real beauty a|X)t< 158,• 
000 with terms, M lil,
COMMERCIAL
pi
South Pandpsy shoiiiilng 
area, Store with 3 riMim 
suite above, tilus 4 room '2 
B.11.i> bungalow. You gel low 
Maxes nod chciip utllllle*; in 
this coming district. Very 
good value at I21,4(K),(K), 
Ml-S,
interior Agencies
203 FEET -  OKANAGAN lAKESHORE
la e a k d  a  raeciiteed t
drr»« fiwsB Cn* €y®»y. Is ttere is «
,£s>ttatc W'aJii a psaeff'sffiac 'x'ir*: e#' kLe «ad zKSJitaw,- 
|,M .,» tf i w iii to te k - Fssa Piaoe MLS.
ROBERT H. WIISON REAITY UM ITIO
R t A t  lO R S
543 B m N A S D  AVENUE PHDNE
S 'S i'tefI   l© 4 iS  B. P ' i i t e  I«-54?l
E- Lute   7'©4i43 A Wsrrea I© -4 « i
H. G'oert   I© 4 4 lf
QUIET AND RESTFUL SURROUNDINGS
ai« e ffe ite  i« C'sdstef Av4»,ije,
llw, IA'’ « ik l ' M  r» iB,a|6i,f-rfefit mnh #te wv«
4x»y.<r F\^r 'ctaktwa itw l»to j» wtfo « tml* ,lw*cA.
is raftwifi fcte fcii'uiys 5 to«iroc»Bs,, laj-fy bviaf 
rwftas '©'ith trak flcsM'S * te  Iw-ld fee,iia*ti4W' Iinef4»ce,
la-ijte r«.tufttl falcfee® «o«i ch*u\| »,rya. Pejss.fef’Cfoe b*fou 
Foucte att te  tutz-fcrv. wmtf SM vte,,, r*q.isra1,e W'crksBop 
ate '•‘epoOsfote iramteiate F te  pm e  fll,f5 i-tta
Wi'fo LX.Ct.iTSlVE.
A SPACIOUS VIEW SITE 
IN A  CHOICE LOCATION
laates uy» eoa.*' 5 L tem w i bi.ijiifata'*’ fo she Btiegwya 
'dw'rafcfumtfit a m'iiuX «ttf •ctt-i'e vai'ii?, M m * d  tte*’ fy#t,«i*'* 
yl fo ii teara# 'iJ*"'.
<** # f-aij xk'iih mi yyt,j» bttfrxswu,.
fon bwJt fo f t« * r  »»d twt"«
ir *  w iill t e  w a ll c-Miwt, fo i i ta f lf  iw m  « « i  fes lli 
’ d« att*f:i*«i f-iiil k-titiii rarj'wt'i,
<e* a iruiy f&ag&ifimil vtew,
fa ll ift |lS,,SdSW getM  to'-fK'i a te  fsHA
Lupton Agencies Ltd. -  762-4400
SHOim CAPRI. KI:L0W.N.%, BC-
t- Wftidii® 7C -tta l D, P iitrbaid
B Fk('k 7 » -A «
VLA BUILDING ACREAGE 
IN OKANAGAN MISSION
F ifit time e flrf'te . cmoff H** «4,bff mt.rtr»t» 1 ate !*■» 
• f i f ' t  cd the m<»il atttarlive foukfing pffoicrly In th# 
h ra it i>f Dliftwftgan Mi»sK« Ito fi.'.t fr<‘snt*fc on paved 
road With 322 ff«-4 dt'pih tn ffo«mitl C r«k In the rear. 
Ito.-Klcf'ft I'jarkdtk# foreit. *'ub-di\'l*kio )x>i»ibiUtir». VT.A 
•iHvrovTd prc^wrty with excelknt water from Provincial 
lieatth Drtwrtmrnt ajsjuovcd ca»ini well. Ample supply 
|i*r dwrnritic ate iirigalktn of iiiqiroximately 30 young 
dwarf ap|»Je tfet-» Full line of iritfa tion »i>rtnkkr *y»tcm 
With a new puuns, NW fi-et «•( aluminum p ijx  with 
li'i in k ie ii and f»*ei* Matkmg <U»t.vnre fiom lake, tnii, 
fttore, rant office ami »cIm*»|» and in a low lax area. 
Yvsi wUl b# amaicd at the ca,»h iif ia f for
a quick lal#
THE ROYAL TRUST COMPANY
285 BERNARD AVE.





€  Fenfton 
768-5830
WELL KEPT COUNTRY HOME
Spaciout living room, modern kitchen and bath, 3 bed­
room*, p.itl baiement. I.ot I* nicely land»ca|ied with 
ahrubi, flowers, i?lc. Double garage with iloragc. TWi 
U a lovely home priced exclusively at 110,600,
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE AGENCY LTD.
G8 BERNARD AVE. PHONE 762-2848
Evenings
Joe FInck ............. 764-4034 Bill Ilarknes* . . . .  2-0831
Ernie Oxenham ... 2-5208 Mrs, Elsa Baker ..  5-5089
Ed Roft* ..............   2-3556
06E0L'A~REAblfi'-L'TB:
21, Preperty far Sab
DEAL WITH THE FASTEST GROWING
455 PRO'PESr-ES FOR SALE
OUR O i’A LiF iEB  
SALESMEN 
L  CLiiiaerft . . . . .  2-3179 
Mift. F. Bairy Fra'iSSS.
R, f \ is *e il  ...........  2-VtfJ7'
J. F©*«d ............  s -im
B. Pie-rsi-m ...........  J-44i'l,
G, F-uaaeii ...........  J-rae*.*!
B K iic iifr  ..........
MaxviB Dick ........
E J Bavky ___ 2 -m i
J. M. S’acidirwote 3-©lT
MORTGAGES
Ail ajreas—M erc it iivzxx
§**% i t e  ’ip.
3 A vK ifo  SMALL
— CLOSE iX
With 2 .kwss'scft. ?vra t fe*}. 2 
t ’KV.lr D'via .ite lifo . 
Li ■» iag,r. 12x 1 i ' ».. s.te.f.
wslU'. d;-.ravs,r i.v,tra; k.t-
U \U  V
iL'xOiUT.. .
tes  t  n.V'.:r.' 
3>,* te x i i te
niU.'.'fat.;"'*. fTOM'i








Kelowna Realty Ltd. 162-4919 76S-.tf!S0
213 Bef;s,«id A»e — C w w r Biac* R.ulLte  
klORTC.AGE MOS.EY AVAILABLE 
O rriC E  OPE'Ji ♦ A M. TO i  P.M.
121ft P r o p ^  for S i l t
' NEW i  B E » R ^ > M ~ K H ,A .
Erane. i iu a . 'i ’i’.v fire*
■teicc. w»y ta- WiS cifixrt «a 
iu in * ate fttew.*
glaftft fowrra ta ftte tw k. »s4 mm
suite*iF.y Vs.u-fe#« »;lh 
r'iSie iBfis l-i.'-j.tra'C .-'v4'«te
♦ -t>i»’=’.:i'.ceS i t e  v* t-
i-iwS A..-...., X
SIX  ACRE ' V iX E Y A R lf* 't \m
fti.k',. Mm  i>:..ft ;.r.rate> i t e  Sfcef'w 
'C.ft.t..3- -k'.'t'A'ji ii.'.i 2 >¥'«.? :ste
I 5. ■•»
ilft" Ml. IV .4'-'lift >. i'H. .te i s t i1.i4.te 
•*;fo fir.-; v.it.IXx'V'ra’.- 
te-r. Ifoftf. TtArai;,.'®*' 'tVi
fy..r'tJr«i''T 4f3.tar.i';iiiUi.3ii 3S4.
NEW 3 Bi:DSvA>'5l' '̂ ’̂HOME.
.Li'eyili.'t'. I'.'v
ii 'c i,  i'-.s'i'v''t iuctea. w'sfo 
W'lulc a-.'j’. :;teK*rv4ft. te 'ii, fLJ 
V*£lly, itS'isuU' u.Vi, S'fais tSfcft*- 
4k' iw i i  .("ray wiie#'.. 
AiuMi-Si ...tfit-.rafo'ite. TtePftfos*# 
-«-3:t'5 S3
NEW DUPLEX f\.«i SALE
tac 3 H .Si, I .> -ft vfo
EXCELLENT NEW FAMILY HOME
Tfeift i i »  «i- ft. teiuw it 'ita iv i iika ;| iuzm i t e
da*i®i| fci’c'. w.ifo tti.J ta c i j j i ' t .  lateeiB I,.i5,t'te«s
wab tXftjJt-a -€•*'*& axfo xmpi xô - lEtulte 'ti.E.Tiy tetis- 
rticsis * te  .3 te'dfuiMr.ft. M iAcj' tesaztiram tfratafrft H tetA  
rcxoBi a te  waA *® cJ'Crarat F«ii .teftemtstit was mu-taf 
eatrasc«. fosuialte fr'ta, iXzmage ?te ruiiipras iovei.
For Full l>eta.4L  Ph'cc.e I©-?!?? N-o'*.
MLS. |.2L97'*vU« 6% KH.k Miir!.ga,gt-.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
R l A l lO R
m  BERNARD AVE. DIAL te»-?l2l KELOWNA, B .€. 
A C efT S  FOR C.ANADA U F E  LOAKS
C f#. Mmm Ss#W'«'iJ 4^,4-  .? -2»
|#w»i# 4-tISS «Vn M w t
CErl . . . . . .  f i l- to C  lEife J liijf 24'fo*
3 B 1. tea
I B S  .* tefttfssf#®* 
ite ft* 'U::ra' i  fttS -Vi '.r-iifiiXi ita l
OPEN HOUSE
3 BLDIrtMfot liiiVJkL 
bc’iutftuUy fujiat-tetf b* »te H B - ' & y
f'ur i;n».|W:'titaS( i t
1449 Aspen Court (Lombardy Park)
Afirrn ixfov an-d Lvcmfijv
Saturday, M ay 29 and Sunday, May 30
F'.&fi te
Mfatfite.. f t e  kAi*-xsm,i, araa#*- 
!«’ Wi’-rC, *.»* fefit. taiOC..
luar.fniiftle By ©w-®-
er. Fear t«M ifefcusiSt*:® c<r 
i,i.f*ce.iit.s'ies.t so view vek-i'fecwi 
aJt.er •  p.m.
Tb-F-:S'-S'I
'm E X i^ 'G O i.F E M te ^  F'OR 
fti-te fe>- ■©»«*«. W i! 1W© te^--
HiS-'lii . »is'eiv t#te-
vna wt
m. M.ktaSt*,'Wiv»w .feareei w  
teiei'tfCW'# I©4»tW.. 2^
toW'JB t o i  teie, ieafttuMslifo- Te.ie- 
j**.)*# !©'4»|S! m  write
:fe«  PIT Krtaw'«« U*ii_r CVw- 
i«r,.  tf
.k '^ v E IirE itD , 4iEii'j;ttA..:.4 
'l»J«Kte.„ I tsk'i* 4. i'J'si#ia |:#*k .isSfo 
I i*te. 'I i i «**i, i# a  Fviitocr 




‘•ftllle  i ' l i i t e  ta SJriJii.
y..#. *.»'<*«* AjX'.’ly
l i  ifo iei., RR Nrt .J, ArwPivtiR*,, 
ieirr#»£«iie 5*6-6225 .251
TOB E tT iE B itS iM "" HOM " ™
I'lfti'Cift'i'Md L'ftLaj’ftSsS Jiv*
sfe* «te ffl.U'jite£lxe«'!, t  
viif'i'ii.'t tiifti.ssf**'»-!:*. E'utf t.-Mptirtaifol 
t'«n.».sj'i, «'#ite IP  Trln4**'«# 
:e"A«?:.5 2ta
HOME AND ORCHARD
31.51 acre* with npprnximntelv 14 nercs In orchard. With 
light clearing an additional 5 or 6 ncreH could be planted 
In orchard nr grnpea, Two-bedrmmi homo, plcker’a cabin 
nnd comiilete line of Hprinkler H.VHtem, l it is  orchard Ih in 
the Belgo District and Ih under domeHtlc water Buy now 
and get thi.s venr'a crop. Priced right for ((ulck sale at 
$25,000.(K), MLS,
MIDVALLEY REALTY LIMITED
Box 429 100 Rutlond Rd, Rutland, B.C,
PHONE 765dil88 
Evening*
M ri, B«ardmora JWl163 , Alan Pattanoo JMM07
Owner W ill Trade
Tbift rtvrnue |uc*iuir»tt* 3 
btercwtn b>HW, wtfo a 3 
ffpoim ffoiPite ftuiie u« ttu* 
b«i.emeo.l.. » fotabk- t» tau ’ 
ite . on a quiet ilrevt ckn.# t-i 
ftcbw.»li ate City ctKtf’c.
Ft)R
a iinxUrr 2 lMdr«ft».m Ltw r 
The teutfy to tor rrv ffu ir 
h o m e  l» aoproximatfh 
|12,(X» Well worth a i bme 
call. Exclusive.
Call Eric Lokco 2-24:a 
cvcmngft,
Brand New Home
3 bedroom home with full 
biftcment. situated on a 
large lot. Llvingroom fea- 
ture* stime-typv fliepliut'. 
Dining area off attiadive 
cabinet kitchen. Vanity bath­
room with ceramic tile 
Beautiful view from every 
window. Reasonably pnei 1 




This 4 betlroom home with 
deslrnlric location, near 
Vocational Hctuml. l.iving 
room, dining rrmm. 2 full 
lets of plumbing. Full liase- 
ment. Price Includes stove, 
fridge, washer und dryer. 
LAND AREA Is ONE acre. 
Full Price $19,.500. Ml-S,
For More Information Cull 





430 Bornard Avo., Kelowna







J IW  Ito.KwW full prikc fv-r
lh.*ft t  year «kl. 3 brvtrwimv 
kwritte i.« a ituics 
ftUrr! Ira;*! uiv  11x115, r.e«?!y 
t»nctM.ftt»d with a j.atia *tea 
rk,».r u» itnfftj© a.te Hhf.ft'li. 
la .ta rw  ckmn. I'fome Har­
vey I’k.inrtrA# 2bT42 Ml-S.
ACI!i:.\GK -  12* avrr* d  
rx irilc i'tl land f«r <i«ly fo,. 
9taOi) Well 4=n the pt<>j<tlv 
MLS,
OKANAGAN CE.NTRE -  
l-ake frontage on paved
road, lake-fwre aerm- the 
luad Nine 25' lois, 4 licrirviom 
Imhoc. 220 wiring. Room for 
exi aiiMon Full price with 
terms. *|*,0(M)00. Plione 








WINNERS OF THE 
MILLION DOLLAR SHIELD 
AWARD IN 1964
George Trlrnblu .......  2-0687
Ernie Zemn ............. 2-52.12
Wuyne Lafiicc ........  2-2376
J. A. McIntyre ......... 2-.5338
Hugh Tail .................2-8169
Al Salloum ............   2-2673
Harold Ucniicy . . . . . . .  2-4421
FIVE a c r e  tvM M LRClAt.
fi'r<»{,>rf'!y, fn tr  tatt f r t i,
HtettiiV 91' Id r il |-t»» ItW «rti» 
la»'», tduf'lftl fal«p„ ft'tiT N« 
t ilfk 'f 'i |4r* te  {X*.t f8 5 .3i51M
tf
’i “'liu R E  FAR5t, W 'tlir 'lT O
ik jr*. with ©t wt*il*>»ut
rar*.| f'.pLii,(.'nrti'l. Ray 
Ikxki.j. HR N..r 3, Vrrrivn, t«"tr- 
tte:.w 112.3210 r-S '» l
t t i i l  FGI (TA HI X~i~BEDR(JOM
terr.r. no t ‘»»«'ir.rnt, corner fol, 
.ill vatfi. IT.'Jiw. » ;  Caw*t*«n 
Av# Tetei'tekft# ■*«2Tlfo, If
II(..)USE“ Ft iR  ̂S A J],E ~ t o “ r K 
tnuved, C.8 Itimchff# Ave. 
Tclc}*h. nc 762 82% tf
3 iEDH(K).VI HOUSE FO R  
-ale, garage and lim t tree-. 
Teletfoune 2 5129 rvcn.iigs tf
Telc|>hone 762-4116 after 5 p lu.
tf
• j ACRE VIEW PROPERTY fur 
*«!#. VLA apjiroved, T#l#phrtn« 
762-7011 251
CITY IxFr 61 XI20'. ON BIRCH 
Ave Ai>itlv 480 Royal Ave. or 
telephone 7R3.2559 251
NEW 2 irEDROOM HOUSE* 
full tiaxcment 875 Hiihter St ur 
teleifoune 762-8598, 253
"SOimiSID'E c f fY ”u ^ r ^ m S ‘‘ 





24. Property For Rent
'UNi-LOG'
VERY a it r a c t iv p : a n d  
eomforlnble 3 iH'droom NBA 
Immc with flrcplneti, Rumpuh 
rryitn and extra bedromn In 
Imscment, .Siiunled In excellent 
dihlrict, near hoNpltnl n nd  
parks, MurlKagn could bo re- 
fiiiiiiieed for right pnrly with 
only $2,5(Hl down puymont re- 




HOMES, COriAGES, MOTELS 
Phono 764-4701
Th, F, S . tf
LAKESHORE AVAILABLE ,
For a* little a* 82,2.50,00 you cun have the u«u of nearly, 
BOO foot of Inkeshore nnd lots nvnllablo In well treed 
Betting within 200 feel of tho lake.
N E W  THREE BEDROOM 
home, 1,380 sq, ft',, B8'xl2B' cor­
ner lot |n Qlonmoro area 
Double p|uinblng,,.httrdw 
floor*, deluxe 4 piece bntlirooni, 
two fireplace*. Extra l»e(lroom, 
bath nnd rumpu* room down­
stairs, . Bolh floor* on stfeet 
iovef, freWllffll''"^^^ 
length balcony. PohmossIoii Aug­
ust 1. By owner, By npix)lnlme,ni 
only 762-0881, ■ , If
ready to move Into, 2 vtoic.v 
hoii.sc, nil redecorated, giis 
range Included, low tnxe*, CIono 
fo lake nnd «hop»lng centre, 
Cnsh deni, Teleiiliond owner' 
762-5586, ' If
THREE BEDROOM HOME, 
1184 iK|, fl,, oak floor,s, laundry 
room off kilclien, Finished rec­
reation room witii ficcond fire- 
place and built-in bar. Extra 
bedrixiin und bulhrcKun In base- 
ment, On newered lot, RO'xIOt', 
with fruit tree*, Six yonr* old, 
By owner, Ca*h In mortgngo. To 
view leiephono 762-4986 or cnll 
4396 West Cherry Crescent,*
251
BY OWNER; 4 year old 3 bed­
room NBA home In preferred 
TfiFftii(wrirfrRrw-fMT(i*f^^^^ 
hliaped living and dining area 
Willi fireplace, largo kitchen, 
with cxccllciit uui^hoards, yuii- 
liy biiiliroom,' giui Itciit, lull 
bill emeiii willi well (inlhlicd 
recreation rooiii, immediate pov- 
ticsMion, May bo seen anytime I
TELEPHONE 762-5305
’ . , tf
VERY DISTlNCriVK 3 BED-
JtoOfUJtentudtaiiktifuUSt^fM ^ 
with a Hpeclacuiar view, Thl* 1* 
a large house on 2 levels with 
double iiiunibing, '2' flmplaee*, 
very large patio nnd |f»rch, etc, 
Teiephono 761-5935 Io view'this 
properly. I 254





• CENTRAL Downtown 
KELOWNA
• POSSESSION AUG, L'», 
196,5,




REA I, EHTATI': 
DEPARTMENT 
280 Herruird Ava-, 
Kelowna, H,C,
WAREHOUSE FOR RENT, 80’ 
X 80' X 18' on eeiiient sfob, 75' x 
75' X 8' truck level, wocKlen 
floor,Trnckago and truck fnc#
lillles, Fork HR M-rvlee avail­
able, Apply to Rowi'iiRe Caiuiinif 
Company,    If
■HTOR'W'J*oit'^jWffi^^
to rent. Terrific loealioii on Vic­
toria S\,, Kainloopf,, Will toiild 
Io hull .voii, Plione or wrile Mc­
Intyre or Salloum, Okiiiiagnn 




work, telephone 765-6148 or 764 
4763. 2-53
intariur, No Job I* too Siitnll, For 
free c«t4iua|ca tclcphotto 762- 
M48. 290
TO
266 Bernard Ave. 762-2639
Eves. Mr, Pliillli'soii 
2*7974 or 2-5482
T C T r a r C T i M n ^
Call C, D, Perry 2-73.58,
{vliih Mar.iacn 762-6299 • ' • C D, rcrry; 762-73»S
R, 0, Loniiio 761-1280 ' ’ i
NEW 3 BEDR001V7 NBA ROME 
nttrnctivo living rtKun, wall tn 
wall cnrpot, mnhoRnny fenturo 
and fireplace, Cherry kllehen 
nrid chert,v cliiiui l abliicl, Tele, 
phona 76i0980. 258
build to suit tenant, on main 
Hireet, In downldwn iKamhmi s. 
Teiephono nr wrltw for'iiioro (lo» 
tails to J, A, McIntyre or A. 
Salloum c 0 Okanagan Realty 
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30. Artkks For Rent
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t'c.r.ditioti, Tele*
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48. Auction Sales
»l \rJw.afatk« m  »%»t r»te*^
-ti..-*,y k # ii in t l# ir  
Ts# W'sxr  ̂ Bi'Tdge ytdrn%iiJ>
I i i *  ftfa j'fte  R**i# *sa
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■ri»fa»ite »a fo* Bn-nfo 
i#  fo * 5*toff#a:*fa. & ifo  pl*y*«"»
Esv* iS*to»si fo* f to r f * .  ; ”
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er rcqtitre* l«.<i qualilirtf sisec* 
htnic* for fuUy iwHicrii 
Un!*l »>enefiti. plu* fomi>any 
car ufK'ti iiermanent enqfloy*
KELOWNA AUCTION MARKET 
m  Uitbead Rnad Sa!**
dufted evffv Ueaf.fi.da* »U ., . u- 1 J .
TiSO nm. siefsatirtnf tn eititeTEtaard,
and firm  lalei, Telrpbon* TA5-j *Rt*{| oa!., Ifai An|clc,.(.
ItJJo. 4B,
Doublet — Verraallcr. Mmnt-
J9M DODGE. V-S, AUTOMATIC -sa le  every Saturday 2:W P m.Uo<,^ ,r.d Ward, Chicago. 12.
excellent, radio. 2 ncu tires.ion Highway 97. Let us tell your j Tfiptet — Blasingair.r, Wash
Filf'fcfat 1,
te*. I G < h i & a .  Si 
'Itatara., i'L. ASs*.
j*ir»Ae#*ii» ■". i‘L ' . ' . - l f i > *  Aa-
. g t ' 3 e i .  5 # ; .  G i u r a u f s .  t o .
Aaaerltaa Lett®*
A ll R N PrL , , ^
Ittoi"*,.*- De'i'Od W I? M .37* . he »'role.
Davam'te 'Cleve. 12* I I  «  .3T2i«n»W¥ ImmteSaiely ?« fegure on Bittam'* .teferw* 't.a ’e*’ m 
V kA 'te if* . Det, 131 34 32 J « |  '.h* 'hr
Mar.til%.''Barafaa 13* H 45 ,.ip ;'* te m g  fa earh ofow".
Htte Warah ^  S IH IE O  RUHPIOO.NS
Must — t<tr*n. D'.fStoa, atej
were that aiea
All fitoiir r.atww* aireaav h**e 
heavy consnutsrarntft tn the a f * *
fsr«; igh the teralh'E.i
, MIT or :I342«0__________
HIGHWAY AUCnOK MARKCTj 
sal 7 M ivrn.<
.Mititil'a, 33.L
-6 i , *(«
32; Uaitic- 
and Dav a*
Beeker *aid he »l'fared h?" TreatT'" Otsantaa!w:'»tj/"lLe VS. 
vusptcion* with tf;», jAuftUaua and N'e» /ex.arw'l
Mr*. Drtrotfu Ib.te.en. ate. »i!h|E»ve fttcdal link* for F’aciftc 
Se% Tira e* »orrerapof.dent (jffmce shriaish the Anivi* jvart 
At;.n F*t'>-.»o'.ti 
He laSd the fore* of them 
*’»enl over the code carefully’’ 
one night, ’ ’arvd «.* cracked It.’ ’
•The British players were
tiient Telrnhonc 7(*2*710i
 . 7fi2kAiIQ alter 6 pm. Mi. (•
MORTGAGE MONEY WANT- M
ed -  For commercial and te*l-! „  ^.' .■ , ,,
deatial. fir.tf niortgage. Write foi EXPEIUE.Nl LU B E N L H *
Kelowna, or teicjihonei worker rcqmrcd for laifie mil*- 
232 . ■ ‘
Sa'*rituc A'.'!)5. Telephone 76f* 
5208 If
UHLV IMPALA HART*
ai! .xccc-.MiTif-i low ii'iilf- 




goods. Telephtmc 762-5214 , 252 j
49. legal: & Tenders]
Box 151,
7©-5344 for appolnfotent.
29. Articles for Sale
WASHER SALE!
We neevl foe extra space
Beatty Wringer Warher,
work rahop. top waucs and 
medical plan availaWe. Apidy to 
Box 278 Penticinn giving par* 
Utulars to c»(/criciu'c. age 
marital ratutu*. eu 2-51
T W tr“  MhiN '  WANT ED FOR 
jl>alev help, witli car*. Stenciy
lW.'i UHF.VROIiET STATION- 




gfxid coiidiilon, new batter,'.
' rstrtlo. SISft.Ot* Telei*hone 7fi2» 
8476 afti-i t lio  |i,m, 234
m5~ci 11 ‘.v '2-l too lt *  11 Alt DTOP.
.i-,i»,.,,,..igr»(i,..v.,,4'(«)dJliuita,,.Tfitlfik)lw«fi4.,
jington, and V'eraalics, 6.
liome Runs—lientlle, Kan.-as 
.City, lit; Conigliaro, Boston. 
_ _ _ _ ,  ____  .... _____ iColavito, Cleveland, and Horton
riT l «l Klin"NX ,9
r.iiuTRirM^m ^  Campaneris
xrtair.11 Tt.Mq.Rf' wil t I" HI iKansa.ft City, and  Cardeoal, 11. 
i i . iv i i i  in mt I \p t H'.KAt.P t e l  p iteh in g  Paiipaft. Balli-
111 ..,1ft. l*,M liftiTii I RIliVV. .11 XI, BnH )*Bfti-iisl nnii ttranl
4Ti(. ! ■ ;. I OH m r ftt i*i*i.v o( f»M! ■on 1 a ituai anu urani.
HI o.Nin iiu im iiim ; M'liiiMraMinneraotu, 54). LOOO.
coMPi.t;ri: wrni baikhdk and! fitrikeouta—McDowell. Cleve- 
BACKtii.L BLAPK _____  .. . Hand. 71: May and Eop«, Lo-
u*
ROCKET .VEOMI HELF
Engines for the Saturn V 
space rocket use component* 
from 2.141 sub-contractor* in 44 
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Ea*y»Spln Dry Waiher 
plus mnriy more at 
savingi.
We need to move our Televi- 
•ton* — they are crowding us 
and have to go—
Portables — Table Medela —•
Conraoles — Combination*,
Priced flnin 19 9.3
1 Rot oil I'Jeliixe 
Aft'curdinn . . . .  199 9.5,
1 Vikmg Stereo 79.95
MARSHALL WELLS Ltd,
E.XCELLF.NT BUY ON 1950,
Chav delivery. 21’’ TV. oil 
range, lawn mower, wringer 
washer, chain saw, camping 
trallct. Phone 765-6224 after »i.x.
tf
E l.E lT I ilc " t 'H ()U D ~ o m  ,ta „,v ,v r. m iTii m. a i t a '
for ft«le. Mangiif'. Good con- i t HEM^G " * ] * ’ U I.AU n
ditloii, iMoks with It, learn to Umin'oliors, for Imly over 25,
lilnv It III 5 mimitcs. TeU«|i|ioiu’ e-M '’nence iita neci" ran,- lli.ck-
762'.()940 an.vtlme or niipiy i:i97 gn'unii in church mid dul) wor*
Dilworili CreM'enl, t f , helidlil. leiephniir
inr, MiuisT on asv Ti.xnrn ^ ^
Avn.i. Nor Nr.( IMAnii.v bi: a i - ' Onrauscs in 11 underdeveloped 
CK.Ptr.n rountries In lOtll dlracovered .53,-
fi.xvd eainlngra  ̂p M l ovcmiu; 251 'tAA '«th, o-a fir-? toon eratimated
l>tura tomira. Alipl.' Mondfiy 2-6
p,m Lloyd Kitv hen. Capri Hotel, 
No phone la ll-. 251
PART ITMe I d I ^  
tnvcrn waiters wanted for local 
Imlel, Appl.v Box 1788 Dail,' 
Courier, 251
35. Help Wanted, 
Female
MATURE LADIES
in rural area, Age is no bar­
rier , . . your own ambition P 
the key to success with 
Avon Cosmetic*, Write:
MRS, B. McCa r t n e y ,
842 Selkirk .\ve,,
N. KAMLdOl'S, lU ’ i
■'347,'.’48. 2.50
one: bf.i .l  a n d  h d w e l i,
Movie Camera, 10 min with 
electric e.ve) 150 or neareit 
offer, Anyone Interested? Tele­
phone 762-5031. 250
biODKRN DAVENC) AND chnlr 
“ l7'5:00'r''''2':'hoitess'” c4ihlrs''''’S'l2'';50 
eiicli: iilrao General Electric
ironer. Telephone 762-5ih9.
251
Mctifar fordor, white aiicl biucli, 
III excellent condition, guaran 




\W n G  GEyrLEM/AN l i l  
(luires employment of any kind 
Tclcphoric j 7 62-1? 75.
40. Pets & livestock
'7<j5-5247, ,, ' , ' i j f
b.lc. t y p e w r it e r  rales  &
Service, by the Paramount 
Theatre, Telephone 762-3200. 
"Rtmt a Typewriter’’ Spec-
lal low rate* for home ime, 267
i«VFIAK ltlNt fe lt Eli ItA bKllED-A H.* 
I pahiora« ,-la'ilioii lor ra.ih', out'
I fttanding color and cnnfonoH
T f l l « ' n h r t n « ,  l!""'tf''(1Ul clinmiilou rato/’k, bull
iclephoneta,^,^, ami Cn'nndn/ Piici
Kioo.oo, A|ao single set of driv 
Ing harness, excellent con 
dlilon, Price 375.00, Telephone 
8.32.4a77, , 251
RABliiTH 'Fo irS A I E /  • uNl 
pall of Champaiine, 1 pair o 
English l.llac Simts, these took 
♦eMOtew:pF4a<w»ln*«446H6ie*»Ali*>t
Black Dutch, 'i’eh'tilidne 768 
5«6'-’, I ' , If
.(A- >
.0-2.7 (lAUOK TRAIN SEl.LINQ 
•foa*63|0kt)OF*Vblus«iiiSBO«OO#»wNstN‘
•nd old parts; Telephone 762:
0553. ,'. 251
n T E s iW n iv n T tf iN
in gixvd condition Sik'm iieaiCi-t colocft, sl«o luuVi (o.'vd fi’ Td 
offer. Telephone “62-7735. ,250| fish, 1476 Bertram ht, 263
\'






To your carrier boy, collecting Is a 
ncccsktiry part of being in builncki 
for hltnscll. Each collection contribiiici
fa hlU''w-'cclvl'y'‘'''pfofili’ Fciir''iHI's'''‘'rcas'bil''' .
he apptcciates tlie llioiigliilulncss of
3til̂ 5’criberA*'’t\*hfi“ 'piB«’‘'hlnt'*repttlfirlyi**Mosf*’*cnrTior*“ eolleiat'«*FriAlfly'«»nigliii»»Ybur»




are pleased lo announce that they are 
exclusive dealefsl^ . . . . . .
YAMAHA -  BSA -  HARLEY-DAVIDSON
Come in now and see the bikes 
in stock including
Yamaha's 250 c.c. Big Bear Scrambler 
B.S.A. 650 c.c. Lightning Rocket 
Harley 250 c.c. Sprint
Built in Italy by Acrmacchl
Trades Welcome -  Cars or Bikes
Dover Sales
MifPIl W8«iliHW|mWN ■237-
% Block from Psrk Entrance
t l A S  M  I t tO V lC A  B i l l T  C Q T W f* ,  r m i .  M A T » .  I i 0
Enjoy Your Watersports. . .
iw t take the necessary precautkms to 
ensure the safety of yourself and others.
PLAY T
Jk'
>̂4. , 0̂ -fab
te 'ra te
There's something missing from this picture of a lovely skier. And although it won't improve 
her appearance, a lifejacket will ensure her making further appearances if an accident 
should befall her. As we enter another season of swimming, water skiing, boating and 
fishing, we ask you to review these simple rules of water safety. . .  remember them . . .  and 
practice them for safety's sake. ^
Lifejackets should be worn by everyone . . . boatmen and skiers alike.
Always carry a fire extinguisher in your boat 
Stay in shallow water if you can't swim 
Always look before diving into unknown vvaters 
Keep a minimum distance of 25 yards away from a
Don't call for help if you don't need it
Never climb from the water over the side of a boat 
. . .  always board from the stern
Don't swim within 30 minutes after eating a meal
A lf f iy r F S c e e d llo w lf ir a
\
Do not, under any circumstances, sit on the gunwales 
of a moving boat
Make sure there are hd ciĝ  ̂
when refuelling a boat
Don't go beyond your depth with artificial supporte
1




THE HOME erf RAMBiER  
PARTS. SALES and SERVICE
0 4  A w f. D i i l  7  W l i J
VALLEY Building Materials Ltd.
tfEvcrytM fti fo* tJto BaiWef iiom  Fteiadiiu-w lo  Rtxrf 
R ra iy -^ iik  Coacirtc by R tew  Co«iroikd Troclx
lets EM} St.
H.ESMEO S.SNP AND CRA\ EL
Bfixt fo f YcHif Co®C:frte
J. W. BEDFORD LTD.
M im a m  R A . R J L  S I M
P A m  P K tE A lim  COAWISSIW
CITY of KELOWNA
N74 EHb St I M  ? a - § s t a
GEO. A. MEIKLE LTD.
T%c S tart a l  F riiitiJv  Serxvit,




CEiiiiacyi m4 to iL L e i R lte is  'RiMitaa lit tA  
R= R. W'tlkJSS. PlirtldcB!
1I4S St. PM  St. Did ?ei-24e2
FRED'S BOAT RENTALS
Boats —- S.til Boats —  Row Boat* —- SfVttl Iku tx  
Marine ( BA )  (ia% AvaiKiNc
Opcn —  7 D»yi i  Wark — S a.in. 'til Itari
Dial 2*2S28 Rraiilrnet Lti92T
NEWTON'S GROCERY
l  ood Values Which Can't Be Beaten
857 Ellb SI. Dial 762-2881
HUDSON'S BAY COMPANY
See our Line of Life Cushions and Jackets
Shops Capri Dial 762-5322
ROTH DAIRY PRODUCTS LTD.
Distributor for Noca Milk and Dairy f’roducis 
For Home Delivery DIul 762-2150
KINGFISHER MARINA
Opcii —  Dawn to Dusk — 7 Days a Week 
Ask for Bob or Dan 
A Complete Lino of Boating and Msliing Ii(|uipmcnt
Peachland Dial 767-2298
DAY'S SPORT CENTRE
„  : A  .wi»pl<;tc Jin« pL
McCullougli Chain Saws. Toro Lawn Mowers 
"Play It Safe, Ik  Water Wise"
.\pwnBrdft \ .UIhU762«3416«
The Kelowna
Keep boats avvay from crovrded beaches
m
■..■•■I. J
I
